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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Con esta fecha he nombrado agente del 
DIAKIO DE LA MAEINA en Candelaria, al 
Sr. D. Casimiro Noriega, con quien se en-
tenderán en lo sucesivo los señores suscrito-
res á osto periódico en dicha localidad. 
Habana, 15 do setiembre de 1880. 
E l Administrador. 
Habiendo regresado de la Península el 
Sr. D. Jul ián Faya, con esta fecha se ha en-
cargado nuevamente do la Agencia del 
DIARIO DE LA MARINA en Santiago de las 
Vegas, y cesan por lo tanto en dicho cargo, 
que han desempeñado interinamente y á sa-
tifaccion, los Sres. Fernández y Montóte. 
Habana, 10 de setiembre de 1880. 
JSl Administrador. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DIARIO DE LA MARINA. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DE A Y E R , DOMINGO. 
Boma, 19 de setiembre, á l a s ) 
9 de la mañana . S 
E l C a r d e n a l J a c o b i n i , secretar io de 
E s t a d o de S u Sant idad , s e h a l l a e n 
u n estado m u y c r í t i c o . H a exper i -
mentado a l g u n a m e j o r í a e n l a afec-
c i ó n gotosa que p a d e c e , pero l a 
e n f e r m e d a d de l pecho se h a a c e n -
tuado de u n a m a n e r a a l a r m a n t e . 
S u S a n t i d a d e l P a p a se m u e s t r a 
m u y afligido por l a en fermedad de 
B U secretar io . 
Berlin, 19 de setiembre, á l a s ) 
11 de lu m a ñ a n a . ) 
H a pasado e n e l R e i c h t a g , e n s u 
s e g u n d a l e c t u r a , e l tratado de co-
m e r c i o entre E s p a ñ a y A l e m a n i a . 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o s igue 
m á s a l iv iado de s u dolenc ia . 
Lóndres, 19 de setiembre, á la 
1 y 35 ms. de la tarde. 
H a s ido muer to e n u n a c a c e r í a de 
c i e r v o s e l conde D a l k e i t h . 
Madrid, 19 de setiembre, á las } 
2 de la tarde. $ 
H a s ido arres tado D. R i c a r d o L ó -
pez, s e c r e t a r i o de D . M a n u e l R u i z 
Z o r r i l l a . 
T E L E G R A M A S D E HOTT. 
Lóndres, 20 de setiembre, d las) 
10 de la m a ñ a n a . $ 
H a ocurr ido u n alboroto e n B e l -
l a s t por h a b e r intentado l a p o l i c í a 
a p r e s a r á dos é b r i o s consue tud ina-
r ios . 
L a m u l t i t u d fur iosa a t a c ó los cuar-
t e l e s de l a p o l i c í a , v i é n d o s e é s t a 
obl igada á h a c e r fuego sobre los 
amot inados , r e s u l t a n d o u n i n d i v i -
duo muer to y v a r i o s her idos . 
Madrid, 20 de setiembre, á las) 
10 y 50 ms. de la m a ñ a n a . S 
C u a r e n t a r e v o l u c i o n a r i o s se d ir i -
g ieron á l a e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l 
que toca e n A l c a l á de H e n a r e s y 
ob l igaron a l jefe de e l l a á que pu-
s i e s e á s u d i s p o s i c i ó n u n t ren es -
preso que los c o n d u j e r e á dicbo 
punto. 
A l t e n e r e l G-obierno not ic ia del 
**owhs>, d i spuao l a s a l i d a de t ropas 
e n otro t ren e s p e c i a l , e n p e r s e c u -
c i ó n del pr imero . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Ñtiévá Vorkf seHenibre 1S, d las 5% 
de l a ta rde . 
Onzas espafiólas, á «ló-OS. 
Devánenlo papel comercinl. 00 div., 4 á 
r> por 100. 
CambioH sobro Lóiuh es, «0 div. (banqxieros) 
4 $4-82 c K 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros) á o 
francos 23% cís. 
Idem sobre Haiiiburgo, no djv. (banquerb^) 
á 9 4 ^ . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 127% ex-cupón. 
Centrífugas n. 10, pol. 90, íi 6%. 
Centrífugus, costo y flete, á 8, 
Regular íí buen reftuo, 4% ú > 
Azííciir de ¡nie!, í ú f%. 
E l mercado quieto, pero tos precios se sos-
tienen. 
Mieles nuevas, á 1 1 % . 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 7.40. 
L ó n d r e s , setiembre 18 . 
Azik-ar de remolacha, ÍÍt*Hí« 
Azocar ceutrífugn, pol. 96, 12(9 ¡t 18. 
Jdem regular roílno, ÍU-'S á 12. 
Consolidados, á 100 13{ÍG ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 
Descuento, Banco de Inglaterra, S1̂  por 
100. 
P a r í s , setiembre 1H. 
Renta, 3 por 100, 82 fr. 6 2 ¿ éts. ex-inter^s. 
Nueutt Vor/,; si-flembre JS . 
Existencias cu manos hoy en Nueva-York: 
30,440 bocoyes: 3,935 cujas; 2.284,000 sa-
cos; 430 inoliulo. 
Contra existencias en igual lecha de 1885: 
52,825 bocoyes; 5,100 cajas; 805,000 sa-
cos; 130 melado. 
( Quetla p r o h í b i d a l a r e p r o d u c c i w i de 
los tele{fr<i>iK(s <jt(e anteceden , con a r r e -
glo a l a r t i c u l o 3 1 de l a L e y de P r o p i e -
d a d In te lec tua l . ) 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A 
FRANCIA 
A L E M A N I A 
PSTADQS-IJNIDOS. 
if 3 ii5 pg P, or 
. . < ñol, segun p 




:20 A '20 ipg P . , oro 
español, a 60 div. 
'52 a 6 pg P., croes-
pañol, a 60 div. 
6 i á 6̂  pg P . , oro es-
pañol, a 8 (l[v. 
54 ! á 4 i p g P . , oro es-
1' \ pañol á 60 dp . 
' 9 i á pg P., oro es-
pañol, 60 d[v, 
10 á 10* pg P . , oro 
español, 8 div. 
PESCUENTO MERCAN- ( 6 01¿ | fg%M 
M 4 » í ? ? » » ' ( or,, y l.illetí'.S 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUCAUeS. 
Blanco, trenes de üerosne y 
Rillieux, bajo á regular.i . . 
Idem, idem, ídem, idein, bue-
no á superior 
Idem, idem, idera, id., florete. 
Cogucho, inferior ¡l regular, 
número 8 á 9 (T. í l . ) . . 
Idem bueno á superior, núme-
ro 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, i dem. . . . . . 
Idem bueno, n? 15 íí 16id. . 
lOA á 11 rs. oro arroba. 
l l í á 12 rs. oro arroba. 
12.} rs. oro arroba. 
6¿ á 7 rs. oro arroba. 
7i á 8* rs. oro arroba. 
8.J á 84 rs. oro arroba. 
Idem superior, n? 17 d l8 i d . . ) n , , 
Idem florete, n? 19 ú 20 i d . . . . 5 9 á 10 ^ oro íirroba-
M e r c a d o extranjero . 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 97. De 4:3 ú 5 i rs. oro arroba, se-
gun envase y número. 
AZUCAR DE .Mir.l-. 
Polarización 86 á 90. De 3} á 4 rs. oro arroba, segun 
nvase y nú HUMO. 
AZUCAR MASCAUADO. 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
3} á 4 rs. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Sin operaciones. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. José Soto Navarro. 
DE ERUTOS.—D. José Manuel de Molina y Con 
Joai María Zayas. 
1 Es copia.—Habana, 20 de setiembre de 1886,—El 
Sindico, Jí, Núñts. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
el dia 20 de setiembre de 1886. 
O R O l AbrW á 227^ por 100 j 
DEL < cierra de 228% & 228^ 
CUÑO ESPAÑOL. ( por 100 á las dos. 
FONDOS PUBLICOS. 
i 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. j 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 
66 á 65 pg D . oro 





Banco Español de la Isla 
de Cuba 13 ú 14 pg P. oro 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola. 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
do Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas.... 
Compañía C u b a n a d e 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
do la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegoa á, 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 









1 8 Í P 
37 D 




Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba , 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anua l . . . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina Con el 6 
ror 100 interés anual.... . . . . . . 
V e n t a de v a l o r e s . 
El sábado, 10 acciones del Banco Español, á 13 pg 
P. oro C . 
Id:, 10 acciones do dicho Banco, á 13 pS P. oro C. 
Id., 20 acciones del mismo Banco, á l 3 pg P- oro C. 
Id.. $10.000 Kcnta del 3 pg, á fifi pg D. oro C. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DE DA BOLSA OFICIAI/. 
D. Roberto Rcinlein. 
.. Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Dario González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Bernardino Ramos. 
.. Andrés López Muñoz. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro Matilla. 
.. Miguel Roca. 
.. Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Remis. 
. . Rafael Antuña. 
.. Benigno del Llano Inclan. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
1). Delmiro Vieytes.—D. Eloy Bellinl y Pino.—Don 
Salvador Fernández—D. José "^idal Esteve.—D. A n -
tonio Medina y Ntiñez.—D. Antonino Andrade. 
NOTA.—Los demás señores Cormlorcá Notarios 
rpie trab;ijau en frutos y cambios, están también autori-
zados (mr4 operar en la supradicha Bolsa. 
1 o l f 
COMANDANCIA OENKRAL DE L A PROVINCIA 
f)K IVA HABANA 
V (iOBÍÍÍKNO MILITAR D E L A PLAZA. 
Ignorándose el actual domicilio de los reclutas dis-
ponibles del batallón Depósito de Miranda y de Be-
serva de Astorga respectivamente, Isidoro Diaz Fer-
nandez y Evaristo Prieto Fernandez, se servirán pre-
sentarse en la Secretaria de este Gobierno Militar, con 
objeto de enterarles de un asunto que les concierne. 
Habana. 17de Setiembre de 1886.—De O. de S. E., 
El Comandante Capitán Secretario, Felipe de Pf Fia. 
3-19 
Administración Principal de la provincia 
de la Habana. 
SUBSIDIO I N D U S T R I A L . 
Eñ cumplimiento do lo que previene el art? 78 del 
Ut'glaiiicnto de 15 dé Abril de 1883 y llegado el caso 
de hacer efectivas las cuotas por industrias de patentes, 
he tenido á bien conceder de plazo hasta el 30 del co-
rriente TIICS á los individuos que en el año económico 
anterior ejercieron las que á continuación se expresan, 
para que se presenten en esta Administración Prindi-
pal á renovar sus declaraciones, apercibiéndoles que 
de no verificarlo se procederá á lo que corresponda. 
INDUSTRIAS QUE S E CITAN. 
T A R I F A 2? 
SJl Camiones y carros de mudanza. 
9li Carretas de, bueyes, destinadas al tráfico. 
!»;> Carros y demás carruajes de dos ruedas dedica-
dos al transporte por carreteras y caminos. 
ÍÍ4 Carros de los de cuatro ruedas qne se dediquen 
al acarreo dentro de poblaciones. 
$5 Empresarios de diligencias y demás carruajes 
para la conducción de viajeros por carreteras y 
caminos. 
ÍM) Galeras Mensajeras y carruajes de cuatro ruedas 
dedicados al transporte de efectos por carretertis 
y caminos. 
97 Carretas ó carros dedicados á la limpieza de le-
trinas. 
98 Omnibus que conducen viajeros por el interior de 
las poblaciones. 
99 Coches de cuatro ruedas con uno ó más caballos 
y todos los demás carruiyos llamados de Lvyo 
que se alquilan y los de dos caballos que ee al-
quilan en establos <í en paraderos sobre la vía 
pública. 
100 Coches de alquiler arrastrados por un caballo y 
las volantas. 
103 Vapores remolcadores. 
104 Cabrestantes ó guías de vapor í\jos ó flotantes 
destinados al alijo de mercancías y frutos en los 
puertos de mar. 
105 Cabrestantes, guías ú otros aparatos sin motor do 
vapor. " ' ' , Le 
100 Algibes flotantes para el suministro de embar-
caciones. 
107 Las goletas v demás embarcaciones ocupadas en 
tráfico costero. 
108 lianchas de carga y descarga et̂  el puertp. 
TARIFA 5? 
2 Clmlanes ó corredores de ganado. 
Ii Dueños (le coi rales para encerrar ganados. 
4 Subalquiladores de habitaciones. 
5 Locales para patinar. 
(5 Puesto de tod:) clase de objetos usados. 
7 Gimnasios. 
8 Buñolerías en tiendas ó puesto lijo. 
9 Cartoneros, cedureros y cesteros. 
10 Vendedores de bastones en tiendas. 
11 Ropavejei os y 1 látanles en rétales. 
12 Agentes ine.morialiatas y los que proporcionan 
sirvientes y habitaciones desalquiladas. 
13 Vendedores de café, licores y aguardientes en 
kioscos ó barracas. 
14 Vendedores de leche al aire libre en puestos fijos. 
15 Vendedores de frutas frescas ú hortalizas en tien-
das ó portales. 
10 Retratistas fotógrafos en ambulancia. 
17 Limpia-botas en salones ó tiendas. 
18 Puesto do libros usados cu plazas ó portales. 
19 Maestros paileros ó séanse los que constituyen ó 
componen pailas de vapor, bien en los ingenios 
ó embarcaciones surtas en puerto. 
20 Cesas de rifas ó bazares. 
21 Vendedores de billetes de las loterías autorizadas 
en esta Isla, no siendo la de la Habana. 
41 Ju 'gos de billar romano y demás que se le ase-
mejen. 
42 Tiros de pistolas y demás armas de fuego. 
43 Wiub'dores en ambulancia de toda clase de efec-
tos con auxilio de vehículos ó caballerías. 
44 Vendedores de quincalla y prenderías fina que 
expenden sus mercancías, conduciéndolas en 
cajas, maletas ó sacos de manos. 
45 Vendedores de carbón por el interior de la po-
blación, sirviéndose de carretones para su con-
ducción. 
Lo que sé hace público por este medio para conoci-
miento de los industriales a quienes interesa. 
Habana y Setiembrp 10 do 188tWJffl«w/ Lápe: 
SECRETARIA DEL EXCSIO. AYUNTAMIENTO. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á su-
basta el arrendamiento del edificio de la Pescadería 
durante el tiempo que resta del corriente año económi-
co, con sujeción al pliego de condiciones y reglamento 
que se publicará cu el Énlelin Ofieial de la provincia, 
el Sr. Alcalde Municijial ha señalado el dia 5 de octu-
bre próximo, á la una de la tarde, para que tenga efec-
to el acto en la sala capitular, y de su orden. se hace 
público por este medio para general conocimiento.— 
Habana, 17 de setiembre do 1886.—El Secretario, 
'Agustín Guamrdo. 349 
ESCUELA PROVINCIAL DE ARTES Y OFICIOS 
1>E IÍA HABANA. 
SecretaHa. 
Desde el dia de mañana queda abierta. la matrícula 
para el curso de 1880 á 1887, coa arreglo á las reformas 
introducidas en el Reglamento aprobado por la Exce-
lentísima Diputación Provincial. 
En virtud de dichas reformas se establecen: 
IV Enscñanzapara operarios. 
29 Enseñanza oficial para Constructores civiles. 
Mecánicos y Químicos industriales. 
Las asignaturas de los períodos preparatorios de estas 
especialidades, se pueden cursar en la escuela ó apro-
bar mediante libre exámen, para lo cual los aspirantes 
lo solicitarán del Sr. Director. 
Serán de abono las asignaturas aprobadas académi-
camente en cualquier Establecimiento. 
Los alumnos solicitaráu la inscripción i la matrícula 
Íior medio de cédulas impresas que se les facilitarán en a misma Escuela. 
Dicha matrícula se expide gratuitamente á todo el 
que la solicite, de siete á ocho de la noche en esta Se-
cretaria (Diputación Provincial, Empedrado 32). En 
la misma se facilitarán prospectos de las enseñanzas 
de la Escuela. 
En el presente mes se verificarán los exámenes de 
ingreso, que versarán sobre las materias siguientes: 
Gramática Castellana, ííociones de Aritmética, Dibu-
jo geométrico y demás conocimientos de la primera 
enseñanza elemental. 
Las expresadas materias se explican en la Escuela 
á fin de preparar para el ingreso á los que no posean 
esos conocimientos. 
Las clases son nocturnas comenzando en el próximo 
mes de octubre. 
Lo que df órden del Sr. Oirector, se publica para 
general conocimiento. 
Habana. 15 de setiembre de 1886. El Secretario, 
Manuel Férez Beato. á 18 
VOLUNTARIOS DE LA HABANA.—PRIMER 
BATA LLON DE CAZADORES.—DETALL. 
ANUNCIO. 
Habiéndose ausentado de esta plaza sin la corres-
pondiente licencia los voluntarios de la octava compa-
ñía de este batallón D. José Iliginio Sagastume Man-
dias y D. Isidro López Fernandez, llevando consigo el 
armamento y municiones quo tienen en responsabili-
dad, se les llama por medio del presente anuncio, á fin 
de que en término de 15 días contados desde la fecha 
de su publicación se presenten en esla oficina, Egido 
número 2, en dia y hora hábiles, ó de lo contrario se 
procederá á lo que corresponda. 
Habana, 16 de setiembre de 1886.—El comandante 
segundo jefe accidental, Ignacio Vargas. 
:í>-itS«lVví 3-17 
VOLUNTARIOS DE LA HABANA. 
PRIMER BATALLON DE CAZADORES. 
Habiéndose ausentado de esta Plaza sin la correspon-
diente licencia los Voluntarios de la 8* Compañía de este 
batallón, D. José Iliginio Sagastume Mandias y don 
Isidro López Fernández, llevando consigo el armamen-
to y municiones que tienen en responsabilidad, se les 
llama por medio del presente anuncio á fin de que, en 
el término de 15 dias, contados desde la fecha de su 
publicación, comparezcan en esta oficina, Egido 2, en 
dia y hora hábiles, ó de lo contrario se procederá á lo 
que corresponda. 
Habana. 10 de. Setiembre de 1886.—El Comandante 
29 Jefe, Tiburcio Cuesta. 3-16 
RETIRADOS DE GUERRA Y MARINA, 
INUTILIZADOS EN CAMPAÑA 
Y PENSIONISTAS DE CRUCES VITALICIAS. 
Mis representados de dichas clases pueden pasar á 
percibir sus haberes pasivos del mes de Julio último 
desde mañana á las horas de costumbre. 
El pago se verificará en orp con el 1 p g en plata, 
según lo dispuesto por el E. S. Intendente General do 
Hacienda, desde esta fecha. 
Habana, 17 de Setiembre de 1886.—El Apoderado, 
Adolfo Lagarde. 11725 4-18 
T 
Cañonero Concha.—Comisión Fiscal.—Edicto.—DON 
ADOLFO RAVINA V L r^n- ; , alférez ffc navio de la 
Anuida de la dotación do este buque y fiscal 
del proceso que se instruye el marinero de segun-
da clase, José Casimiro Naranjo, desertor del 
mismo. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al 
mencionado indivídiu) para que en el término de veinte 
dias, á contar desde la íeblia de este pregón, se presento 
á bordo de este buqne, del cual desertó, 
A bordo del expresado, puerto de Santiago de Cuba 
á seis de setiembre de mil ochócienlos ochenta v seis.— 
El Escribano, José Castillo.—V? B?. Adolfr Ka vi • 
na. ' 3-1« 
Crucero Sámhes ¡hoxmzie-íjui.—VmmAm ti raí. -
DON JOSK ROLDAN Y Loi'KZ, alférez de navio de 
la Armada V fiscal de una causa. 
Por éste mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero de primera clase Toribio Abrahante de I n -
cógnito, para que en el término de diez dias se pre-
sente en esta fiscalía ó en la Mayoría Ceneral del 
Apostadero, para dar sus descargos en la causa que le 
estoy instruyendo por segunda deserción, seguro de 
qne si así lo hiciere, se le administrará recta justicia, 
y de lo contrario se le juzgará en rebeldía sin más lla-
marlo, ni emplazarlo. 
Abordo, puerto de la Habana, 15 de agosto de 1886) 
—Por mandato dcS. S., m n m Precedo.—José K o l -
dan. 3-17 
Ay adán lía de marina de Iteyla.- -D JoSK CO.NTIÜ.-
RAS G u i R A L , alférez de navio de la Reserva, 
ayudante militar de Marina del distrito de Regla, 
y fiscal de causas del mismo. 
Ignorándose el actual paradero de D. Feliciano P i -
ta, se cita por este medio para que á la mayor breve-
dad comparezen en esta Ayudantía, San José número 
tres, de doce á dos de la tarde, para evacuar un acto 
dejusticia en expediente que instruyo. Y paraque lle-
gue á su conociniiuito expido el presente en Regla 
a quince de seliembn; de mil Ochocientos ochenta y 
seis.—El fiscal. Jn»* fíonlreras. 3-17 
Capitanía del puerto y Ayudantía de marina de 
Cárdenas.—Dos KICAIIDO FKKNANDK/, V O r -
TIKRREZ DK Cii i . is , coronel capitán de fragata de 
la Armada de este puerto, y ayudante niilitar de 
marina de este disirilo de. Cái denas. 
Por la presente, mi última de edicto, cito, llamo y 
emplazo al individuo de la V} He.; erva de Marinería de 
este Trozo, Juan Gutiérrez y Pestaña, naiural de Ca-
narias, hijo de otro y Cayetana, y de 29 años de edad, 
para que dentro del término de treinta dias. se presen-
te en esta Ayudantía á descargarse de lu culpa que le 
resulta como prófugo de convocatoria; cierto y seguro 
de que si así lo hiciere se le oirá y administrará justicia 
y de lo contrario se le declarará en rebeldía y demás 
á une hubiere lugar. 
Cárdenas. Setiembre 6 de 1886.—Por mandato d;' Su 
Señoría, Cutucrsindo THay.—Ricardo Fernándes. 
3-10 
Pierio ie la M m . 
ENTRADAS. 
Día 19: 
De Liverpool y escalas en 17 dias, vup. esp. Federico, 
cap. Garteiz. trip. 38; tons. 1,450: con carga ge-
neral á Deulofeu, hijo y Cp.—A la 1 de la tarde. 
Barcelona en 03 dias, bca. esp. Maipó, cap. fe'ém; 
trip. 13, tons. 472: con carga general á .lañéy Cp. 
A la l i de la tarde. 
Dia 20: 
De, Cayo Hueso en 12 horas vap. amer. T. J. Cocinan, 
cap. Wheaterford, trip. 12, tons. 230: en lastre, á 
Someillan é hijo.—A las 6 de la mañana. 
De Trujillo en 2 i dias. vap. ing. Marco Aurelio, 
cap. Morgan, trip. 23, tons. 411: con ganado va-
cuno á Lawton y Uno.—A las 0i de la mañana. 
-—Barcelona en 57 dias, bca. esp. Flora, cap. Aca-
rregui, trip. 13, tons. 535: con ¿aíga general á J . 
Balcells y Cp.—A las 8̂  de la mañana. 
De Jamaica en 4.V dias, vap. ing. Dee, cap. Bu-
ckler, trip. 49, tons. 1,207: con carga general á 
Oeo R. Ruth ven;—A las 91 de la mañana. 
SALIDAS. 
Dia 18; 
Para Cayo Hueso v Tampa vap. amer. Wliitney, ca-
pitán l l i l l . 
Sagua vap. amer. Niágara, clip, Bennis. 
Nueva York vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Reynolds. 
Cárdenas vap. esp. Pedro, cap. Edu-'varría. 
Cayo Hueso viv. amer. Cliristiana, can. Carballo. 
Día 19: 
Para Colon y escalas vap. esp. M. L. Vil la verde, capi-
tán Perales. 
Del Breakwater bca. amer. Doris Eckhoff, capi-
tán Pierce. 
Matanzas y otros vap. esp. Murciano, cap. Luzá-
rrap;:). 
M o v i m i e n t o de pasajeros . 
ENTRARON. 
DE JAMAICA en el vap. ing. />ce: 
Sres. D. José Oarhal de More-ira—Antonio Morales 
Miguel Parreiro—Adolfo Molina Calvo—Yicente Per-
núndez—Valentín Fernández—Matilde M. Delgado— 
Rafael Feurel—Difeudente. Balestrini—Centiüi Givo 
Battísta—Antonio Seguini—William llarty y t hijos— 
Arthur Schuster—Julio Espinosa— Ignacio Roca y 
Puig v 1 hermano—Gregorio Echaverna. 
S A L I E R O N . 
ip. <p. M. L . V Para COLON y escalas er 
llaverde: 
Sres. D, Angel Norma—Blas Riuseco—Juan Vila— 
.1, Brochón—1" ederico Bengochea—Amalia Delgado— 
Guillermo Moneada—Seratin Moneada—Tomas In -
fante—Felipe Reytarjcdo—Angola Becerra—Juana 
Currioso é hijo—María Becerra—Margarita Crebo é 
hijo Catalina Humbcrt Antonio Pérez Agustín 
Castillo—Enrique Neyra—Juan M. Galaos.—Además 
24 de tránsito. 
Para NUEYA YORK en el vapor amer. Cityof 
Washington: 
Sres. D. Juan Echarte—Ramón libra—Emma del 
C. Betancourt y 2 hijas—Leandro Lozano,—Además 
6 de tránsito. 
Para CAYO HUESO y TA.Ml'A en el vapor ameri-
cano Whit7iey: 
Sres, D, José de los A, Diaz, Sra, é h\jo—.luana 
Dramas é hija—Juan Balcells—José B, Hamel—Ma-
nuel Prado, Sra, y 4 hijos—Juan T, Prado—Ignacio 
Aino—Francisco Pazos—Domingo Peñera—José A, 
Duque—Aurelio Delgado—Domingo lladia—Pedro 
Badia—Jo;;é, Viró—Angel Acostay Sra,—Juan Gava-
riche—Genaro Ramos—Joaquín Avala, Sra, y 4 hijos. 
—Joaquín Ferrer—Guillermo Valdés—Adelaida Sán-
chez—Rita Pérez—Ana Vidal—Ignacio Casi—José 
M? Morales—Antonio Justiz—Ramón Villaverde— 
Cárlos Molina—Adrián Soles—Miguel Sánchez—Pilar 
Diaz—José Caliep—Juan Portillo—Manuel de Ajuria. 
—^amon Pio-^-Antonio Alvarez—Josá Pcñfl—Emilio 
Domínguez—Miguel González-Manuel Valdés—Fe-
lipe Llanes—Gregorio Alvarez—M, Trujillo, Sra, é 
hijo—María de la Paz Ros—Cárlos A. Baeot y 2 hijos, 
—Estanislao Pernández—Guillermo Machado—Eligió 
Ruiz—Alfredo F, Hernández—Mariano Parias—Pa-
blo Sosa—Alamiro Hernández—Juan Castellanos, 
Sra. y 3 nietas—Justo Campos—Rosa P. Ordoñez ó 
hija. -
E n t r a d a s de cabotaje. 
De Caibarien vap. Alava, cap. Bombí: con 720 ter-
cios tabaco. 
De Morrillo gol. Britania, pat. Hernández: con 44 
tercios tabaco, 1,000 tendidos hilo majagua, 300 caba-
llos leña y 60 sacos carbón. 
De San Cayetano gol. Magdalena, pat, Paz: con 330 
libras cera, 30 tercios tabaco y efectos. 
De Cabanas bdro Rosita, pat. Torres: eu lastre. 
De Cabañas gol. Caballo Marino, pat. Inclan: con 
380 sacos azúcar, 6 pipas aguardiente y 12 arrobas 
cera. 
De Cárdenas gol. Jóven Lola, pat. Palmer: con 260 
fanegas y 80 sacos maíz. 
De Uveros gol. Habanera, pat. Meuaya: con 800 sa-
cos carbón. 
De Carahatas go!. 3 Hermanas, pat. Riobo: con 800 
sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Para Mulata gol. Paquete de Nucvitas. pat. Orbay. 
con efectos. 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Santa Cruz de Tenerife berg. esp. Las Palmas, 
cap. Loredo: por Galban Rio y Cp. 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
yCp. 
Filadelfia berg. esp. Elisa, cap. Marzot: por H . 
B. Hamel y Cp. 
Barcelona bca. esp. Cataluña, cap. Bertrán: por 
J. Ginerés y Cp. 
Canarias barca esp. Amelia A., cap. Tqjera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Del Breakwater, bca. amer. Lillian. cap. W i -
llcy: por Hidalgo y Cp. 
-Cayo Hueso vivero amer. Christiana, cap. Carba-
llo: por M. Suárez. 
St. Thomas, Puerto-Rico y escalas vap. español 
Manuela; cap. Ventura, por R. do Herrera. 
Santander y órdenes fragata esp. Don Juan, 
cap, Gargoitia: pqr J. Rafecas y 0p. 
B u q u e s que se b.an despachado . 
Para Nueva York vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Rettig: por Hidalgo y Cp.: con 581 bocoyes 
y 1,779 sacos azúcar; 405 tercios tabaco; 852,200 
tabacos torcidos; 920 kilos picadura y efectos. 
Progreso y Vcracruz vap. correo esp. Ciudad Con-
dal, cap. Cebada: por M. Calvo y Cp.: de tránsito. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
Para Canarias bca, esp. Fama de Criarías, cap, Ma-
rrero: por Martínez, Méndez j Qp. 
Del Preakwater bca. esp. Amta, cap. Arrizubieta: 
por Hidalgo y Cp-
E x t r a c t o de l a carga de b u q u e s 
despachados . 
Azúcar bocoyes r>81 
Azúcar sacos r--.--- l*^?f 
Tabaco tercios ^05 
Tabacos torcidos.r . . . . . . .^ . . 852-̂ 00 
Picadura kilos 920 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia 1 8 de 
se t i embre . 
Azúcar bocoyes 281 
Azúcar sacos 1.385 
Tabaco tercios 405 
Tabacos torcidos 504.700 
Cigarros cajetillas 122.266 
Picadura kilos 920 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 20 de seMcmhre tfe 1886. 
100 sacos arroz canillas 9J rs. arr. 
500 sacos arroz semi l l a . . . . . . . . . . . . 84 rs. arr. 
80 tercerolas manteca ducharon.. $12J qtl. 
50 barriles frijoles blancos Órs. arr. 
300 quesos Patagrás $24 qtl. 
20 ca>jas quesos Flandes $25 qtl. 
12 cí\jas tocino $14 qtl. 
M O V I M I E N T O 
PE 
VAPORES DE TRAVESIA. 
SE E S P E M N . 
Stbre. 21 Manhattan: Nueva York, 
23 Saratoga: Nueva Yorlc. 
24 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Priii' • y 
escalas. 
28 España: Cádiz, Canarias y escalas. 
28 Alicia: Liverpool. 
30 Cienfuegos. Nuava Icflflrk. 
Otíii 5 Ramón do Herrera: St. Thomas y escalas. 
5 Martin Sacoz: Cádiz, Barcelona y esoalas. 
7 Eduardo: Liverpool y escalas. 
SALDRÁN. 
Stbre. 21 Morgan: N. Orleans. 
22 Manhattan: Vcracruz y escalas. 
23 Niágara: Nueva York. 
25 Isla de Cebú: Santander. 
25 Alpes: Nueva York. 
30 Saratog«: Nueva York. 
30 Pasajes: Puerto Rico. P<>rt-nn-Priiic.e, etc. 
Ótbre. 1 Miguel M. de Pinillos: Barceloiia y escalas. 
10 Ramón de Herrera: Bt. Thomas y cácalas. 
16 City o( Puebla: Nueva York. 
Calcleroii, Liiíiera y Cp, 
13, M E R C A D E R E S 13. 
O-iran l e tras á corta 3̂  l arga v i s t a 
SOniíE SEVV-YORK, NEW-OKLEANS, LON-
DRES, P A R I S , BAYONNE, BOKDEAÜX, C E T -
T E , HENO A V E , í.VON, ¡HAllfSElLLK. SAINT 
JLAN, PEE» !>E POKT, «I.O'/.ON, O R T I i E / . . 
GLASGOW, B E R E I N , I KANtU ORI", HA ÍS^l It 
«Oj VIENA. EISBOA Y 1»«RTO,' MÉJICO," VE-
RACRUZ. SAN ,í CAN DE PUERTO RÍCO, MA-
Y A G U E Z , PONCE Y S O B R E TODAS I.AS CA-
P I T A E E S D E PROVINCIAS Y P C E B L O S DE 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s , C a n a r i a s 
Y P R I N C I P A L E S PLAZAS DE ESTA I S L A . 
Cu. 1225 318-14St 
ESQUINA A 
MERCADERES. 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E , 
Fndli íai i cartas de crédito 
g iran letras á corta y larga vista 
SORRE N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
ERANCTSOO. NUEVA ORLEANS, VERAURUZ, 
MÉJICO, SAN JUAN DE Pl E R T O - R I C O , PON-
CK, MAVAGUEZ. LONDRES, PARIS , BUR-
DEOS, tiYON. BAYONNE, HAMBURGO, B R E -
MEN, B E R L I N , V I E S A . AiUSTEKDAN" , B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GENOVA. 
E T C . , E T C . , ASI CO>IO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S V PUEBLOS DE 
ana e Canarias. 
ADEMAS COMPRAN Y VENDEN RENTAS E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS. BONOS 
DE L O S ESTABOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA C L A S E DE V A L O R E S PUBLICOS. 













OBISPO 21, HABANA. 
GIRAM" LETRAS en todas cantidades áeor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas v pueblos ilc esta ISLA y la de PUERTO-
RICO, SANTO DOMINGO y st. THOMAS. 
España, 
I slas Baleares, 
Islas Canarias. 




Los E . Unidos. 

















8 , O ' R E I L L Y 8 , 
ESQUINA A MERCADERES 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Veuecia, Florencia, Ñápe-
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico. Veracniz, San Juan de Puerto-Rico, &. 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
"Y" T I S T J L I S L A 
sobre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
ííuovjta8,&. I n M I 
C U B A 43 , 
E N T R E OBISPO Y OBRAPIA. 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Baleares y Canarias. I 476 156-1'ÍAb 
HIDALGO Y CA 
25 , O B R A P I A 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, 'giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delpbia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España y sus pertenencian. 
In 985 ' l - j l 
1 0 8 , A G - X J I A K 1 0 8 
ESQUINA A AMARGURA 
Hacen pagos por el Cable. 
Facilitan cartas de crédito) 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz. M ĵicQ? 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Buraeos, 
Lyon, Baypna, líanihurgq. Roma, Ñapóles, Müan, Gé-
nova,Marsella, llavro, Lille. Nantes, St. Quintín, Die-
ppe, Tonlose, Venecia, Florencia, Palermo Turin, Me-
sina, & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS GANARIAS. 
In 117 
íí. Gelats y Cp. 
;56-;ag 
i la caria, 
PARA CANARIAS 
Saldrá para dichas Islas el dia 30 del presente mes, 
la acreditada barca A M E L I A A. Admite carga y 
pasajeros, quienes recibirán el trato ( t̂o tiene acre-
ditado su capitán D. Juan Tejera. Informarán sus con-
signatarios, San Ignacio 86, GALBAN, RIO Y C^ 
11685 10-18 
BERGANTIM RANCHITA ROS. SALDRA A la mayor brevedad para los puertos de Cienfuegos 
y Trinidad. Admite carga por el muelle de Paula, i n -
formando abordo su capitán. 
H656 8-17 
PARA CANARIAS, 
Para Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Gran 
Canaria, saldrá el dia 4 de octubre próximo la barca 
española FAMA t>E CANARIAS, al mando de 
su capitán E>. Jo.sé Marrero Arazil: admite carga y pa-
sajeros para diebos puntos: de su ajuste informará eu 
capitán á bordo y sas consignatarios Obrapía 11. 
MARTINEZ, MENDEZ y CP. 
11636 17-17s 
fapres fie ü w » 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A M A L A R E A L I N G L E S A , 
El vapor-correo inglés 
c a p i t á n Buc l s l er , 
Para Veracniz directamente. 
So espera de JAMAICA vía POKT-AU-I^EINCK sobre el 
20 del corriente, y saldrá á las pocas horas de su llega-
da para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá údioamento en la 
Administración General de Correos. 
De más por!nenü,res informarán el agente, 
<J. R. RUTHVEN, OFICIOS 16. 
NOTA.—Esto vapor regresará do Veracruz sobre el 
5 de octuvre y saldrá part̂  
Soutliannitoii, vía Jamaica 
el 6 del mismo á las ocho de la mafiana. 
11693 3a-17 8d-18 
L I N E A D E V A P O R E S 
DE 









SaKlrá el viórues 1? de octubro á las 4 de 
la tamo el tnagníñeo vapor de acero 
capitán I ) . Juan Bta. Garordo. 
Admito pasajeros y carga incluso tabaco 
para todos los puertos arriba menciomidos. 
Consignatarios, Claudio G. Sacnz y C'\ 
Lamparilla 4. 
C 1208_ 18a—9s .18d—IQs 
Para Cayo Hueso. 
El vapor correo de los Estados Unidos T. J. CO-
CURAN, saldrá el limes 20 y juéves 23 á las 5 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros. 
De imis pormenores impondrán Obispo 21, altos. 
L. SOMEILLAN E HIJO. 
11723 4-18 
N E W - Y O R K , HABANA AND 
Moxioan Mail Stea.m Sliip Lino. 
Los vapores de esta acreditada línea 
C i t y oí Puebla, 
capitán J. Dcakcn. 
C i t y oí W a s h i n g t o n , 
capitán \V. Rettig. 
Manha t t an , 
capitán F. A. Stevens. 
C i t y oí Al^ssandria, 
capitán J. W. Hcynolds. 
Alpes , 
capitán Anazagasti. 
Salen, de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á l a s cuatro de l a tarde v de 
N e w - l T o r k todos los j u ó v e s a l a s 
t r e s de l a tarde, 
L I N E A S B M A I Z A L . 
entre N o w - ü r o r k y l a H a b a n a . 
Salen de New-York. 
ALPES .1 uéves Stbre. 
CITY O F A L E X A N D R I A 
MANHATTAN 
CITY OF PJJEBLÁ 
CITY OF WASHINGTON 














MANHATTAN S.ibado Stbre. 
CITY OF PUEHLA 
C Í T Y O F WASHINGTON. . . . . . 
ALPES. 
CITY OF A L L X A N D R I A . . . . Otbre. 
M A N H A T T A N 
C I T Y O F PUEBLA 
CITY OF WASHINGTON 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Curreney, y hasta Bar-
celona en $95 Curreney desde New-York, y por los va-
Eores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool, asta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rreney desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
X A N D R I A y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, pennaneciendo siempre liorizontales.. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Araberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
H I D A L G O y C P 




T a m p a & H a v a n a S t e a m s h i p L i n o . 
S h o r t S e a Rente . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
El nuevo y rápido vapor-correo de los Estados-Uni-
dos MASCOTTE, ha sido sustituido temporalmente 
por el W H I T N E Y , que saldrá do este puerto en el ór-
den siguiente: 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Miércoles Stbre. 8 
W H I T N E Y . . cap. HUI. Sábado . . 11 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Miércoles . . 15 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Sábado . . 18 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwav, (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
TAiVIPA A SANFOItO, JAKCSONVTLLE, HAN 
AGUSTIN, SAVANNAir. CHAICLESTON, WIL-
MINGTON, WASHINGTON, BAI^TLWOUE, PUI-
LADEIJPHIA, NEW-YORK, BOSTON, A T I E N -
TA, NUEVA OUL.EAN8, MOBILA, SAN LUÍS, 
CHICAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio San Juan, de Sanford 
á Jacks^nvillc y puntos intennediQS, 
Para este vapor la carga ha de quedar en las lanchas 
á las cinco, de la tarde de los dias anteriores á los do sa-
lid»! 
D e m á s pormenores impondrán sus consignatarios. 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
J. D . Hashagen, Agente del Este. 261 Broadway, 
Nueva-York. 
Cnl l97 26-7 8t 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
Antonio López y Comp. 
E L VAPQft-CQRREO 
I S L A D E C E B U , 
capi tán D . Ceferino PortuondQ. 
Saldrá para SANTANDER el 25 de setiembre, lle-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasíyeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios áutes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C» OFICIOS 28. 
I . 10 17 st 
L í n e a de Colon. 
Combinada con la TrasatHntioa de la misma Compa-
ñía y también con las del ferrocarril de Panamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R 
M. L. VILLAVERDE, 
capitán D. CLAUDIO PERALES. 
I D A . 
SALIDA. L L E G A D A . 
Déla Habana 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagena 
dia 19 
. . 22 
A Sgo. de Cuba... dia 22 
. . Cartagena 25 
. . Colon 26 
RETORNO. 
A Cartagena dia 1? 
. . Sabanilla 2 
. . Pto. Cabello 5 
. . La Guayra 6 
..Sgo.de Cuba.- . . 9 
. . Habana.. .. . . 13 
De Colon penúltimo dia do 
cada mes, 
Cartagena..,., dia I? 
. . Sabanilla 2 
. . Pto. Cabello 5 
. . La Guayra 6 
. . Sgo. de Cuba.. 10 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsxi-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacífico, se efectuarán en la Habana. 
Idinea de las Ant i l las . 
V A P O R 
PASAJES, 
capitán D, ANTONIO CARDON. 
I D A . 
SALIDA. LLEGADA. 
De la Habana pemihimo 
dia de cada mes. 
. . Nuevitas 
. . Gibara., 
. . Sgo. de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mavagiiez 
dia 19 
A Nuevitat 
. . Gibara 
, . Sgo. de Cuba.. 
. . Ponce 
. . Mayagüez 
. . Puerto-Rico... 
dia 1? 
. . 2 
. . 4 
. . 8 
. . 9 
. . 10 
RETORNO. 
De Pto. Rico 
. . Mayagüez 
. . Ponce 
. . Portr-au-Prince 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
In 10 
dia 13 
. . 14 
. . 15 
. . 18 
. . 19 
. . 21 
A Mayagüoz.. 
. . Ponce 
. . Port^-au-Princc 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
1-E 
dia U 
. . 15 
. . 17 
. . 18 
. . 21 
. . 22 
. . 23 
N E W - Y O R K AND CUBA. 
Mail Steam Sliip Company. 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES D E HIERRO, 
capitán T. S. CURTIS, 
capitán BENNIS. 
capitán F. M, PAIRCLOTII . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - T O R K 
los s á b a d o s á l a s t r e s de l a tarde. 
CIENFUEGOS. 
NIAGARA 
SARATOGA.. . . 
CIENFUEGOS. 




S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u e v e s á l a s cuatro de l a tarde, 




SARATOGA « . . 30 
C1 EN FUEGOS Otbre . . . . 7 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida y se admite carga para I n -
glaterra. Hamburgo, Brém'cn, Amstewlam, Rotterdiun, 
Havre y Amliéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha 
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y. con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líiicas de 
St. Ñazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pqrjnenores (fingirse á la casa consignata-
ria Obrapía 1:5. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA, 
El nuevo y hermoso vapor do hiem» 
capitán L. COLTON. 







Setiembre. 2iSetiembre. 14 
30 Octubre . . 12 
Octubre . . 28 Noviembre 9 
Salen 
de S. de Cuba 
los sábados. 
Setiembre. 18 





Stbre. . . . 20 
Octubre.. 18 
Nbre 15 
Pasajes por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . PLACE, OBRARIA 25. 
ü e más pormenores impondrán sus consignaiarios 
OBRARIA 25. H I D A L G O & CP. 
Tu 983 t- i l 
m i m m i , 
Para Hueva Orleans 
El vapor-correo de los Estados-Unidos 
c a p i t á n 
Saldrá directamente para dicho puerto sobre el miér-
cole822de setiembre álas cuatro de látanle. E l siguien-
te viaje lo efectuará sobre tres semanas después. 
Admite carga y pasajeros. 
Demás pormenores impondrán sus conriguatarios, 
L A W T O N HERMANOS. Mercaderes 35. 
Cn 1238 20-1 fi st 
New-York Havana and Mexican 
mail steam ship line. 
P a r a U e w - l T o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 25 de setiembre á las 4 de la tarde 
el vapor-correo español 
c a p i t á n A n a z a g a s t e . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
OBRA PÍA 2O. HIDALSO V C? 
VAPOR 
SOCIEDAD PROTECTORA 
DE L A 
Agricultura de Cuba é inmigrac ión blanca-
ras, ^ S r ^ S ^ 
la calle do Teniente-Rey número 38, altos de L a F O ^ C M C ^ 108 ^ ^ trabajo tí 
cribirse, conviniéndole/nor el número de famiLs que aspín"; G ^ ^ ^ í ^ í ^ d S Í X " 
I ^ S p 8 a d qUe,laró í e f i m t — » t e con8titola ^ ^ I c o n ú a t e I n e ^ ^ t t l u ^ ^ c h T s ^ s í X i S 
Habana, 1? de setiembre de 1886.—La gerencia interina, Cn 1170 26-4S 
Compañía del ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
La junta general de Reñores accionistas, en su sesión 
celebrada el dia de ayer 9, acordó la distribución del 
dividendo níiin«ro 37 de 3 por ciento eu oro, por cuen-
ta de utilidades realizadas hasta 30 de junio del co-
rriente ailo, y se pone cu conocimiento do los sefiorcs 
intoresados para que ocurran por las cuotas quo res-
pectivamente lea coiTcsponJau, desde el dia 27 del me» 
actual, de once á dos de la tarde, á la Contaduría do la 
Empresa, calle de San Ignacio 56.—Habana, setiem-
bre 10 de 1886.—El Secretario, Marcial Calret. 
C 1217 20-118 
Asociación Benéfica 
V A S C O - N A V A R R A 
Habana.—Presidcnciii. 
Tengo el gusto do citar á Vd. á Junta general ordi-
naria, qne se celebrará en los Salones del Casino Es-
pañol de la Habana á las 12 del día 2G de los corrientes 
como continuación de la Junta general ordinaria ce-
lebrada el dia 12 del presente, y suspendida jiara que 
la Comisión de Glosa examine las cuentas quo esta 
Directiva presenta á los Sres. Asociados, y emita su 
informo respecto de las mismas en la presente Junta. 
Habana, 18 de setiembre de 1886.—El Presidente, 
Antonio M * de Artis. C 1258 8-líl 
c a p i t á n Olagu ibe l . 
Saldrá de este puerto todos loa sábados y llegará á 
bagua los domingos por la mañana, saliendo de este 
puerto el mismo dia y llegando á Caibarien loa lunes. 
Retorno. 
Saldrá de Caibarien todos los mártes y llegará á Sa-
gua á las dos de la tarde, do donde saldrá llegado el 
tren de Santo Domingo, para llegar á esta capital loB 
miércoles por la mañana. 
Consignatarios, D . Cuetara y Comp. 
C 1247 F 26-18st 
V A P O R 
A L A V A , 
capitán D. A. BOMBI 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seis 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua lo* juéves, y á 
Caibarien los viemes por la mañana. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
mañana directamente para la Habana, 
Tarifa transitoria. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías „ 0-40 ,, 0-40 „ 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo d informarán O-Reilly 50. 
CnI152 l ^ t 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
Ramón de Herrera. 
V A P O R 
A V I L E S , 
capitán D. JOSE Ma VACA. 
Este rápido vapor saldrá dt esto puerto el dia 26tle 









Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres, J. Bueno y Gp. 
Cuba.—Sres. L , Ros y Cp. 
Se despachan por RAMON D E HERRERA.—SAN 
PEDRO N9 26, PLAZA D E L U Z . 
In . 8 18-st 
V A P O R 
9 
capitán D. ANDRES URRUTIBEASCOA. 
Viajes semanales á 
Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y 
á Caibarien los lúnes. 
Retorno . 
De Caibarien saldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua el mismo dia, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
losjuéves. , 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
Sasaje v carga general, se llama la atención de los gana-eros a las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA.—Este vapor espera en Cárdenas la llegada 
del tren general para tomar los pasajeros que se dirijan 
á Sagua y Caibarien. 
T A R I F A REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $ 20 $ 25 $ 20 
Mercancías M ^0 , , 4 0 , , 3 5 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sajpa: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Solmno y Cp. 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, SAN 
PEDRO 20, PLAZA DE LUZ. 
V A P O R 
capitán D. ANTONIO DE UNIBASO. 
VIAJES SEMANALES DE l .A HABANA A 11A-
H I A HONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETANO 
Y MALAS AGUAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Ajjuas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía llonda los mártes á las 
diez do la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz,'abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME DE TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
Ín9 1-E 
y SÍ 
R E A L SOCIEDAD ECONOMICA 
de Amigos del País de la Habana. 
SECCION DK EDUCACION. 
E S C U E L A PREPAKATOUIA PARA MAESTROS. 
iSe,crctaría. 
De érden del Sr. Director, queda abierta la rnatrícn-
la de esta Escuela para el curso académico de'188(!'á 
87. Lo que se pone en eonociruiento del público por 
esto medio, á tin de que los que deseen ingresar en el 
mismo, se presenten en esta Secretaría (Sol 50) de 7 
á 11 de la mañana; lo qne podrán hacer todos los dias 
haski el 80 del corriente.—Habana, Setiembre 15 de 
IHXÍi.—El Secretario, Francisco Jtodríguc: AW/y, 
11817 4-21' 
COMPAÑIA DE A L M A C E N E S 
D E 
D E P O S I T O D E L A HABANA. 
No habiendo tenido efecto la junta general extraor-
dinaria convocada para el dia seis del corriente, por 
falta de número de acciones representadas, el señor 
Presidente interino ha dispuesto se convoque nueva-
mente para el dia seis de Octubre nroximo, á las doce 
del dia, en el escritorio de esta Empresa, situado en 
sus nuevos Almacenes, calle de los Desamparados 
entre Damas y San Ignacio, para elegir entre conti-
nuar rigiéndose por sus Estatutos y Reglamentos 6 
someterse á las prescripciones del nuevo Código de 
Comercio; y en atención á ser segunda citación, se 
celebrará la Junta sea cual fnere el número de señores 
Accionistas qne concurran. 
Y citar también á los Sres. Accionistas á dunta ge-
neral ordinaria para la una de la tarde del mismo dia 
y en el mismo local, teniendo por objeto dar cuenta de 
las operaciones del semestre vencido el 30 de. Junio úl-
timo; oir el informe de la Comisión de exámen y glosa 
de las cuentas del año anterior y nombrar los vocales 
que han de remplazar á los salientes de la Directiva. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los señores 
Accionistas para su puntual asistencia.—Habana 18 de 
Setiembre de 1886.—El Secretario, Fernando de Can-
tro. Cn 15-lí)s 
" F I E L J D S P O H T . " 
Sociedud i k Caza. 
Se solicita un guarda de caza, que haya desempeña-
do el mismo ó análgo cargo y tenga buenas referencias. 
San Ignacio 94, de 7 á 11 de la mañana. 
11027 4-17 
CompaBía (ie. Seguros Míííiíos contra 
Inceiulio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado núni. 46, 
esquina á Compostela. 
Capital responsable, oro 9 16.654.582-50 
Siniestros pagados en oro..: 
Idem idem en BlE 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada aflo, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los uias del aüo que disfrute 





HISPANO AMERICANA DE GAS. 
El canje de las acciones de la Havana Gas Light 
Co. y de las de la Spanish American Light &. Power 
Co. por las de la Spanish American Light Power Com-
pany Consolidated, se verificará en la Secretaría de 
esta última, calzada del Monte número í , todos los 
dias hábiles de 8 á diez de la mañana. 
Habana, 13 de setiembre de 1886.—El Secretario, 
Tihurcio Castañeda. 
Cn 1222 10-14 
AflSOS. 
Oomisaría de Gnerra de la Habana. 
Intervención del material de la Coman-
dancia de Ingenieros. 
ASCNCIO. 
Eu la subasta celebrada el dia 18 del mes actual, 
para la contratación de los materiales y demás efectos 
necesarios á dicha Comandancia, durante el actual año 
económico, no ha tenido lugar por falta de HüitadoreB 
el remate de los lotes correspondientes al ramo de A l -
farería y al de instalación y reparación de para-rayos, 
timbres eléctricos, líneas telegráficas y telefónicas, en 
tal virtud, se ha acordado celeurar una segunda subas-
ta, la que tendrá lugar ante el tribunal competente), cn 
el local que ocupa la citada Comisarla de Guerra en la 
calle de Tacón número 1, el dia 25 de octubre próxi-
mo, á la una de la tarde. Las proposiciones serán ad-
mitidas desde media hora áutes del acto de la subasta, 
las cuales serán presentadas en pliegos cerrados por 
cada uno de los lotes,- haciendo constar en la cubierta 
el á ^ue corresponda, debieudo estar redactadas con 
sujeción extricta al modelo que'aparece á continuación. 
Los pliegos de condiciones económicas facultativas 
y de precios límites, se hallarán de manifiesto desde 
este dia de ocho á once de la mañana, en la citada Co-
misaría de Guerra. 
Las proposiciones se presentarán eu papel sellado de 
la clase 11?.—Habana, setiembre 20 de 1880.—El Co-
misario de Guerra Interventor, Ramón Cabaleiro. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D. N . N Vecino de del comercio 
enterado del pliego de proposiciones y precios límites 
para la contrata anunciada en la Gaceta de esta ciudad 
el dia de los materiales y demás electos que so 
consideran necesarios para las obras de la Comandan-
cia de Ingenieros de esta plaza, ofrece encargarse del 
lote de á los precios límites señalados, con la 
rebajado—tanto por ciento—con sujeción á las con-
diciones extipuladas, durante el ejercicio de 1886 á 87, 
á cuyo efecto acorapañn en garantía la correspon-
diente carta de pago de depósito por—tal sumas—eo-
rrespoudiente al lote expresado. 
Fecha y firma del interesado. 
C 1270 3-21 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia de la Jurisdicción 
de la Habana. 
Anuncio. 
Debiendo verificarse la venAa por desecho de dos 
caballos de esta Comacdancuv. el dia 27 de los corrien-
tes, se hace público por medio de este anuncio, para 
que los Sres. que deseen tomar parte en la subasta, 8« 
presenten en esta casa-cuartel, Belascoain 50, él citado 
dia y hora de las ocho de su mañana al objeto indicado. 
Habana 20 de Setiembre de 1880.—El Teniente < ¡o-
ronel 1er. Jefe, Félix Remandes. 
Cu 1269 7_21 
Habana. ""•J'. M, 
11748 
ANUNCIO I N T E R E S A N T E . 
A D. José Madurell, dueño del Taller de Fundición 
y Maquinaria, calzada de Vives n? 135, por el Gobier-
no Supremo le ha sido concedido un privilegio exclusi-
vo, muy importante v conveniente para toda la Isla do 
Cuba y dominios españoles referente al desarrollo de 
una nueva industria para la fabricaciou de todas clases y 
dimensiones de hierros dulces y aceros, así como Uim-
hicneamles y ranas de acero, ruedas tonpladas y 
aceradas exterior mente, incluyendo en la misma nue-
va industria la construcción eu todas sus formas del 
hierro maleable. 
El Sr. Madurell en vista del afligido estado en que so 
halla este meritorio país, y considerando decaída algo 
la agricultura, ha creído muy conveniente proyectar el 
modo y forma de darle el más interesante realce por 
medio de. esta importantísima, y nueva industria; ra&xi 
me, habiendo cn toda la Isla abundante materia prima 
y poderosos minerales de hierro, razón por la que pro-
mete la referida industria un beneficio general, y i u 
particular á los Sres. Ferreteros y á las Fiiijiresas de 
Ferrocarriles, los que hoy se ven obligados á surtirse 
de los extranjeros, llevándose estos muchos millones 
de pesos, que en lo sucesivo quedarán en el país, con la 
ocupación de muchos brazos, y dos enormes ventajas 
más, á saber: (jue obtendrán los efectos más baratos, y 
podrán suprimir el gran repuesto y surtido en almacén, 
pues habiendo la industria en el país, harán los pedidos 
con arreglo á su consumo. 
¡OJO! SRES. HACENDADOS, 
Empresas de Ferrocarriles y público 
en general. 
El que suscribe hace presente que siendo exclusivo 
dueño del expresado privilegio, y resultando no haberse 
puesto cn planta nunca en toda la Islft ni tampoco ha-
berse aplicado el procedimiento de templar y acerarlas 
ruedas hasta la fecha, en lo sucesivo queda terininan-
temente prohibido que nadie las haca ni pueda hacer-
las, pues si alguno las hiciera será o serán perseguidos 
y castigados con todo el rigor que marca la Ley. 
En esta oportunidad se avisa qué hay hechos todos 
los preparativos para dar rápido cumplimiento á los pe-
didos que se hagan de ruedas con ejes y ruedas sae!-
tas tempUidas y aceradas de carros para ferrocarriles 
fyos y portátiles, de mayor duración que todas las co-
nocidas hasta lafecha y á precios incompatibles. 
8-19 
A los SMÍSÍ Jefes íamilw, 
Hacendados y dueños de establecimientos. 
Habiendo esiableculo en esta caintal jos Sres. Guz-
man y Valls, en Aguiar n. 75, esquina'á Obrapía, un 
Gran Centro de Negocios, Colocaciono y Contrata-
ciones á la altura de los que existen en las grandes 
Capitales de Europa y Estados-Unidos con todas la» 
formalidades y legalidad que dichos negocios requieren 
y con el fin de proporcionar el bienestar de, las tamilias 
1 evitar las muchas quejas que existen en ajtainoa do 
os sirvientes. Ponemos en conouimiento del publico en 
general como dichos Sres. se encargan de averiguar 
toda clase de referencia á los sirvientes que aspiran 
colocarse; admitiendo únicamente ú los que tengan 
honradez y formalidad y atienden como se debe al 
cumplimiento de sus deberes. No dudando que toda» 
bis familias, sin excepción de clases, nos apoyarán ha-
ciendo todos los pedidos en dicho Centro, para podfflr 
establecer una buena moralidad en el servicio domés-
tico y llevar á eabo una empresa, en la que tanta falta 
bacía en eíta culta ciudad para oí bien de todos en ice 
ncral. Nuestro TEMA ES: HONRADEZ, M O R A L I -
DAD, F O R M A L I D A D y CUMPLIMIENTO á toa 
deberes. Dicho Centro ha repartido algunos millares 
de circulares muy interesantes, y todos los que no la 
hayan recibido y quieran enterarse, pueden lomarse la 
molestia de pasar á recojerla á la oficina, Aguiar 75, 
donde se le entregará gratis Gu/.inan y Valls. 
Cn 1256 4-10 
¡ARLKQÜIÑT 
JARLE 
á peso la caja. 
L a m p a r i l l a 
Cn 1215 
Teniendo que ausentarme por breve tiempo de esta 
capital, dejo al frente de mi •'Agencia F u n e r a n i r á 
mi hijo D. LEANDRO M A N U E L no niendo solidario 
de ningún trato, que á mi nombre se baga, si no está au-
torizado por su firma. •' 
Habana, setiembre 15 de 1880.—Leandro Jf. L o -
zano. 11042 4-17 
Casa General de Enageuados 
DE LA 
I S L A . D E C U B A . 
Junta Fconómica.—Secretaría. 
Habiendo dispuesto el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral se proceda á una tercera subasta del Arbitrio del 
Derecho de Plancha que pagan á la Casa de Enage-
nados ios buques de travesía que atraquen á los mue-
lles de la Habana, durante los años económicos de 
1886-87 y 1887-88, bajo el tipo límite de dos mil cuatro-
cientos pesos en oro al año; esta Junta Económica por 
acuerdo de 11 del actual, ha dispuesto se publique el 
anuncio por diez dias, fijando el 22 del preséntenles 
para la celebración del acto en las oficinas del Asilo, á, 
las nueve de su mañana. 
El pliego de condiciones se insertó en la Oarr 'n ár. 
18 de mayo último. 
Lo que se publica para general conocimiento.—Fe-
rro, 13 de setiembre de 1886.—El vocal secretario, 
FauaUno Ctmtí y Somielle. 01324 l O - H 
H A B A N A . 
L Ú N E S 20 D E S E T I E M B R E D E 1886. 
Las profecías políticas. 
No puede negarse el gran efecto que pro-
ducen actualmente en todas partes, y en 
part icular entre la juventud que sale de las 
aulas, á v i d a de popularidad y de elevadas 
posiciones pol í t icas , el florido y apasionado 
lenguaje de los publicistas y oradores que 
se dedican á l a propaganda de los pr inc i -
pios democrá t icos y á cantar las excelen-
cias de las instituciones republicanas. Sa-
bido es que hace un siglo puede decirse que 
n i en Europa n i en Amér ica babia quien 
propagase los principios de la democracia 
n i quien pusiese de relieve las ventajas de 
las instituciones republicanas. En las co 
lonias inglesas del Norte de América , án t e s 
y después de su emanc ipac ión de la Me t ró -
pol i , el espí r i tu de igualdad que allí impe-
raba no ten ía , ciertamente, por base la doc 
t r ina que p roc lamó más tarde 'el autor de 
los Derechos del Hombre, sino los textos 
bien ó mal interpretados por los protestan-
tes puritanos de la Biblia. Aquellos faná-
ticos se consideraban iguales entre sí, es 
verdad; todos invocaban sus derecbos, pero 
al mismo tiempo so consideraban domina-
dores de los bombres que no per tenec ían á 
su raza y de los que no participaban de 
sus creencias; y por derecho de dominio se 
figuraban que p o d í a n mantener en la escla-
vi tud á los negros, exterminar á los valero-
sos é inteligentes indígenas del pa ís que i n -
v a d í a n , y basta castigar severamente, de-
clarar fuera de la ley y condenar al ostra-
cismo á los hombres de su misma raza y de 
su mismo país que no en tend ían los versí-
culos de la Bibl ia como ellos. 
Si los derechos del hombre, la l ibertad 
individual , y las instituciones republicanas, 
no t en ían hace poco m á s de un siglo após-
toles n i creyentes en la que hoy es gran 
repúbl ica de los Estados-Unidos, tampoco 
la t a l doctrina imperaba en la Repúbl ica 
de Suiza. Allí Rousseau, que fué, digá-
moslo así, el primer profeta de la democra-
cia, t a l como la entienden actualmente los 
u l tva-demócrá tas socialistas, pudo perma-
necer tranquilo en la Coofederaciou Hel-
vética. En los cantones protestantes co-
mo en los católicos de Suiza, los pr inci -
pios de igualdad democrá t i ca no estaban en 
gran predicamento. Voltaire mismo, re-
fugiado en el territorio de Suiza se bur-
laba de los profetas que p r e t e n d í a n es-
tablecer la igualdad polí t ica y social: de 
aqu í p roced ía su encono contra el titulado 
filósofo de Ginebra. F u é necesario que esta-
llara en Francia la revolución de 1789 pa-
ra que viniera el caos y surgiera la 
idea de la democracia radical que tiene 
hoy tantos profetas y apóstoles. Y aquí es 
del caso hacer algunas observaciones. Los 
niveladores anabaptistas de Alemania, co-
mo los fanáticos pimtanos de Escocia, que 
abrazaron la reforma religiosa y quisieron 
dar á sus doctrinas aplicación p rác t i ca en 
ia organización política y social de sus res-
pectivas comuniones, en nada se parecian á 
los que actualmente nos aseguran con el 
mayor aplomo que los principios democrát i -
cos; los derechos imprescriptibles ó inaliena-
bles del individuo, las instituciones repu-
blicanas y la igualdad social, han de impe-
rar en el mundo dentro de poco. 
A la ca ída del primer imperio francés, es 
decir, hace ya setenta años, empezaron á 
reorganizarse las sociedades secretas, to-
mando todas un ca rác te r social y político 
que hasta entóneos nunca h a b í a n tenido y 
llegando á ser algunas de ellas, por su or-
ganización, por las condiciones de los hom-
bros que t en í an al frente y por el inmenso 
número de afiliados con que llegaron á con-
tar en todas las naciones de Europa, verda-
deramente temibles. Según las profecías de 
los que desde 1815 hasta 1830 dirigieron to 
dos los movimientos revolucionarios, esta 
ban contados los dias de las monarqu ías de 
Jas antiguas naciones europeas. Y lo imís 
e x t r a ñ o es que aquellos propagandistas apo 
. yaban sus opiniones en una profecía polí t ica 
de Napoleón I , quien en su destierro de 
Santa Elena h a b í a dicho que án tes de me 
dio siglo la Europa ser ía cosaca ó republi 
cana. En Francia, en Itaha, en Alemania 
en otras naciones, los directores de los par 
tidos revolucionarios ganaban terreno. En 
sus filas se alistaban no tan sólo los jóvenes 
aspirantes que salian do las universidades 
y Liceos; los artistas y las clases trabajado 
ras, sino hasta las gentes de la clase media 
que poseían bienes de fortuna y quo aumen 
taban su capital con la paz y con el desa 
rrollo que en todas partes (sin excluir la 
E s p a ñ a , á pesar de encontrarse en condicio 
nes m á s desgraciadas que los d e m á s países 
de Europa) tomaban la agricultura, la i n 
dustria, la navegac ión y el comercio. Esto 
tiene su natural explicación: al formular sus 
profecías polí t icas, aquellos propagadores, 
t en ían buen cuidado de ponderar las venta-
jas de los gobiernos sepubl ícanos , de los 
derechos de los pueblos libres y de la su-
presión de los ejércitos y escuadras, y de 
ocultar los peligros que e n t r a ñ a b a n las pon 
deradas instituciones democrá t ico- republ i -
canas. 
Sin embargo, eran todav ía recientes los re-
cuerdos de la r e p ú b h c a democrá t i ca social 
de 1793, cuando en Francia los enemigos [de 
la d inas t ía remante consiguieron derribarla 
por medio de una revolución en la que to-
maron parte los partidarios del Duque de 
Orleans y los republicanos, porque estos ú l -
timos creyeron que el porvenir era suyo y 
que la nueva monarqu ía quizá no podr ía 
sostenerse sino por algunos meses; pero su-
cedió entóneos lo que sucederá siempre en 
todas partes donde el capital, la propiedad, 
la industria y el comercio tengan influencia: 
estas clases no pudieron aliarse con los d i -
rectores de los partidos extremos, porque 
comprendieron que no podr ían proporcio 
narles lo que durante largos años les h a b í a n 
ofrecido. Las profecías polít icas de los d i 
rectores de la democracia europea se ha-
bían cumplido en su primera parte. L a d i -
nas t ía reinante babia caído; pero ¿convenía 
establecer la repúbl ica y proclamar los De-
rechos del Hombre, según durante la prime 
ra repúbl ica los babia expuesto el inglés 
T o m á s Payne, ciudadano de los Estados-
Unidos? Los amigos de la revolución que 
epresentaban los intereses conservadores, 
se sobrepusieron á los que p re t end ían cam 
bios más radicales. Las profecías polí t icas 
de los que aseguraban que llegaba la hora 
de las expiaciones, de la ca ída de todas las 
t i ran ías y del imperio de la l ibertad y de 
la igualdad, con la repúbl ica democrá t ica 
no se cumplieron. Durante diez y siete a-
ños en varias naciones de Europa se bicie 
ron tentativas para llevar á cabo revolucio 
nes y establecer la r epúb l i ca democrá t ica 
pero ¿se pudieron realizar las profecías po 
l í t ícas con aquellas tentativas? No por 
cierto: la anunciada hora de la repúbl ica y 
de la democracia triunfantes no babia lie 
gado, á pesar do lo que les h a b í a n dicho los 
profetas políticos. 
Poco dirémos de la revolución repúbl ica 
na democrá t i c a social de 1848, que produ 
jo sus efectos en casi todas las naciones ^ 
Europa. A l principio los directores do los 
trabajos revolucionarios contaban que aque 
l ia vez su triunfo babia de ser definitivo, y 
t e n í a n razón basta cierto punto para cal 
cular así, cuando una gran parte de las 
clases medias preguntaba ¿por qué j?o he 
mos de ensayar la repúbl ica? ¿Por qué no 
hemos de e6t.ab)ocer gobiernos ménos dis 
pendiosos? Las ilusiones jde aquellos hom 
bres quedaron pronto disipadas. A ios po 
eos meses de proclamada la repúbl ica de 
mocrá t ica social en Francia y de haber se 
cundado su grito varias naciones, la Europa 
entera estaba sometida á la dictadura 
los monarcas m á s ó ménos absolutos. ¡Có 
mo se cumplieron entóneos las profecías 
políticas! 
No es del caso explicar cómo llegaron 
establecerse en Francia y en E s p a ñ a íáS 
instituciones republicanas. Seguramente 
que los acontecimientos no se realizaron se 
gnu hacia años anunciaban las profecías 
políticas. En Francia, Thiers y Mac Mahon 
sostuvieron las instituciones republicanas 
inspirando confianza á las clases conserva 
doras, mas, ¿de qué manera? Mandando ar-
cabucear miles y miles de demócra tas co-
ma uistas, y despachándolos por grandes 
cargamentos para la Nueva Caledoma. En 
E s p a ñ a no hay que hablar del poco tiempo 
quo duró ni de los tristes recuerdos que 
dejó el rég imen republicano. Sin embargo, 
los creyentes, tomando al p ié de la letra las 
profecías polí t icas de sus doctores, nos d i -
cen que el porvenir es de la repúbl ica y que 
los hombres han de alcanzar la igualdad, la 
libertad y la fraternidad que hasta ahora no 
han podido conseguir en ninguna parte del 
mundo. La marcha de los acontecimientos 
viene á probar que los legisladores y gober-
nantes de las repúbl icas encuentran mayo-
res obstáculos para resolver los grandes 
problemas políticos y sociales, que los de las 
monarquías . 
Sin duda el estudio detenido de estas 
complicadas materias ha inspirado serios 
temores á hombres muy eminentes, que 
eran demócra tas radicales hace poco tiem 
po. Mientras en todas partes los hombrea 
superficiales que créen en las profecías po 
líticas do los reformadores de las sociedades 
humanas, dicen que se acerca la hora 
de establecer la repúbl ica en todas las na-
ciones; mién t ras en Francia el radicalismo 
es cada día m á s exigente, el antiguo repu-
blicano Julio Simón dice que ha pensado 
siempre y ahora más que nunca, que el pais 
es conservador y que acepta lo existente por 
esta condición. Teme la comuna y la revo-
lución: por esto cuando se crée arrastrado 
por la comuna vota por la derecha, como en 
octubre, y cuando teme verse expuesto á 
una revolución realista, vota con la izquier-
da, como lo ha ejecutado ahora. De aquí 
deduce que la r e p ú b h c a no puede sostener-
se sino á condición de ser conservadora, 
añad iendo que no se puede ser liberal sin 
ser conservador. Es poco m á s ó ménos lo 
que diría Castelar; pero olvidan que para 
tener una repúbl ica conservadora que man-
tenga el país tranquilo y satisfecho, en Espa-
ñ a , en Francia, en Alemania y en todas las 
naciones, se necesita como dijo el gran ora-
dor posibilista, mucha infanter ía , mucha 
art i l lería, mucha guardia c iv i l y no poca 
cabal ler ía . ¿Es esta la r e p ú b h c a que nos 
ofrecen los regenedores que tienen fe en las 
profecías polí t icas y que ha de venir dentro 
de poco? 
El tiempo. 
Nuestro ilustrado amigo el R. P. Viñes, 
ha tenido la bondad de facilitarnos loa si-
guientes telegramas recibidos en la Coman-
dancia General del Apostadero, en que so 
consignan las observaciones hechas en las 
Comandancias de Marina de las provincias 
acerca del tiempo, el s á b a d o y domingo ú l -
timos; 
Boca de Sagm, 18 de setiembre, ? 
á las 6 de la tarde. S 
Hay viento flojo, variable; desde esta tar-
de entablado del S.S. O., y deduzco vórt ice 
al N .E . y libre este puerto. 
Anoche cariz lluvia.—Enlate. 
Tr inidad, 18 de setiembre, ? 
á las 7 de la noche. S 
Barómet ro 29.86. T e r m ó m e t r o 29. Brisa 
del Sur. Despejado. Nubes. Cúmulus bajo 
y cirrus alto. Cielo claro. Mar bella.—P^re^ 
Cossío. 
Trinidad, 18 de setiembre, ? 
á las 9 de la noche. $ 
Barómet ro sube despacio con regularidad; 
altura 29.89. Te rmómet ro 28. Calma. Cie-
lo e n t o l d a d o . — C o s s i o . 
Caibarien, 19 de setiembre, 
á las B d é l a m a ñ a n a . 
De cuatro tarde á diez noche, desfogó 
gran turbonada con mucha agua y electri-
cidad, iniciando seguidamente subida el 
ba rómet ro , que esta ahora en 76.86. Viento 
terral, caluroso. Cielo clavo—Puente. 
Cienfuegos, 18 de setiembre, \ 
d las 5 de la tarde. $ 
Cuatro tarde ba rómet ro 458. T e r m ó m e -
tro 85. Viento S. 3. Nubes c i r ro-cúmulus . 
—Acha. 
Cienfuegos, 18 de setiembre, ? 
" á las 8 de la noche. $ 
Barómet ro 3, 31. T e r m ó m e t r o 84. Viento 
E. S.E., 1. Nubes Q\vvm-—4clia-
Boca de Sagua, 19 de setiembre, ? 
á las 8 de la manada. £ 
Buen cariz.—Enlate. 
Trinidad, 19 de setiembre,} 
á las 0 d é l a m a ñ a n a . > 
Barómet ro 29.90. Te rmómet ro 28. Tiem-
po despejado. Calma. Nubes cirrus y n i m 
bus. Cielo claro y majf llan.a. -Pérez Cossio 
T a m b i é n nos ha favorecido nuestro ilus 
trado amigo con los siguientes telegramas 
del Ramo de Comunicaciones: 
Cienfuegos, 19 de setiembre, ? 
á las 8 de la m a ñ a n a . $ 
Barómet ro 30.01. Te rmómet ro 84. Viento 
flojo del Sur! Cíelo playo. Mar llana.—ilfwr-
ciano. 
Cárdenas , 20 de setiembre, i 
á las 7 y SO ms. de la m a ñ a n a . $ 
Cielo áesp&ja/io. A l horizonte cúmulus. 
Viento al S.E. flojo. Mar llana, Barómet ro 
706. Termómet ro 81. 
Municipal , D . Miguel Garc ía Estrada, D . 
Narciso H . Ardieta, D . Manuel Cadenas 
Cas tañer , D . Juan Guzman Ramos, D . A n -
tonio Calvetó, Vicario Pbro. D . Miguel Fe-
rrer, D . Enrique Sariol, D . Elpidio Marin, 
D . Pompeyo Sariol, D . Maximiano Jarque 
y D . Agus t ín Betancourt Ronquillo. 
L a expresada jun ta nos ha dirigido la si-
guiente circular, que publicamos con el a-
precío que merece: 
Con el laudable fin de allegar recursos 
para socorrer á las numerosas familias de 
las jurisdicciones municipales de Puerto 
Pr íncipe, Nuevitas, Santa Cruz, Ciego de 
Avi la y Moren, que por consecuencia del 
horrible h u r a c á n que cruzó por esta provin-
cia el d ía 22 de agosto próximo pasado, se 
ven hoy sin hogar y sin pan, se ha formado 
en esta capital una Junta Gestora de soco-
rros—constituida por las personas anotadas 
al márgen—la cual ha acordado dirigirse á 
todos los Centros de la Isla, oficiales y par-
ticulares, implorando sus donativos en fa-
vor de las desgraciadas víc t imas del ciclón, • 
cuyos estragos han producido sensibles pér-
didas de que tarde y difícilmente p o d r á 
convalecer la provincia; pues destruida la 
riqueza rúst ica , reconstruida en ocho años 
de afanes y privaciones, que han desapare-
cido al rudo empuje del fenómeno meteoro-, 
lógico, no es posible calcular cuándo podrá 
restablecerse esta provincia, cuyo noble y 
levantado espír i tu tanto se ha encomiado 
siempre con justicia. 
Y siendo ese Centro de que es V. E. dig-
no Director, uno de los que más so ha dis-
tinguido en todas ocasiones por sus senti-
mientos filantrópicos, la Junta que en nom-
bre de la provincia impetra su poderoso 
auxilio, se promete que su grito de angustia 
será acogido favorablemente, y quo una vez 
más ejerci tará sus caritativos sentimientos 
en favor de los pobres habitantes de unos 
pueblos en donde el trabajo se h a b í a desa-
rrollado notablemente y que hoy se hallan 
bajo la fat ídica presión de la miseria m á s 
horrorosa. 
En la esperanza, pues, de quo V . E. de-
sar ro l la rá toda la influencia que goza en 
beneflcio del objeto piadoso que motiva esta 
súplica, el Presidente que suscribe, en su 
nombro y en el de los dignos compañeros 
que con él formanla "Junta Gestora," tiene 
el honor de presentar á V . E . los sentimientos 
de su consideración m á s distinguida, anti-
cipándolo á la vez las gracias por el in te rés 
quo se tome en pro del propósi to que moti-
va la presente. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Puerto-
Pr ínc ipe , setiembre 12 de 1886. 
José Berr ig. 
Nuestros lectores saben que recientemen-
te se ha formado en esta capital una junta 
que preside el Fiscal de S. M . Sr. D . Pedro 
Savall, encargada de arbitrar recursos para 
auxiliar no sólo á las v íc t imas ocasionadas 
por el ciclón en la provincia de Puerto-
Principe, sino en las demás de esta Isla que 
han sufrido á consecuencia de alguna ca-
lamidad públ ica . E l DIARIO DE LA MARINA, 
que so asopi.a sin.ciQramgntp á toda obra ca-
ri tat iva, presta su apoyo á osa benéfica j un -
ta, y así mismo apoyará t ambién cuanto pro-
penda á aumentar los resultados do la croa-
da en Puer to -Pr ínc ipe por la celosa y eficaz 
iniciativa del Sr, Berriz, para tan loable 
objeto; que no hay obra más bella y merito-
ria que la de socorrer las ajenas desven-
turas. 
ra enseñanza ó en las Depos i ta r ías de fon-
dos provinciales mién t ras no se creen a-
quallas; deberán entenderse como delega-
dos, para los efectos de retención y entrega 
de estas cantidades, en la provincia de la 
Habana, el Centro recaudador del Banco; 
en la de Matanzas la Sucursal del mismo 
Establecimiento; en la de Santa Clara el 
Recaudador D. Ceferino González; en la 
de Pinar del Rio ol de igual clase D . Anto-
nio Mar ía Andreu; en la de Santiago de Cu-
ba la Sucursal del Banco, y en la de Puerto-
Pr íncipe los Recaudadores delegados Sres. 
Alvarez, Flores y Ca 3? Que en conso-
nancia de lo que determinan las reglas 1* 
y 2a de la Real órden número 445 do fecha 
15 de abril , se facilite á los delegados án t e s 
mencionados las relaciones qne la misma 
expresa, á fin de conocer en tiempo oportu-
no lo que se ha no retener á cada Munic i -
pio. 4? Que t ambién en consonancia de lo 
dispuesto en el art ículo 2? del repetido Real 
Decreto y regla 5a de la Real órden de re-
ferencia, debe rán considerarse como canti-
dades ingresadas en los respectivos M u n i -
cipios las que entreguen los Delegados del 
Banco en v i r t u d de las relaciones á que se 
refiere el párrafo anterior, debiendo servir-
les como documentos de data á estos úl t i -
mos las cartas de pago que deberán expe-
dir á su favor hoy los Depositarios de fon-
dos provinciales y después los Jefes de las 
cajas especiales de primera enseñanza. 
Lo que de órden de S. E. comunico á 
V . S. para su conocimiento, el de las Juntas 
provinciales y municipales de Instrucción 
pública, á fin do que por todas las Corpora-
ciones que han de cooperar al cumplimien-
to de estas soberanas disposiciones, se des-
plegue el mayor celo en esto servicio tan 
recomendado por el Gobierno de S. M . 
Dios guarde á V d . muchos años. 
Habana, 15 de setiembre de 1886.—El Se-
cretario del Gobierno General, E l Marqués 
de Méndez Núñez . 
Sr. Gobernador Civi l de la Provincia 
de 
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LA MUJER DEL SEÑOR DUQUE 
Novela escrita en francés 
POB 
C O N S T A N T G r I T E R O X J L T . 
(CONTINUA.) 
E l viejo se l evan tó de mal humor y mur-
murando palabras ininteligibles. 
— E s mi padre—dijo Mar ión .—No tiene ol 
seso completo y no debéis hacer caso de lo 
que dice; ahora g r u ñ e porque no lo he de-
jado ir á beber á la posada. 
E l t ío B a u t í n t omó un manojo de llaves y 
m a r c h ó delante de Guimbard por la estre-
cha escalera de la torre. 
Cuando llegaron á la primera plataforma 
se volvió y dijo con sonrisa de embrute-
cido: 
—Yo sé d ó n d e es t á el manuscrito. 
—¡Ah!—hizo vivamente Guimbard. 
—De buena gana lo leerías , ¿eh? 
—Sí , si vos queré is 
—;,Teneis un escudo? E l l a me niega to-
do, no puedo i r á la posada y 
—Tomad—dijo Guimbard sacando un 
luis y dándose lo a l viejo.—Dadme el ma-
nuscrito: lo leeré , m a ñ a n a J o pondré i s otra 
vez en su sitio y os d a r é otra moneda. 
L a fisonomía del viejo se t r a s íb rmó . 
—Venid—dijo.—Allí e s t á su cuarto y yo 
tengo la llave de su cofre. 
Y añad ió en voz baja: 
— E l l a ha sido mala para mí tanto 
peor para ella. 
X V I I I . 
R E I N A DE HERirOSTJPwA. 
D e s p u é s de visitar la torre en compañ ía 
del t io B a u t í n , fué á despedirse Guimbard 
de Marión. 
L a p idió permiso para volver, con la idea 
de poder devolver al viejo el manuscrito. 
En observación. 
A las nueve y cuarto de la m a ñ a n a de 
hoy, en t ró en puerto el vapor inglés Dep, 
cap i tán Mr. Buckler, procedente de Jamaica 
y escalas. Este buque ha quedado en obser-
vación basta que se reima la Junta Provin-
c ia í ^a Sauidad, 
E l Dee c o n d u ^ 24 pasajeros para esta 
ciudad v 8 de t ráns i to . 
Comisión investigadora. 
L a que se creó para examinar y poner en 
claro algunos abusos y fraudes que se ha-
bían denunciado, cometidos en la Junta de 
la Deuda, ha hecho hasta ahora el descu-
brimiento do un desfalco de un m i l l o i r t r e r -
cientos m i l pesos, habiendo pasado los ex-
pedientes respectivos del expresado fraude 
á los tribunales de justicia. 
De aplaudir es el celo desplegado por la 
mencionada comisión investigadora, de cu 
ya conducta y actividad se halla justamente 
satisfecha nuestra Primera Autoridad, que 
no hace nmcho la creó por su propia inicia-
t iva con tan importante objeto. 
Siniestro marítimo. 
L a lancha Espartero, propiedad de los 
Sres. Hidalgo y Ca del comercio de esta 
plaza, que salió en la m a ñ a n a del s á b a d o 
auxiliar en los trabajos dol cable al vapor 
inglés Internacional, al hacerse nuevamen-
te á la mar con dirección á este puerto á las 
6 de la tarde do dicho día, fué sorprendida 
por un fuerte viento dol N . N . O., que la 
empujaba sobre las playas de Cojimar. En 
vista de ésto, el p a t r ó n de la Espartero fon 
deó cerca de aquellas en unas siete brazas 
de agua; pero fal tándole una de las ama-
rras, fué arrojada sobre la costa, sufriendo 
grandes aver ías que han imposibilitado pa-
ra el servicio dicha embarcación. 
E l pa t rón y dos individuos quo la t r i pu -
laban pudieron ponerse en salvo con gran 
riesgo de su vida, y se presentaron al sub-
delegado de marina en aquella zona, á las 
ocho de la noche del propio día. 
Llamamiento á la Caridad. 
Con motivo de la calamidad que ha afli-
gido recientemente las jurisdicciones de 
Ciego de Avi la , Morón, Santa Cruz del Sur y 
otras de la provincia de Pue r to -P r ínc ipe , se 
ha formado en la expresada ciudad una Jun-
ta gestora de socorros para aquellas jurisdic-
ciones, de la cual son: Presidente, nuestro 
distinguido amigo el Excmo. Sr. Brigadier 
D. José Bérr iz , Gobernador Civi l de la pro-
vincia; Vice-pres íden te , Sr, D . José Agus-
t ín Recio y Céspedes, Presidente de la D i -
pu tac ión Provincial; Secretario, Sr. D , Fa-
bio Freyre Estrada; Tesorero, Sr. D . Lean-
dro Goicoechea, y Vocales, Excmo. Sr. D . 
E s t é b a n Mora tó y Sres. D . Jacinto A g r á -
mente D. Antonio González Rojo, D . José 
Alvarez Florez, D . Horacio Silva, Alcalde 
Estaba sentada en el r incón m á s sombrío 
de la cocina, con el rostro vuelto á l a pared 
y la cabeza ca ída sobre el pecho. 
Su postura demostraba que estaba domi-
nada por a lgún sombrío pensamiento 
—¿Qué t iene?—preguntó el agente du-
dando en acercarse. 
- L l o r a así e s t á siempre que vuelve 
del cementerio. 
—¡Ah! ¿Vas á menudo? 
—Todos los dias. 
—¿Tiene allí á su madre? 
—Sí, pero no va por su madre. 
—¿Pues por quién? 
—No lo sé. 
—¿Cómo es eso? 
—Va ájrezar sobre una tumba adornada 
con una cruz de piedra, sin nombre, sin ins-
cripciones, sin nada que indique quien repo-
sa allí . 
—¿Désde cuando es tá la cruz allí? 
—Desde hace unos catorce años. 
—¿Y no sabe quién es tá enterrado? 
—No; la cruz apareció un día, pero dicen 
que es un jóven asesinado. 
- ¿ Y no habé i s podido averiguar? 
-¡Oh! no conocéis á Marión; quise i n -
terrogarla una voz, pero me miró fijamen-
te con ojos negros y brillantes, y me 
dijo: 
—¡No me hablé i s nunca de eso! ¿oís? 
nunca! 
Y no be vuelto á preguntar. 
— ¡ E x t r a ñ a mujer!—dijo Guimbard. 
—verdad es que no se parece á las de-
más ; todo es misterioso en su vida; se en-
cierra en sí misma y no confía á nadie sus 
secretos, vivo aislada con dos grandes senti-
mientos; un dolor y una alegría . 
-Ya sabemos la causa del dolor. 
-Si; e s tá allí, en el cementerio. 
—Pero ¿y la alegría? 
—Otro misterio: va dos veces al mes á 
Grenoble, donde pasa todo el día; entóneos 
es tá contenta. 
—¿Puedo despedirme de ella? 
—No; cuando vuelve del cemente r ío se 
pasa el día llorando en ese r incón, y no con-
testa aunque la hablen. 
—Entóneos me voy. 
—No olvidéis traer el manuscrito—dijo el 
tío Baut in en voz baja. 
—Mañana—contes tó Guimbard. 
Se fué el agente. 
Dos horas después entraba en Greno-
ble. 
Se dirigió al hotel de San Pedro y se en-
cerró con llave en su cuarto. 
Cuando estuvo instalado en una gran bu-
taca sacó el manuscrito del bolsillo y se pre-
pa ró á leer. 
Las tragedias del castillo de Garavan. 
He aquí lo quo decía: 
^ L a duquesa de Caravan h a b í a muerto 
hac ía dos años , y ya se hablaba en Greno-
ble de las fiestas que se daban en el castillo, 
donde el duque y el marqués llevaban una 
vida escandalosa. 
Seis meses después de la muerte de su 
mujer salió el duque para I t a l i a con objeto 
de distraer su dolor. 
A l cabo de un año volvió con una viuda 
jóven, una española de cuya belleza se ha-
blaba y á la que presen tó como parienta en 
Grenoble. 
Pocos creyeron en aquel parentesco, del 
que oían hablar por vez primera, y nadie 
quiso i r al castillo, donde la hermosa Cár-
men Riaras hac í a los honores como ama de 
casa. 
Pero como al fin se daban reuniones e»i 
el castillo, en las que era seguro hallar lae 
mujeres m á s bonitas de Grenoble, muchas u 
jóvenes y á u n algunas familias se dejaron ] , 
seducir y aceptaron las invitaciones de los 
dos hermanos, quo habitaban el castillo des-
de la muerte do su padre. 
Marión, quo hab ía cumplido ya diez y ocho 
anos, volvió al castillo de Caravan, que 
El Sr. Rivero Peón, 
Según anunciamos en el Alcance de hoy, 
anoche falleció repentinamente en su resi-
dencia del Vedado, el que fué nuestro esti-
mado amigo, Sr. D . Antonio Rivero Peen, 
persona tan estimada en esta sociedad por 
las prendas que le adornaban, como por su 
espíritu públice y el apoyo que prestaba á 
cuantas obras de ut i l idad ó beneficencia de-
n^and^ban su .concurso. 
Per tenec ía el difunto ^1 Ayuntamiento de 
la Habana, como regidor y tercer teniente 
de alcalde, á la Junta General del Comer-
cio la bo"*ftda^ ^0 Bouertcejicia de Natura-
les de Calida, deque ^ V i c ^ P i r e o t o r , y 
al Centro Gallego, cuya Presidencia tuvo 
su cargo en años anteriores. Adormís, era 
Vice-Presidente de la Empresa del Ferro-
carril Urbano de la Habana y socio principal 
Con su inteligencia y laboriosidad hab ía 
adquirido una fortuna, que supo acrecer con 
su trabajo, mereciendo justamente el apre-
cio de sus conciudadanos, que lamentan, 
como su digna familia y cuantos le conocie-
ron y trataron, su sensible pérd ida . 
E l cadáver ha sido embalsamado, y su 
entierro se efectuará m a ñ a n a , már te s , á las 
cuatro de la tarde, saliendo do la casa mor-
tuoria. Vedado, calle A., número 8. A la 
ceremonia invi tan los Sres. Alcalde Munici-
pal, Presidentes de la Junta General del 
Comercio y del Centro Gallego y Director 
do la Sociedad de Beneficencia do Natura-
les de Galicia. 
Descanse en paz, y reciba su atribulada 
familia nuestro sincero pésame. 
Instrucción Pública. 
En la Gaceta Oficial del sábado , se 
publ icó la siguiente circular del Gobierno 
General dictando reglas para el pago de las 
obligaciones por personal y material do la 
primera enseñanza: 
GOBIERNO GENERAL DE LA ISLA DE. CU-
BA.—Sección de Fomento .—Ins t rucc ión ptt-
blica.—Para facilitar las operaciones que 
han de realizarse al proceder al debido 
cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
Decreto de 8 de abri l ú l t imo y Real órden 
de 15 del propio mes sobro el pago de las 
obligaciones de personal y material do p r i 
mera enseñanza comprendidos en los pre-
supuestos Municipales de esta Isla; el Exce-
lentísimo Sr. Gobernador General ea a-
cuordo do fecha 13 del corriedto á propues-
ta de la Intendencia General de Hacienda, 
oído ol Gobierno dol Banco Español de la 
Isla de Cuba, se ha servido disponer: Io 
Que como aclaratoria do la circular de este 
Gobierno General de fecha 23 del mes pró-
ximo pasado dictando las instrucciones pa-
ra hacer uso los Ayuntamientos del dere-
cho do aumentar los recargos para atender 
al pago de las obligaciones de primera en-
señanza, se entienda que ios citados recar-
gos á que se refiere la regla 5a son los quo 
se recauden por cuento del presento ejerci-
cio económico y no los que pertenecen á 
otros presupuestos que en la actualidad so 
realicen: 2? Que previendo el ar t ículo 2° 
del Real Decreto citado que los Agentes de-
legados del Banco para el servicio de con-
tribuciones deduzcan de lo recaudado por 
cuenta de los recargos municipales las su-
mas que han de servir para cubrir las ex-
presadas ebligaciones y las entreguen por 
trimestres en las cajas especiales de prime-
Se nos remite. 
Habana, 20 de setiembre de 1886. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr, mió y de toda mi consideración: 
Según noticias " recibidas de la Península , 
noticias publicadas oportunamente en el 
DIARIO de su digna dirección, los navieros 
españoles estaban justamente alarmados por 
efecto de la in terpre tac ión que el Gobierno 
de los Estados-Unidos da, ó pretende dar, al 
convenio de 13 de febrero de 1884, en cuan 
to so refiere á los derechos arancelarios que 
deben pagar en esta isla y en la de Puerto-
Rico las mercancías que de aqueUa proce 
dencía importen los btiques americanos. 
Pre téndese , efectivamente, que tanto los 
productos americanos como los que no lo 
sean, importados aquí en bandera ameríca 
na procedente de los Estados-Unidos, pa 
guon por la 3a columna, lo cual os contrarío 
á lo dispuesto en el referido convenio. L a 
bandera americana, en el comercio directo 
con las islas do Cuba y Puerto-Rico, está 
igualada á la española en la conducción de 
productos y procedencias de los Estados-
Unidos, esto os, prodneoion propia de ellos, 
El Gobierno americano da, al ménos así 
lo parece, interpretación violenta á lo esti-
pulado ó convenido, pues las mercancías 
francesas, inglesas, alemanas, etc., etc., que 
se remitan á Cuba con trasbordo en Nueva 
York, por ejemplo, no son productos amer í 
canos. 
Pero el que dicho Gobierno interprete á 
su comodidad el art ículo Io del convenio, no 
debe ex t rañarnos : lo que nos e x t r a ñ a es que 
el Boletín de la Junta General del Comercio 
de esta plaza, órgano genuino de dicha 
Junta, lo interprete como el Gobierno ame-
ricano, como así puede verse en la pág ina 
121 de dicho Boletin de 31 de agosto ult imo, 
no obstante quo se refiere á la Real Órden 
de 22 de junio de esto año, la cual ratifica 
lo convenido en 13 de febrero de 1884, esto 
es, q ue tan sólo los productos y procedencias 
de los Estados-Unidos gozan del beneficio 
de la. 3a columna. Esperamos que el Boletin 
rectifique su error. 
Soy de V. atento S. Q. B. S. M . , 
XJn Comerciante. 
U X T I M A H O R A . 
X J B l . E J V A C I O N S O F O C A D A . 
£ Por la Secre tar ía del Gobierno General 
aie nos envía el siguiente telegrama del se-
Ministro do Ultramar, recibido en la 
sociedades de recreo que deben estar repre-
sentadas por uno de sus individuos en la 
junta de socorros para las locahdades que 
han sufrido por efecto de los úl t imos tem-
porales, por el Gobierno General se ha sub-
sanado esta falta, figurando tan importante 
sociedad en la expresada junta . 
Nos complacemos en hacerlo públ ico, 
porque la "Col la de Sant Mus" se ha dis-
tinguido siempre por sus actos benéficos. 
—Dice un periódico madr i l eño que por el 
Consejo de Gobierno de la Marina se estu-
dia una variación en el uniforme de los ofi-
ciales de la Armada. 
Una de las reformas parece que será el uso 
de la guerrera para el servicio á bordo. 
E l proyecto presenta algunas dificultades. 
— E l vapor americano Sarotoga salió de 
Nueva-York para la Habana el s ábado 18, 
á las tres de la tarde. 
— E l vapor nacienal Alpes l l ega rá á este 
puerto, procedente del de Veracruz, sobro 
el juéves próximo. 
— E l Emperador de Rusia ha hecho llegar 
á manos de Mr. Pasteur, por medio del M i -
nistro de Negocios Extranjeros, 40,000 r u -
blos (100,000 pesetas), por su par t ic ipación 
en los gastos para el establecimiento en 
Par í s del instituto internacional, que t e n d r á 
por objeto el tratamiento de la rabia. 
Este considerable donativo eleva la cifra 
de las suscriciones centralizadas en el Cre-
dit Foncier á 1.600,000 pesetas. 
—De Tortosa dicen que es t á p róx imo á 
demolerse un edificio del siglo X I I I ; único 
ejemplar que posée aquella ciudad, corres-
pondiendo su fecha al estilo de aquella épo-
ca, aunque con algunas mutilaciones, con-
servando aún sus grandes ventanales de un 
exquisito gusto ojival. 
—En los primeros dias del actual mes de 
setiembre ha debido celebrarse en Bolonia el 
primer centenario de Galvani. L a comisión 
nombrada ha colocado en el segundo piso, 
que el sabio físico hab i tó en la casa número 
29 de la calle de Ugo Bassi, una lápida con 
la siguiente bella inscripción: 
"En los primeros días de setiembre de 
1786, y en los momentos do ponerse el sol, 
observó L u í s GALVANI los primeros movi-
mientos do las ranas muertas y suspendidas 
en los hierros de este baleen." 
—En el vapor-correo Santo Domingo ha 
salido de Cádiz, con dirección á Manila, el 
teniente de navio D . Enrique Capriles, re-
cientemente nombrado gobernador de la 
isla de Míndoro. 
— E l vapor mercante nacional Pedro salió 
el sábado de Liverpool para este puerto, 
según nos lo comunican les Sres. Deulofeu, 
hijo y Ca 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 17 de setiembre, por derechos arance-
larios: 
En oro $ 22,291-30 
En plata 255-98 
En billetes 62-71 
Idem por impuestos: 
En oro 625-98 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
ALEMANIA.—Berlin, 11 de setiembre.— 
L a apertura del Reichstag es esperada con 
impaciencia: se supone que el pr íncipe de 
Bismark, al exponer la si tuación de Europa, 
aprovechará la oportunidad para hacer una 
advertencia significativa á la Francia. Los 
periódicos oficiosos de Alemania hablan 
constantemente de los preparativos bólioos 
de la Francia. Pretenden que los proyec 
tos de reforma mil i tar del general Boulan-
ger son una amenaza dirigida á la Alema 
nia, y dan una infinidad de razones que 
obligan al pr íncipe de Bismark á no perder 
la Francia de vista. Es ciertq que el can-
ciller procura hacer olvidar la polít ica i m -
popular que sigue con la Rusia y que quiere 
obtener nuevos créditos del Reichstag para 
aumentar las fuerzas del ejército y pagar 
los gastos de la fabricación de nuevos fusi-
les de repetición. En las fábricas de ar-
mas se trabaja dia y noche, y el número de 
fusiles de repetición depositados actual-
mente en los arsenales, asciende á 1.500,000 
El emperador Guillermo y la emperatriz 
Augusta han asistido hoy á la revista del 
15? cuerpo del ejército en Estrasburgo. La 
población alemana les ha victoriado: la 
francesa no toma parte en las fiestas. E l 
emperador sa ldrá do Estrasburgo el d ía 19 
del corriente y se dir igirá á Metz y asis t i rá 
á las revistaa. 1)0 alft volverá á Badén el 
día 3Q de setiembre para celebrar el 75? a-
niversarlo del nacimiento de la emperatriz 
Augusta, 
Mr. Windthorst promoverá probablemen 
te una cuestión en el Reichstag á propósito 
de los polacos de las provincias orientales 
Se considera improbable que el gobierno 
consiga l imitar la sesión á sólo tres dias, en 
d ías prueban do una manera evidente que 
se h a b r í a celebrado una alianza ofensiva y 
defensiva entre Francia y Rusia, si el p r ín -
cipe de Bismarck no se hubiese sometido á 
las exigencias de Rusia en el asunto de ia 
Bulgaria. Aunque conjurado de momento, 
el peligro amenaza constantemente al can-
ciUer aloman. E l Czar es actualmente el 
dictador de Europa y Alemania no es m á s 
que su humilde servidora. Rusia es actual-
mente la que triunfa y Francia marcha á 
su lado. E n una entrevista con un corres-
ponsal francés, Mr . Bismarck así lo recono-
ció, declarando que Francia ha hecho r á p i -
dos progresos desdo la guerra franco-ale-
mana. Esta confesión es la dec la rac ión m á s 
significativa, desde que Rusia se ha desen-
tendido del tratado de Berl in. 
Lóndres , 13 de setiembre.—El correspon-
sal de Berl in dice al M o r n i n g Post, que 
Austr ia ha informado á Alemania que se 
opondrá á toda tentat iva que pueda hacer 
Rusia para establecer su dominación exclu-
siva en los Balkanes. U n emisario ha par-
tido para Estrasburgo con despachos i m -
portantes para el emperador Guillermo. Los 
periódicos aus t r íacos , a l paso que deploran 
la necesidad probable de una guerra, dicen 
que debe rá hacerse con sat isfacción si ha 
de evitar calamidades m á s grandes para el 
porvenir. Mr . Tisza, ha manifestado ú l t i -
mamente á M r . Kalnoky, presidente del 
consejo de ministros de Austr ia , que en su 
calidad de primer ministro de H u n g r í a , no 
p o d r á consentir la ocupación de Bulgar ia 
por Rusia. 
Ha causado viva exc i tac ión en Chathum 
la recepción de las inesperadas ó rdenes de 
activar por todos los medios la t e rminac ión 
de los buques de guerra en const rucción. Si 
las circunstancias lo exijen, en los arsena-
les se t r a b a j a r á de noche y de día . Esta ac-
t iv idad es considerada como indicio de fu-
turas complicaciones en Europa. 
Se h a b í a n tomado grandes precauciones 
para proteger al Czar durante su viaje á 
Polonia, donde fué para a s i s t i r á las grandes 
maniobras militares. E n lo largo de la v í a 
férrea estaban colocados los soldados con 
los fusiles cargados. E l t ren estaba d i v i d i -
do en tres secciones. Cuando pasaba por 
una estación las ventanas de los coches per-
manec ían cerradas, procurando que no se 
pudiese adivinar en qué coche estaba el 
Czar. Terminadas las maniobras el sobe-
rano de Rusia se t r a s l a d a r á á Spala, Polo-
nia: se t o m a r á n las mismas precauciones 
para protegerle y se emplea rán para este 
objeto 50,000 soldados. 
Se ha observado que el emperador de 
Austria que es tá en Galitcia y el Czar que 
se encuentra en Polonia, no han dado uno 
n i otro un paso para encontrarse, aunque 
la distancia que los separa sólo sea de 250 
ki lómetros . L a prensa de Viena se queja 
de la falta de cor tes ía del Czar para con el 
Austria. Es de observar, a ñ a d e un pe r ió -
dico, que las maniobras militares del ejér-
cito ruso so e s t án verificando en la reg ión 
que seria el teatro principal de la guerra en 
el caso de un rompimiento entre Rusia y 
Austria, En estos mismos momentos el em-
perador Francisco José e s t á pasando revis-
ta á un ejército a u s t r o - h ú n g a r o de m á s de 
setenta m i l hombres en uno de los puntos 
que servir ían de base de operaciones á los 
aust r íacos , si se declarase la guerra. Así se 
ven dos ejércitos de dos cór tes rivales ma-
niobrar casi á la vista la una de l a otra, 
Lóndres , 14 de setiembre.—E\ Papa ha 
dado su autor ización para publicar en Ro-
ma un periódico órgano de los j esu í t as , t i -
tulado Civitta Católica. Esta decisión es 
objeto de numerosos y variados comenta-
rios, 
AUSTRIA.—Viena, 11 de setiembi'e.—'El 
general Kaulbars, agregado mi l i ta r de la 
embajada rusa en Viena, ha sido llamado 
por el Czar á L í towsk , donde se encuentra 
la corte de Rusia. E l citado general asis t ió 
á las maniobras que ejecutó el ejérci to Aus 
t r o - H ú n g a r o en Galitcia. 
E l rey de Serv ía ha llegado aquí , d i r i -
giéndose á Gloinchenberg. Ha celebrado 
hoy una conferencia con Mr . Szogenzi, sub-
secretario de Estado de Relaciones Exte 
rieres. 
Viena, 13 de setiembre.—El emperador 
Francisco José , que asist ió ayer a l banque 
te dado por los oficiales que tomaron parte 
en las maniobras do Lubien, bebió á la sa-
lud del Czar: el brindis fué acogido con 
aclamaciones y las mús icas tocaron el h i m -
no nacional ruso. E l Czar la misma noche 
envió un telegrama dando las ffracias al 
emperador de Austria. 
Mr. Staurdjen, ministro de Ins t rucc ión 
públ ica en Rumania, después de haber ce 
lebrado una conferencia con el emperador 
Francisco José y con el conde Kalnoky, m i 
nistro de Relaciones Exteriores de Austria, 
ha salido para Berl in 
Miént ras se celebraba la misa en la igle-
sia del "Peregrinage" en Radna, Transi l-
En una de nuestras anteriores correspon-
dencia.'? no t i c iábamos que exis t ía el proyecto 
do traer, por cañer ías , las aguas de "Los 
Chorritos," y ya en vía de realizarse hemos 
tenido noticia de que ha fallecido el que de-
bió llevarlo á cabo. ¿Nues t ro 'Mun ic ip io a-
b a n d o n a r á un proyecto tan beneficioso? 
Creemos que no, dadas las circunstancias de 
las personas que lo constituyen. 
Por la Presidencia do la Junta de Sani-
dad se dispuso que se girasen nuevas vis i -
tas á domicilio á fin de inspeccionar los e -
fectos que se expenden en los establecí- ^ 
míen tos de v íveres y puestos de frutas, co-
mo t a m b i é n observar el estado de los pa-
tios, con el fin de recomendar á estos veci-
nos el mayor aseo posible y hacer que de-
saparezca la c r ía de cerdos, que en algunos 
de dichos patios h a b í a , para quitar todo lo 
que pudiera dar origen á una epidemia, me-
dida que apoyamos, recomendando á dichos 
vecinos que acepten los consejos higiénicos 
que les fueron dados por las comisiones en-
cargadas de esas visitas: no dudamos de la 
cultura de estos que así lo e s t i m a r á n y cum-
pl i rán con lo que se les ha preceptuado. 
Esta ciudad aumenta el n ú m e r o de sus 
fábricas; en el año que corte se han levan-
tado seis casas de m a m p o s t e r í a , cinco de 
madera y reedificado algunas, no llegan á 
cuatro las que es tán desalquiladas y débese 
esto á las condiciones h ig ién icas de esta po-
blac ión y á sus magníf ica agua, cual es la 
de "Los Chorritos". 
S e g ú n hemos leido en el per iódico E l I n -
dustr ial , que se publica en esa capital , se 
t ra ta de establecer una ó m á s fábr icas de 
elaborar tabacos, cuyo proyecto desear ía -
mos se realizase, por creerlo conveniente á 
la localidad y á los interesados en dicho 
proyecto. 
A las siete y media de la m a ñ a n a de hoy 
se efectuó en la parroquia una misa por el 
alma del que fué nuestro apreciado amigo 
D - Emil io Rodr íguez Domas, (q. e. p . d.), y 
á cuyo acto asistió un gran n ú m e r o de fami-
lias. 
E l tiempo permanece irregular , s e g ú n las 
indicaciones del aneroide; marcaba és te el 
dia 16: 75'7, dia 17, 75*6, hasta las doce del 
dia, después señaló 75'4, y así ha permane-
cido hasta las ocho de la noche de ayer, que 
seña laba 75'7 y así con t inúa hoy. 
A las nueve y media de la noche del d ia 
16 cayó u n gran chubasco a c o m p a ñ a d o de 
varias descargas eléctr icas , de las que dos 
do ellas debieron caer muy cerca de esta 
población; l a l luv ia du ró m á s de m e d í a hora, 
cor r iéndose después la turbonada h á c i a esa 
ciudad. 
Respecto á enfermedades estamos bien, 
pues sólo se padece de alguna que otra fie-
bre, pero ninguna enfermedad ep idémica 
nos visita por ahora. 
Queda á sus ó rdenes su atento amigo y 
S. S. Q. B . S. M . — E l Corresponsal. 
abandonó á los diez años y al que no hab ía 
vuelto. 
Precisamente aquel día se daba un gran 
baile. 
Marión, quo desde el fondo de su conven-
to h a b í a oído hablar de aquellas fiestas 
maravillosas, rogó á su padre le permi-
tiese ver aquella, confundida entre los 
criados. 
Estaba, pues, allí hac ía una hora, fascina-
da, maravillada con los esplendores que veía 
ante sus ojos. 
Tan absorta estaba que no se apercibió de 
que era objeto de curiosidad por parte de 
una veintena de caballeros y señoras que se 
h a b í a n acercado. 
Eran el duque de Caravan, que hab í a lle-
gado hasta allí bailando y que al ver á Ma-
r ión h a b í a detenido á los .que llegaban para 
enseñársela. 
A l cabo de diez minutos dejó á su' pa-
reja, v 
Ade lan tó hác ia los criados y les dijo seña-
lando á Mar ión : 
—¿Quién es esa jóven'? Es la primera vez 
que la veo. 
—Es que no ha venido nunca, señor du-
que,—contestó una criada. 
—iQuién es? 
— L a hija del t io Baut in . 
—¿La p e q u e ñ a Marión? 
—Sí, señor. 
—¡Cómo! ¿Es aquella n iña que apénas 
tenia diez años cuando fué al convento? 
—Ella es, señor. 
—¿Es posible? ¡Esa jóven de tan admi-
rable hermosura. 
Y a ñ a d i ó mirando ardientemente á la 
jóven: 
— E s p e r a d . / v N o era algo de la du-
quesa? 
—Su ahijada, señor. 
—¿La quer ía mucho? 
—Sí, señor. 
—Es tá bien. 
noche do hoy; 
El Ministro de Ultramar al Gobernador 
General de la Isla de Cuba. 
Madr id , 20 de setiembre de 1886. 
Excmo. Sr.: A mitad de la noche salieron 
del cuartel sublevados algunos soldados de 
Careliano y otros cuantéis do Albuera, de 
esta guarnición, dando vivas á la repúbl ica 
y dir igiéndose al cuartel de los Docks, con 
el intento do sublevar á la fuerza allí exis-
tente; pero fueron rechazados á tiros, ha-
biendo ellos asesinado al brigadier Velarde 
y al coronel de art i l lería, conde de Mirasol. 
Completaraente dispersos y perseguidos, 
se ha presentado la mayor parte y se bus-
can los demás . 
Orden completo en toda la Península . 
Se ha proclamado el estado de guerra en 
Madrid, y se instruye sumaria para el cas-
tigo severo quo merezcan el autor y los cóm-
plices, —Gamazo." 
Es copia.—Méndez Núñez . 
C R O N I C A G E N E R A L . 
En ia t.arde del sábado se hicieron á la 
mar los vapores aijiericanos Whitney, para 
Tampa y Cayo-Hueso, pi¿y o f Washington, 
para Nueva-York, y N i á g a r á , para Isabela 
de Sagua. También en el dia do ayer, do-
mingo, salieron los siguientes vapores na-
cionales: Pedro, para Cárdenas y Cienfue-
gos, Murciano, para Matanzas, y M . L . V i -
llavcrde, para Colon y escalas, 
—Soguñ hemos leído en un colega, en ol 
úl t imo vapor-correo de la Península ha 
salido para Madrid nuestro antiguo amigo 
y correligionario el distinguido abogado se-
ñor D. Ramón de Armas y Saenz. Tiene 
por objeto dicho viaje, la enfermedad que 
padece la estimable esposa del Sr. Armas, 
y cuyo restablecimiento deseamos sincera-
mente, 
—Dice E l Esponjero de B a t a b a n ó que ha 
continuado esta semana e l movimiento en 
el mercado de esponja con «a llegada de al-
gunos barcos. 
Las clases no son superiores y se sostie-
nen los precios que regían en la anterior 
semana. 
Los lotes que u-ambiaron de manos dan 
un total de 1,499 docenas, vendidas en los 
precios de $1-75 á .$1-50 en billetes la doce-
na, según clase y t a m a ñ o . 
—Consignamos con gusto, que hab iéndo-
se prescindido, por omisión involuntaria, del 
nombre de la "Colla do Sant Mus" entre las 
vista de la agitación do los ánimos. Los 
•SCjflréeÁS^ I vania, se prendió fuego á los cortinages del 
vista político y religioso están avivados po rh f f t a iTHf t f e^ ^ W Ñ m ^ SJl 
Volvió al centro del salón, y aprove-
chando un silencio indicó que quer ía ha-
blar. JS¡¡¡; 
Todo el mundo calló. 
—Caballeros — dijo — ya sabéis que, si-
guiendo antigua costumbre, debo bailar 
con la que designéis como reina entre las 
m á s hermosas; ha llegado el momento de 
escogerla. 
Volvió á la entrada de la sala, tomó á 
Marión do la mano y la llevó al circulo for-
mado por aquellas hermosas mujeres, entre 
las que estaba Cármen de Riaras, 
—Señores—dijo,—aquí tenéis á una jó -
ven desconocida por vosotros y aun por mí 
hace un momento; no lleva alhajas n i pren-
didos; ignora hasta para qué la t r a i g o . . . 
Ahora ved si es digna do que se le otorgue 
el t í tulo que tenemos que adjudicar. 
X I X . 
ÉL TRIUNFO. 
Las palabras del duque y la aparición de 
la jóven, sencil l ísimamento vestida, produ-
jeron viva impresión en la reunión. 
Todas las miradas se fijaron en ella. 
Se oyó un vago murmullo. 
Marión tenia diez y ocho años. 
Su rostro serio y Cándido á l a vez, sus 
ojos negros y ardientes, su cút is moreno, 
indicio de una naturaleza poderosa, el pre-
coz desarrollo de aquella belleza 
todo ppn tribuí a á apasionar á los que 
la veiaiji. 
Así lo comprejidjeron las mujeres. 
Después de examinarla sin decir palabra, 
cambiaron frases y sonrisas mos í rándose la 
toilette de Marión, sobre la que se encarni-
zaron, ya que no podían hacerlo cop su be-
lleza. 
En cuanto á los hombrees, dejaron ver sin 
rebozo la admiración que sent ían por la 
jóven. 
Cuchicheaban y la miraban, pero de dis-
tinto modo que las mujeres. 
las noticias que se han recibido respecto á 
las persecuciones de que han sido víct imas 
los alemanes de las provincias rusas del Bál-
tico, de resultas de haberse puesto en p rác -
tica con energ ía el proyecto de rusificar a 
quellas provincias. 
Mr, Liebknecht, diputado socialista en el 
Reichstag, va á d.ar upa serie de conferen-
cias en los Estados-Unidos. Acaba de em-
barcarse en Hamburgo y cuenta poder dar 
su primera conforencia en Nueva York el 19 
del corriente. Hacía el Qpste no debe ir 
más allá de Chicago. 
Estrasburgo, 12 de setiembre.—ha empe-
ratriz Augusta,., el pr íncipe heredero Fede-
rico Guillermo y los demás miembros de la 
familia imperial han asistido esta m a ñ a n a 
al servicio celebrado en el templo de Santo 
Tomás , E l emperador Guillermo no les ha 
acompañado, h á temido fatigarse. Por la 
misma razón no ha asistido al banquete que 
se ha dado en ol teatro. L a recepción de 
los miembros dol clero, de las autoridades 
municipales y de las personas do distinción 
que debía efectuarse hoy, se ha aplazado. 
Berl in , 13 de setiembre.—El ba rón de 
Scblvezer, agente del gobierno de Prusia 
en el Vaticano, se dispone para regresar á 
Roma, donde r e a n u d a r á las negociaciones 
para llegar ?a definitiva abolición de las 
leyes de mayó. 
ISGLATERTÍA.—Lóndres, 1S de setiembre. 
—Antes de par t i r de Sofía el pr íncipe Ale-
jandro de Bulgaria escribió al pr íncipe de 
Bismarck par t ic ipándole su intención de 
visitar á Berlín y pidiéndole una entrevista. 
El canciller' ale;ij,an le contes tó que su pre-
sencia en Berlin, en jas ^ctuales circuns-
tancias, sería comple támeníe inoportuna, y 
quo el no podrá recibirle. E l " hermano del 
príncipe destronado ha dicho que si Bis-
marck escribió una carta tan poco delicada 
fué por temor de que la presencia de Ale-
jandro en Berlin provocara una demostra-
ción anti-rusa que creara dificultades al 
gobierno a lemán. Los oficiales de la guar-
nición de Berl in se preparaban ya para fes-
tejar al pr ínc ipe . 
E l conde Iddesleigh, ministro de negocios 
extranjeros de Inglaterra, propuso una reu-
nión de diplomáticos en Berl in , para san-
cionar la decisión, cualquiera que fuere, 
respecto al pr íncipe Alejandro y á Bulgaria. 
Se desechó l a prQgosicion declarando que 
quer ía formar un nuévo gobierno bú lgaro 
que la conviniera, y esto sin aceptar la i n -
tervención de las potencias. 
Lóndres , 13 de setiembre.—El pr íncipe de 
Bismarck es hoy probablomonte el hombre 
más desgraciado de Europa á causa de las 
buenas relaciones que existen entre ^lusia y 
Francia: las revelaciones de est.ps ú l t imos 
—^Quién es? — se preguntaban unos á 
otros. 
—;„De dónde sale esa maravilla? 
—¿En qué rincón del mundo ha^pescado 
el duque esa perla? ÍQ||f|}| 
—Caballeros—dijo el duque contestando 
á estas preguntas, — y vosotras, señoras 
tengo el gusto de presentaros á la señori ta 
Marión, ahijada de la difunta duquesa de 
Caravan y pensionista hasta^hov en'sncon-
vento. * ft i^Bm J 
31 ¡Salía del convento! VM-HfpijJ^ 
ve ía el mundo por primera vez^sin sóspe-
ehar sus pasiones. 
Su corazón estaba virgen de impresio-
nes 
Todo esto era un encanto más , una es-
pecie de aureola añad ida á sus perfeccio-
nes 
as mujeres seguían sonriendo. 
A pesar de su sencillo traje, se sent ían 
vencidas por Marión. 
Las sonrisas ocultan odio mortal yódeseos 
de venganza. BtíílCE^=r"]Oi!^BBriCFM-X 
Había una que^apénas jpod ia^d i s jmula r 
estos sen t imíen tos . i ^^^^ i3 [ l3 í l ' ' )H! ] f ¡ [ 
Era la hermosa" Cármen] de^ Riaras, áEla 
que todos seña laban como amante del du-
que. 
Con la mirada fija en Marión y el labio 
plegado con sonrisa de despecho, hacia v i -
sibles esfuerzos por coíitenerse. 
A veces parec ía que' iba á lanzarse sobre 
la jóven como una loona ."^^^! . ' . ^ ; i'^G^-s 
—Vamos, señores — dijo el duquel—Ya 
es hora do proceder á la elección de nues-
tra reina de la hermosura. 
He aquí en qué consistía el procedimiento 
de elección. 
Cada caballoro recibió al entrar en el sa-
lón una camelia blanca, quo fijaba en ol 
ojal, donde la conservaba hást^Jqute llegase 
el momente. 
Entóneos sacaba la flor y la ponía á los 
pies de la belleza que elegía. 
deró de los fieles, que se precipitaron á las 
puertas empujándose y pisoteándose sin pie-
dad. Algunos de los individuos que se en-
contraban en las galer ías se dejaron caer 
sobre el gentío. Varios centenares de per-
sonas resultaron heridas, algunas de gra-
vedad. 
Las ú l t imas noticias de Radna dicen que 
que murieron 15 personas aplastadas, que 
30 es tán gravemente heridas y que m á s de 
cien recibieron contusiones durante el pá -
nico que hubo en la iglesia del Peregrinage 
Correspondencia de la Isla. 
Jaruco, 19 de setiembre de 1880. 
Nótase ya un tanto m á s sereno el ánimo 
de estos vecinos, apenados, como lo esta-
ban, á causa de las desagradables noticias 
que nos suministraba el cable respecto á e-
pidemias, ciclones y terremotos, y t ambién , 
debido á los fenómenos atmosféricos y geo-
lógicos que han ocurrido en esta Isla, sobre 
todo la inundación de Ceiba del Agua, que 
en tan duro trance puso á los habitantes de 
aquella comarca, obligando á muchos á emi-
grar, si bien los más , llenos de ardiente fé y 
caridad, expusieron sus vidas y facilitaron 
recursos para auxil iar á sus afligidos her-
manos. 
Rasgos como estos no se olvidan j a m á s , 
n i dejan de ser recompensados oportuna-
mente. 
Gracias, pues al Municipio de aquella lo-
calidad, al Gobierno General, al Civ i l , á la 
prensa, á los Bomberos del Comercio y ú l -
timamente, á todos los que hayan contri-
buido personalmente ó con su peculio á lle-
var la tranquil idad á los án imos de aquellos 
contristados vecinos de Ceiba del Agua. 
;Dios p r emia rá cón largueza tan meritoria 
obra! 
En esta comarca y su part ido judicia l no 
se presentan mal las cosechas, y los agri-
cultores creen resarcir los perjuicios que les 
proporcionó el mal tiempo que re inó duran-
te los dias 17, 18 y 19 del pasado agosto. 
Las fincas azucareras, tienen un campo 
inmejorable y se preparan para que la pró-
xima zafra supere á la anterior. 
Algunas familias que h a b í a n salido de 
temporada á l a playa de Santa C r u z , p a r a 
tomar baños , han regresado ya á esta ciu-
dad. 
Hoy hemos tenido el gusto de saludar al 
Sr, D , Njcasio Alvarez, Secretario de este 
Municipio, muy restablecido de la enferme-
dad que padecía , lo que no sólo nos es gra-
to á nosotros, sino á todas las personas de 
esta localidad, por ser el dicho Sr. Alvarez 
muy apreciado do todos. 
G - A C E T I L L A S . 
FIESTA RELIGIOSA.—El dia 24 del co-
rriente, á l a s ocho de la m a ñ a n a , se celebra-
r á en la capilla del hospital "Nuestra Seño-
ra de las Mercedes", una función religiosa, 
en honor de la excelsa patrona do dicho es-
tablecimiento, que e s t a r á abierto al público, 
para que lo visiten cuantas personas lo 
deséen, hasta las cinco de la tarde. 
BENEFICIO DE BRLÜÍDIS.—La función 
anunciada para ayer por la Sociedad de Con-
ciertos, á beneficio del distingriido violinista 
Brindis de Salas, fué suspendida á causa de 
la l luvia . T e n d r á efecto definitivamente el 
domingo próx imo, comenzando á la una y 
media de la tarde. 
DONATIVOS.—Con una carta suscrita por 
A. Ruiz hemos recibido dos pesos en bille-
tes, con destino á dos pobres ciegos. Los 
destinamos á D * Margar i ta de Soto y D- R a -
fael Acosta. 
TEATEO DE IRIJOA.—La compañ ía de 
zarzuela de los Sres. Pastor y J u l i á n , lucha 
noblemente por conquistar el apoyo del p ú -
blico, que no deja de p res tá r se lo . Dos bue-
nas entradas obtuvo en las noches del s á -
bado y domingo, y sin duda que se rá buena 
t a m b i é n la que alcance en la de mañana, 
m á r t e s , como que se r e p r e s é n t a l a obra fan-
t á s t i ca B i p - B i p , que tiene entre otros atrac-
tivos el de que toman parte en ella los gra-
ciosos y precoces niños Ismenia M . Cuaran-
ta y M . Aren. 
E n Ir i joa con t inúan con toda actividad 
los ensayos de Migñon , que se r e p r e s e n t a r á 
esta misma semana. 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—Se nos remito 
lo siguiente: 
E l m á r t e s 21 del actual á las ocho de la 
noche celebra sesión púb l i ca ordinaria en su 
local. Mercaderes n ú m e r o 2, con objeto do 
que el Ldo. D . José González Lanuza lea su 
memoria sobre " l a eviccion y saneamiento 
en sus relaciones con la doctrina de la pres-
eripcion.". 
Habana 20 de setiembre de 1880.—El 
e r a r i o Ldn. JmtA^edanoy A g r a m o n t e £ . 
x PEDEO MAEQIMXT.—I n pen¿cücb! n 
Cuandó 'hab ló el duque hubo un momento 
de ansiedad en las mujeres^yü otro de duda 
en los hombres. l^^MW^ 
Cármen se acercó al [duque, de quien no 
quitaba ojo. " ^ " ^ 
Este hizo que no lo le veía, v tomando su 
camelia, dijo: 
—Yo empiezo, '̂"" '̂"""J 
—Sin vacilar lo arrqjó^á.ios piés de'Ma 
rion. y - i ^ X ^ ^ f V ' f g l P 
Sordo rugido 'salió t 'del pecho de fCár 
men. " 
Estuvo "á punto de recoger la camelia. 
Una r áp ida redención la detuvo, y se que-
dó inmóvil y pá l ida ante el que la h a b í a he-
cho semejante afrenta, 
g [Entónces empezaron á llover camelias 
sobre Marión, cubr iéndola hasta media pier-
na. 
Confusa con aquel triunfo que n i ella sos-
pechaba, miraba turbada en derredor y es-
taba m á s adorable que nunca. 
Casi todas las camelias cayeron delante 
de ella, 
Pero el odio de las mujeres cayó t a m b i é n 
sobre la jóven . 
E l duque tomó su mano, y dijo dir igién-
dose á los músicos: 
—¡Ahora el rigodón de la reina de la her-
mosura! M í i f i C S S l m z í 
I JLas mujeres pensaron: "^"T^ 
% —Ahora será ella: va á bailar con el des-
gaire de una Colegiala, y su triunfo do un 
momento se c a m b i a r á en vergorizosa de-
rrota, 
Pero Mar ión leyó en los ojos de las muje-
res lo que esperaban, y dominando su tur -
bación con poderosa voluntad, obtuvo un 
nuevo triunfo de lo que esperaban su revan-
cha las mujeres. 
Pero esta lucha era para ella un tormen-
to, al que t en ía prisa por sustraerse. 
Cuando concluyó e l r igodón, fué á con-
fundirse "entre l&s'criadas pero-oí duque,, cu-
yo entusiasmo crecí»/no íó perpiitíO. 
DOX l'  R UES-A.—-Cm ñ 
de Madr id publica en su n ú m e r o correspon-
diente al 28 de agosto ú l t imo, la siguiente 
triste noticia: 
" U n poeta y autor d ramá t i co , muy cono-
cido en Madrid , no sólo por sus obras, sino 
por su vida de bohemio, ha fallecido repen-
tinamente á las doce del d í a do hoy en el 
portal do la casa n ú m e r o í l de la calle de 
Lavapiés . 
¿¿¡¡El infortunado Pedro Marquiua, á quien 
aludimos, arrastraba una desgraciada exis-
tencia hace muchos años , debida en parte á 
su adversa fortuna y en parte t ambién á 
pertenecer á esa clase de la sociedad que 
tan brillantemente describe el escritor fran-
cés Henry Murger. 
§ fPerico Marquina, como le l l a m á b a m o s to-
dos, el autor de E l arcediano de San Gü y 
de t antas otras obras, era m i hombre de ex-
celente corazón, franco y car iñoso con sus 
amigos, y estaba dotado de un talento poco 
común . 
X.Sus obras, escritas generalmente sobre la 
mesa de m á r m o l de un café, ó las m á s veces 
sobre la de "pintado pino" de otro estable-
cimiento de m á s inferior calidad, rebosaban 
de gracia. 
" E l desdichado ha fallecido, según se nos 
dice, á consecuencia de un ataque cerebral. 
l l ' jDios haya recogido su alma!" 
^PUBLICACIONES VARIAS.—Nos han visi-
tado L a Habana Elegante, E l Sport, E l Eco 
de Galicia, E l A d a l i d , E l P i l a r e ñ o , L 'A lmo-
gaver, E l Eco de Canarias, Laurac-Bat, E l 
Progreso M e r c a n i ü , el Boletin Oficial de los 
Voluntarios, E l Heraldo de Astur ias , E l l n * 
dustr ia l y el Boletin de la Farmacia del 
Amparo. 
Es EX LA HABANA.—Se nos remite lo s i -
guiente: 
%"Sr. Gacetillero del DIAEIO DE L A M A E I -
NA. Muy Sr. mió y de m i mayor considera-
ción: Las obseryacíbhes que D . J . Maza M u -
ñozTiace, en su coniunicado'de ayer, inserto 
en el DIARIO, á su gacetilla N o es en Begld\ 
carecen de todo fundamento. 
El único empresario de la cuadrilla de E l 
To-rtero soy yo, y nadie p o d r á decirme á mí 
ni saber mejor que yo para d ó n d e viene una 
cuadrilla por mi cuenta contratada. 
L a gacetilla de V d . era la pura verdad y 
no" hay necesidad de rec t iñea r l a . Yo he con-
t r á t a d o la plaza de la Habana y en ésta tra-
ba ja rá la cuadrilla de E l Tortero. 
Dispense V d . tanta molestia y disponga 
de su afectísimo amigo y S. S. Q. B. S. M. 
Juan Azcue." 
w D o x ELEUTERIO.—Hemos recibido el nú-
mero duodécimo del festivo semanario polí-
tico que asi se t i tu la . Contiene divorsos^tra» 
bajos en prosa y verso, propios de la índole 
—No, hermosa Mar ión—la dijo galante-
mente,—no es eso: os queda ré i s aquí hasta 
el final de la fiesta, de que sois reina. 
En vano fué que la j ó v e n suplicase. 
El duque rehusó , diciendo que no podía 
privar á sus individuos de la bai lar ína más 
hermosa. m < ' í '•• i r ' m K iOiPWFflBflCEM 'ú'M 
Mar ión no se a t r ev ió á i n s i s t i r . ^ ; 
T o m ó asiento en una silla, á la que la 
l levó el duepe con la misma fórmula que S 
fuese una gran dama. 
Durante este tiempo se entablaron colo-
quios en todo el salón. 
J ó v e n e s y viejas hablaban con caballeros 
capaces de bailar. 
Las conversaciones eran, a l parecer, in-
t e resan t í s imas . 
| [Se trataba de una conspiración trama-
da contra ]a que h a b í a eclipsado á todas 
ellas, 
| {La orquesta tocó el preludio de un vals^ 
y en nn abrir y cerrar de ojos se apodera-
ron las bailarinas de los brazos de los caba-
lleros. 
~ ü n a solamente se quedó sola en su 
asiento. 
^ Era Mar ión , l a reina de la hermosura, 
3 [Comprendió que aquello era una vengan-
za, y ante aquel abandono, para el que no 
estaba preparada, se quedó confusa y aver-
gonzada. 
Hac í a diez minutos que duraba el vals y 
seguía sola. 
IgJLas parejas pasaban por su lado riendo y 
l anzándola miradas irónicas. 
Era a ú n muy jóyen para soportar estoi-
camente t a l afrenta, y sent ía ya llenársela 
de lágr imas los ojos, cuando una voz dulc» 
y penetrante murmuró á su oido: 
—¿Queréis hacerme el honor do bailar 
conmigo este vals, señorita? 
Volvió la cabeza. 
E l que hablaba era un jóven que, incli-
nado sobre ella, parecía esperar su reo-
puesta. ' • ; • • . 
de la publicaciou, y dos planas de caricatu-
ras do actualidad suscritas por A . Wup. 
JUNTA GENERAL,.—Por la Comisión del 
"Centro do la propiedad urbana y rústica 
de la Habana'' se nos remite lo siguiente: 
"La Comisión que suscribe, nombrada pol-
los señores propietarios en la juuta celebra-
da el 25 del pasado julio para conseguir un 
ejemplar oficial del Reglamento aprobado y 
convocar la junta en que lia de quedar cons-
tituido el Centro, habiendo obtenido del 
Gobierno General la certificación clel re-
ferido Reglamento y del decreto de aproba-
ción, tiene el honor de invitar á V. para la 
junta de constitución que se ha de verificar 
á las doce de la mañana del dia 26 del mes 
corriente en los salones del Casino Español, 
suplicándole encarecidamente su asistencia 
al acto. Habana, ]5 de setiembre de* 188(5. 
Miguel García Hoyo—Eicardo Calderón 
Antonio Sénchez de Bustamante—Framisco 
E. de Silva—José A. Tahares—Estanislao 
ífe Hermoso." 
VACUNA.—Se administrará mañana , m á r -
tes, en los locales siguientes: 
En la sacristía del Monserrate, de 12 á 1, 
por D. Julio Císneros. 
En la del Espíri tu Santo, de 12 á 1, por 
D. Santiago Lluria . 
DE SAEAH BERNHAUDT.—La eminente 
trágica francesa hab ía llegado úl t imamente 
á Buenos Aires, desde cuya ciudad han d i -
rigido al Gourrier des Etats- Unis las líneas 
que á continuación traducimos: 
"Mad. Sarah Bernhardt debutó con Fe-
dora en el Politearaa Argentino, vasto edi-
ficio construido primeramente para circo 
ecuestre y convertido después en teatro. Es 
tan grande como el Chatelet de París. 
La representación fuó algo borrascosa. 
Cansada todavía del viaje la insigne artista, 
estaba muy nerviosa además, á causa de 
que los periódicos' italianos do aquí habían 
anunciado su llegada haciendo comparacio-
nes odiosas y hasta insultantes. La sala, los 
palcos y el paraíso estaban llenos de gente. 
Había más de 3,500 personas en el coliseo, 
y la entrada ascendía á más de 54,000 fran-
cos. Las lunetas se vendieron en el despa-
cho á ocho pesos, y los especuladores pedían 
por ellas 120 y 130 francos. 
Cuando se "levantó el telón, el ruido de la 
sala no cesó por completo, lo cual puso mu-
cho más nerviosa á Sarah; pero, sin embar-
go, á la conclusión del primer acto fuó l la-
mada á la escena, aunque con bastante frial-
dad. 
E l segundo acto pasó en medio de un 
rumor indefinible, si bien algo cariñoso; 
pero la caída de la cortina, cuando con ver 
daderos y calurosos aplausos se llamó á la 
gran artista, ésta rehusó en absoluto presen-
tarse. E l tumulto creció y amenazaba termi 
• nar con una tempestad, hasta que al comien 
zo del tercer acto y al entrar Sarah en la 
escena fuó recibida por una gran silba que 
par t ía del paraíso. E l público do los palcos y 
las butacas protestó contra semejante insul 
to con una completa ovación, y el ospectá 
culo concluyó en medio de una vivísima 
agitación. La célebre t rágica fué llamada 
cuatro veces al proscenio, y ella pidió indul 
gencia, por hallarse muy fatigada. 
Dicha representacioii ha sido comentada 
do diferentes manei'as, al dia siguiente 
Los periódicos del país, es decir, los escritos 
en lengua española, ban prodigado elogios 
á Sarah y á los principales artistas de su 
compañía; pero los diarios italianos han 
emprendido una violenta campaña contra 
aquella, citando ejemplos y comparaciones 
muy desfavorobles á la misma. 
L a cuestión artística se ha convertido en 
asunto do amor propio nacional. Un artículo 
de L a Patr ia Italiana, después de decir que 
los franceses tienen la ridicula pretensión 
de que los italianos no son mds que unos 
parodiadores de ellos, añade :—"Está proba-
do que nuestros artistas no son más que 
groseras copias de los artistas franceses; la 
Ristori ha copiado mal á la Rachel, Mme. 
Duse-Checci no llega á la chancleta de Sa-
rah Bernhardt; pero en lo que no imitamos 
á nuestros hermanos del otro lado de los A l -
pes, fuó en la batalla de Dejen, donde los 
italianos se defendieron como leones, mien-
tras que los franceses huyeron como liebres." 
MÍUS adelante, el mismo" periódico se ocupa 
con frases groseras y hasta obscenas, de la 
vida privada de Sarah. 
El fondo de la cuestión es que los italia-
nos de aquí rabian de envidia, porque han 
visto que Sarah Bernhart logró llenar el tea-
tro todas las noches, miéntras que el año 
pasado no consiguió con las mismas condi-
ciones más que un éxito mediano Mme. 
Duse-Checci, que es el ídolo de aquellos. 
Los incidentes del primer dia no se han 
repetido, y el maravilloso talento do nuestra 
sublime artista dejará grato recuerdo en 
Buenos-Aires.7' 
BAÑOS DE MAE.—LOS de San Rafael'con-
tinúan viéndose favorecidos por innumera-
bles familias. No ha sido necesario desar-
marlos, á pesar del tiempo desapasiblo do 
estos iVitimos dias; y hoy las olas se mecen 
stíUajs. Aite, sin inspirar ni el más ligero te-
mor a los bañistas. 
POLICÍA.—A las nuevo de la noche del 
silbado último, fuó presentado en la celadu-
ría del barrio do Colon, después de curado 
en la casa do socorro del segundo distrito 
de una herida dp carácter leve en la región 
parietal derecha, un individuo blanco que 
tuvo la desgracia de caerse en los momen-
tos de transitar por la callo de San Miguel, 
entro las de Industria y Consulado. 
—Robo do dinero á un individuo blanco, 
por una mujer non sancta de la calle de 
Monserrate, que fué detenida. 
— E l celador de San Leopoldo detuvo á 
un individuo, que se hallaba circulado por 
el juzgado de primera instancia del distrito 
de Guanabacoa, por el delito de lesiones. 
—En la calzada de Jesús del Monto fuó 
atropellado un menor por un caballo, en el 
que cabalgaba un repartidor do cafó. E l me-
nor fuó curado de varias lesiones leves en la 
casa de socorro del distrito, y el agresor lo-
gró fugarse. 
—Há ingresado en el hospital Reina Mer-
cedes, mi pardo quo hallándose en estado de 
embriaguez, so infirió una herida levo en la 
sien derecha, de resultas de una caida, en 
loa momentos do transitar por la calle del 
Aguila. 
—Por tentativa de robo en una casa de la 
calle de Compostela, fuó reducido á prisión 
un pardo, vecino del primor distrito. 
— E l celador del barrio de Colon D. Juan 
Vázquez Spencer, ha capturado al criminal 
Enrique García Moneda, quo se fugó el jué-
ves último de la cárcel de esta ciudad. El 
expresado individuo fué reducido á! prisión 
en los mómontosde embarcarse en un tren 
del ferrocarril de Villanueva, con destino á 
Union de Reyes. 
LA CORONA DE LA HERMOSURA.—¿Veis 
esá 'hermosa cabejlera que suelta al a¡rc eit 
Droiu^o's y •sedosos' ifsoa, encanta Jái ^ ís ta « 
tmibalsama el ambiente^ Esa es ía corona 
con que la pródiga madre naturaleza ciñe 
la frente de las hermosas. 
¿Queréis conservarla, realzarla y aún ad-
quirirla si no la poseéis:; 
Haced uso generoso y constante del " T ó -
nico Oriental," para el cabeUb, y veréis en 
breve realizados vuestros deseos. Esta ex-
quisita preparación conserva siempre el pe-
lo limpio, perfumado, suave y brillante. 
iiisres «ersom 
P I D A N S E 
L O S C I G A R R O S DÉ 
VILLAR Y VILLAR. 
E n lodos los Depósitos , 
ItómpaEse l m caji-
llas vacías para evitar 
fraudes. 
Cn 998 30-29jl 
CASINO ESPAÑOL de la H A B A N A 
Sección de Recreo y Adorno. 
Ésta Sección ha dispuesto que el baile de 
sócios anunciado para el sábado 18 del ac-
tual, y suspendido por fallecimiento del hijo 
del Excmo. 8r. Presidente de este Instituto, 
tenga efecto en la noebe del sábado 25 del 
comente, á la hora y con las formalidades 
anunciadas. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores socios. 
Habana, setiembre 20 de 1886.—El Secre-
tario, Crisanto Calvo. 
G P l-20a 521d 
CASINO ESPAÑOL "DÍT LA HABANA. 
Sección de Instrucción. 
S E C R E T A R I A . 
El dia 22 del actual á las ocho de la no-
che t e n d r á lugar la apertura de las clases 
que sostiene este Instituto, para el curso de 
1886 á 87, continuando abierta la matrícula 
hasta ese dia. 
Los ramos que constituyen la enseñanza 
para el presente curso son: Lectura, Escri-
tura, Gramática, Aritmética, Inglés, Fran-
cés, Teneduría de Libros, Economía Política 
y Estadística y Taquigrafía. 
Habana, 18 do Setiembre de 1886.—An-
drés Cobreiro. 
G P 4-19 
P E L E T E R I A L A M A R I N A 
biyo de los portales de Luz. 
PROVEEDORES DE LA REAL OA8A. 
ÜK O 
:o3 / 
S I E M P R E E N L A L U C H A . 
Hemos recibido la grandiosa remesa de 
novedades en calzado de nuestra fábrica, en 
las que hay los sin rival M A Z Z A N T I N I S 
amarillos y negros, para señoras, caballeros 
y niños. 
A comprar Mazmntinis á la Peletería L A 
M A R I N A . 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra FABRICA, 
además del cuño que lleva en la suela, igual al que en-
cabeza esto anuncio, lleva un rótulo cn el tirante que 
dice: FABRICA D E L A PELETERIA L A M A -
E I N A , PORTALES D E LUZ, HABANA. 
PITMS, CARDONA Y COMP. 
Cn 1019 P 1-A 
E . P. D. 
D. Antonio Rivero Peón, 
VOCAL DE LA JUNTA GENERAL DB G0MERCI0, 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para las 
4 de la tarde del dia 21 del actual, el 
Presidente de dicha Corporación por 
sí y á nombre de la Junta Directiva, 
invita á sus amistades para que se 
sirvan acompañar el cadáver al ce-
menterio general, desde la casa n. 8 
calle A en el Vedado, á cuyo favor 
quedará eternamente 'reconocido. 
Habana, 20 de setiembre de 1886. 
Nareiso Gélats. 
El duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
Cnl263 l-20a l-21d 
SOCIEDAD 
C A S T E L L A N A D E B E N E F I C E N C I A . 
SECRETARIA. 
El domingo 2G del corriente, á las doce del dia, se 
celebrará en los salones del Casino Español de esta 
ciudad, la junta general ordinaria semestral. 
Y en cumplimiento de lo que previene el artículo 37 
del Reglamento de la Sociedad, se convoca por este 
medio a todos los señores socios de ella, para que se 
sir-an concurrir á dicha junta provistos del recibo del 
presente mes, rogdndoles la puntual asistencia. 
Habana, setiembre 19 de 1886.—El Secretario,./»««. 
Antonio Castillo. 
C1261 P 6-21 
Se yenden en Limonar 
dos tiendas mixtas, esquinas las dos, y ep lo mejor del 
pueblo, muy acreditadas: la primera tiene 48 varas en 
cuadro, con panadería, billar, 3 mesas para dominó 6 
tresillo, su hermoso patio con jardín y caprichosas 
plantas; tiene G cuartos y ademas una casa para una 
familia, aunque sea larga: vende 4,000 pesos billetes 
mensual. 
La otra tiene 15 varas de frente por 4S de fondo con 
su hermoso patio: vende de 2,500 d 3,000 pesos billetes 
mensual. 
Más pormenores eu la Física Moderna, sedería, Sa-
lud ntíffl. 7, 6 en la del mismo nombre Limonar. 
11(530 P 8-16a 8-17d 
OKONICA RELTOTOSA. 
DIA « 1 DE S E T I E M B R E . 
San Mateo, apóstol y evangelista, y euuta Efigenia. 
virgen. 
El tránsito de san Mateo, apóstol y evangelista, el 
cual habiendo predicado el Evangelio escrito en he-
breo, por revelación suya fué hallado juntamente con 
el cuerpo de san BernaDé, apóstol, imperando Zenon. 
Santa Efigenia, virgen.—Fué natural do Etiopía: 
convirtióla á la fe de Jesucristo y bautizóla el apóstol 
san'Mateo, y después do baborse consagrado á. Dios, 
murió santamente por los últimos años del siglo I. 
FIESTAS EL. MIÉRCOLES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á las 
8i , y en las demás iglesias, las tle ooatunibre. 
E . P. D. 
D. Antonio Rivero Peón, 
VICE-DinECTOR DB LA SOCIEDAD 
D15 BBFICENCIA DE NATUHALE8 DE GALICIA, 
H A F A L L E C I D O . 
Y diapuesto su entiorro para las 4 
de la tarde del dia 21 del actual, el 
Director de dicha Corporación por sí 
y á nombro de la Junta Directiva, 
invita á sus amistades para quo se 
sirvau acompañar el cadáver al ce-
monterio general, desdo la casa n? 8 
calle A en el Vedado, á cuyo favor 
quedará otornamente reconocido. 
Habana, setiembre 20 de 188G. 
Adolfo Lenzcmo. 
Í-JT* El duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
Cn n u ]-20a l-21d 
ORDEN D E L A PLAZA 
D E L D I A 20 DE SETIEMBRE D E 188G. 
8EBVICIO PARA E L 21. 
Jefe de dia.—El Comandante del 1er Baullon Li -
geros Voluntarios, D. Adolfo Lenzano. 
Visita de Hospital.—Rto. Caballería del Príncipe. 
Capitanía General y Parada.—ler Batallón de L i -
geros Voluntarios. 
Hospital Militar.—Reglo, iiüantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería do Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 3? 
de la Plaza, D. Francisco Sobredo. 
Imaginaria en la id.—El J? de la misma, D. Ma-
nuel Durillo. 
Médico para los bafios.—El de la Guardia Civil, 
D. Emilio Ilennida. 
Es copia.—El Coronel Sargento Mayor, Jieeaño. 
O O 
E. P. % 
D, Antonio Rivero Poon, 
TF.NIEMTH DE ALCALDE 39 D E L EXCMO. AYDN-
TAMIKNTO DE LA HABANA. 
H A F A L L E C I D O ) 
Dispuesto su entierro para las 4 
de la tarde del dia 21, el Excmo. se-
ñor Alcalde Municipal, esposa, hijos 
y demás parientes del finado, suplican 
á sus amistades se sirvau acompañar 
el cadáver desde la casa callo A n? 8 
en el Vedado, al comontorio do Colon, 
á cuyo favor quedarán eternamente 
reconocidos. 
Habana, setiembre 30 de 1886. 
Antonia López de Rivero é hyos. 
Meliton López Cuervo. 
Bernardo Martínez y Bautista. 
Adolfo López Cuervo. 
Juan Rivero Peón. 
Enrique, Antonio y Jesús Rsdríjíuez Bautista. 
Ramón Pía y Bautita. 
¡PlPNo se reparten invituciones. 
1200 l-20a 1-21d 
E. P. D. 
1). Antonio Rivero Peón, 
VICEPKESIDEVrK DEL FERROCABHTI. t'RBANO 
V OMNIBUS DB LA HABANA. 
22 '£ 
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Habana, 18 de setiembre de 188<).-
O-uillcrmo de Erro. 
-El Administrador, 
H A F A L L lí C: I D O; 
V dispuesto su entierro para las 4 
de la tarde dol dia 21 del actual, el 
Presidente do dicha Empresa por fei 
y á nombre de ía Junta Directiva, 
invitan á sus amistades para que se 
sirvan acompañar el cadáver al ce-
menterio general, desdo la casa n? 8 
callo A en él • Vedado, -á cuyo favor 
q u e d a r á n etfernáínonte reconocidos. 
Habana, 20 de Setiembre do 1886. 
Manuel Saavedra. 
No se reparten esquelas de invitación. 
Cn 1271 1-21 
A las personas que se preparan ellas mis-
mas su vino de quina, le recomendamos el 
empleo del extracto fluido QUINA BRAVAIS, 
cuyo licor da instantánoamente por la sim-
ple mezcla, un vino de quina dosificado. Con 
un vaso de madera por cada l i t ro de vino. 
(Véase el prospecto.) 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
SECRETARIA. 
Desde el limes 20 del corriente hasta el 15 de Octu-
bre, queda abiertaJa matrícula en el local de este Insti-
tuto, de 7 á 10 de la;' noche, para ol curso escolar di' 
1886 á 87. : •! : " .-. .-a.. 
Las asignaturas en que se pueden matricular los 
alumnos son: Lectura, Escritura, Aritmética elemen-
tal, Oramática Castellana, Dibuio, Teneduría de libros 
y Aritmética mercantil, Geografía é Historia de Espa-
ña, Francés. Inglés, Aritmética Superior y Algebra. 
Geometría plana y del espacio y Trigonometría rec-
tilinca. ! 
Para las asignaturas \]e Lectura y Escritura estará 
abierta la matrículii'todc) el' curso. 
La apertura de las clases tcpqrá lugar á jas 7 de ,1a 
noche del dia 6 de Octubre, 
Habana, 20 de Setiepibre ae 188(5.—151 Secretario, 
Mannel Gómes. Cn VMi 15-21$ 
[Til 
L:i Sas t rer ía de 
SIMON ÁDLER Y COMP., 
A guiar 96. ofrece desde esta fecha 
hasta el 15 de octubre próximo una 
reducción de 15 por 100 sobre los 
precios coriieuíes; efectuando el pa-
go al practicar el encargo. 
Esta determinación es debida á 
| ü e acabamos de recibir un surtido 
trecidü de tejas y preíerimos vender 
al costo para dat salida á la gran 
existencia de novedades que solo 
¿sta casa puede ofrecer, cuyas ven-
tajas pedeu aprovechar nuestros 
clientes y Aquellas personas que 
deseen confiarnos sus encama. 
Habana y setiembre 15. aé Í886. 
Cn 1220 ! 15-8 
se han vendido los siguientes premios: 
P R E M I O S V E N D I D O S E N E L 
PUERTA 
$ 5 0 , 0 0 







A d e m á s hay premios 
de 1,000 y 5 0 0 pesos. 
E g i d o n ú m e r o 1 . — R O C A . 
11800 a3-18-d3-19 
JUNTA Di u 
Necesitando una fuerte cantidad en títulos de la Deu-
da, compro 
CREDITOS REC0PC1D0S V RESIDUOS 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán inmediatamen-
te trasferidas á sus corresponsales para ser atendidas. 
Pagos de contado. 
Dirigirse á José Lacret Morlot, callo do la Habana 
námero %.—Apartado 172. 
Cable y Telégrafo: Lacret Habana. 
10657 26-25 Ag 
En el baratillo Puerto deHár número 13, nueva pla-
za de Colon, ha sido vendido parte del ndmero 13,908 
premiado en los $50,000, 13,909 aproximación, 7,272 
aproximación á los $200,000, 4,296 en $1,000, 1-1,544 



























Los premios vendidos en este baratillo se pagan sin 
descuento A su presentación. 
Servando O auna y Uno. 
11741 la-18 4d-19 
Fabricante de suspensorios, guarda-cami-
sas y otras curiosidades de género. 




listo y confeccionado para la 
"verás! 
3 is, 1 Ki.SÍ 
En el baratillo de la'Estrolla, que está si-
tuado en la calle del Príncipe Alfonso nú-
mero 509, al lado de la tienda de ropa el 
Gran Oriente, se ha vendido el premio de 
los cincuenta mil pesos número 13,908 y la 
aproxiniacion número 13;909 y otros var ios 
máB.—Camilo Rodrífiiiez. 
1170(1 " -' ' 9,10 
Kecoustrulda esta casa, y siendo hov la 
primera de DINERO 
m nebí os v 
Habana, facilitn 
de! I al 5 por 100 sobre Joyas, 
valores cotizables en plaaa. 
Vende muy eu proporción todos los obje-
tos de esta procedencia. Compra y vende 
muebles y pianos. 
50, Compostela 50, 
C b í l l 2 l Ib-'M» 15-25.1 
E L D. RIVERO PEON. 
E X - P R E S I D E N T E D E L . " C E N T R O G - A L L E a O , 
HA F A L L E C I D O . 
La, diTectiva, del Centro Gcilktfo, hieg'ia. á;-sus coasoclados, se sirvan acompañar 
su cadáver al Cementerio de Colon, concurriendo al e fec to^á lacasa j mortuoria 
calle A ri. 8, en el Vedado, á Ids 4 de la tarde del dia do m a ñ a n a már tes 21 deli 
corriente, • •• •• • ;•• i ^ ¿jf»f^ 
Josó Jluibal y Nieto—Waldo Alvarez Insua—Pedro M u r i a ^ J o e é pantalla—íUdelVillastiso^áspiñei: . 
—Ramón Cortiñas—Jíampn del pió—Juan Cabanas—Manuel Docal—José María de Ózón—JuanPerlgr 
nat—M.wníí &iBteiro—Juan'Almoyna—Serafln Sabucedo—Juan M. Espada—Benito Peña Kodríguez 
—Ignacio Misa—Antonio Caudales López—Andrés Alonse—Ramón Alonso Labora—Domingo García 
-Francisco Quintana—Rosendo Espina—Secundino Cora—Manuel Reimunde Mcl—Mannel A. Cores j 
-Lorenzo Salgado—Ramón Armada Teijeiro (Secretario.) 
<,n Í2í;7 " ua» " l-21a l-Zld'iinP.rM 
3!M4 
1143* 




















Los ni'einios dé 500 y 1,000 pe^s, yen^idcis est* 
baratillo, 8* p.aga^"'sin descuento i\ en presentación. 
Calle de Egido n. 5, 
JSn los portales del acreditado almacén depósito de 
los ¿fres. A Ivarex y 
B . A G r U E H ü . 
11783 8H?~ílfHy 
Los 4 Hermanos, Plaza del Vapor mímeros G y 11, 
por Reina, 
En estos afortunados baratilllos han sido vendidos 
en el sorteo celebrado hoy los siguientes premios y 
aproximaciones: 
$ 50,000 13.908 premiado p 
18.909 aproximación á 
id. á los $200,000 7,275 












500, ... sto 
. . . 500 
. . . ¿00 
. . . 500 
:.. 500 
; , . 500 
. . . 500 
. . 500 
. . 500 
1907$ . . 
íogáa . . 











En el baratillo "La Victoria" número 19, plaza de 
Colon, esquina á Animas y Monserrate, ha sido ven-
dido el número 7,271 premiado en la aproximación á 
los |200,000 y los siguientes en $500: 
781 $ 5.00 
1004 s 5D0 
226» . . . . . . Y)00 
3 ? ^ 500 
w á . . . . . . 500 
4621 . . . . . . SOCí 
$X% ft00 





José Turbiano y Sotolongo, 
ABOGADO. 
Consultas de 11 á 4 en su estudio O-Reilly 61 entro 
Aguacate y Villegas. 11716 8-18 
José Pió Crovin y Pedro Estéban 
ABOGADOS. 
Compostela 58, de 7 á 11 y de 12 á 1. 
11637 30-17s 
DR. J . ROLDAN, 
Enfermedades de señoras y niños y partero.—Pro-
duce embarazos artificialmente curando las causas de 
esterilidad.—Consultas do 8 á 10.—Lamparilla 34.— 
Keciho avisos Lamparilla 16. 11485 1 0-16 
DR. ADOLFO DE LANDETA, 
lia trasladado su domicilio á Neptuno n. 117. Recibe 
consultas do 12 á 2. 11197 lmcs-8t.7 
i m m m i l VILLALOM 
ABOGADO. 
Habitación temporal: ) (Bufete: San Ignacio nú-
Real de los Quemados 40. 
Cn 1119 
mero 50, de 11 á 3. 
28-25ag 
CIRUJANO DENTISTA. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos garantizados, 
SUS PRECIOS tan reducidos, como lo 
exige la mala situacioD, y favorables á todas 
las clases. • 
O'Reilly 79, entre Bemaza y Villegas. 
11592 5-16 
PRIMERO ENT ESTA ISLA D E L 
D R . L . F R A T J . 
Recién llegado de España y América del Sur. 
Especialidad en las enfermedades de estómago. 
CONSÜI.TAH DK 11 A 2, O-REILI .Y 79. 
11456 8-12 
D E J« B O R B O L L A Y C P . 
Espléndidos almacenes de Joyería, Muebles y Pianos.—Gran depósito de fornituras para relojeros y plateros 
Calle de Compostela n03 64, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
alquilan pianos. Telefono n. 298. Apartado 4 5 7 . 
14-lH 
I O R 
BEBIDA DB MESA SIN IGUAL. 
) . 
Xfla que tiene agradable sabor, X â m á s h ig ién ica 
El agua EXCELSIOR está reconocida como el mejor regulador de las digestiones lentas y penosas. 
Sirve de magnífico refresco tomándola con azúcar ó con cualquier sirope de frutas, sobre todo si se toma fria 
El agua EXCELSIOR es de superior calidad, y pocas son de tan excelente pureza. 
UNICA PREMIADA de todas las aguas concurrentes á la Exposición de Amberes do 1885 
LOS MEDICOS MAS EMINENTES L A RECOMIENDAN COMO B E B I D A VERDADERAMENTE 
DIETETICA. PIDASE EN CAPES Y RESTAURANTS. 
T^TTPnüTTAQ 5 POR MAYOR ? 18, Amargura 18. 
UÍ511US l CENTRAL 5 Botica de San Miguel, Industria esquina á San Miguel. 
( Farmacias La Reunión, Tiente-Rey 41 y San Julián. Muralla 99. 
VENTAS A L D E T A L L \ — San José, Aguiar 106 y Santa Rita, Mercaderes 18. 
( — del Dr. Johnson, Obispo 53. 
REGRIGERADOR: A. Mendy y C?, O'Reilly 22. 11691 3-18 
LIBROS E I P S E S O S . 
MÉTODO DE M A N T I L L A 
para aprender ol inglés; $3 billetes. Es el único méto-
do con el que se puede aprender este idioma sin nece-
sidad de maestro. Obispo 51, librería. 
11719 4-19 
I N T E R E S A N T E 
A LOS TALLERES D E L A V A D O , PONDAS Y 
HOTELES.—En la imprentado Barcina, Reina 6, se 
venden libros impresos de 300 páginas, al ínfimo pre-
cio de 20 rs. uno; á todas horas. 11701 45-19s 
DR. ERASTUS WILSON. 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas do los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer do una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántcs establecido en la calle de la Habana 
u. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos para oriflear las picadu-
ras. El Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaciones en tales casos y se aplica á precios ínfimos 
en billetes. Cn. 1211 26-108 
DR. GARGANTA. 
Nuevo iiparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C1153 l-s 
Continúa la realización de libros á 25 centavos cada 
tomo. A los queen el campo so dedican á la venta do l i -
bros se les harán considerables jebajas y otras conce-
siones muy ventajosas para ellos. Obispo 51, Librería. 
117^8 4-19 
JUAN I . ESPADA MONTANOS, 
DR. EN MEDICINA Y CIRUGIA. 
Consultas de 2 6.4 do la tardo. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. Cn. 1154 i-s 
GONZALO JOliRTN Y MOLINER, 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á Mercaderes n. U (entro-
suelos. )—Consultas de 12 ' 
EL JABONERO—METODO CLARO, F A C I L Y económico de hacer jabón de superior calidad, obra 
útil á las familias, pues se halla al alcance de todos. 
Dos tomos 1 peso billetes. Salud 23, librería. 
11703 5-18 
11400 16-118 
Calle del Sol número 68. 
10708 33-26A 
Dr. F . Galvez y Griiillem. 
Especialista en impotencias y enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3. Especiales para señoras los sába-
dos. Consulado 103. 10511 33-21ag 
D r . V I L L A R R A Z A . 
Al ausentarse deja al frente de su gabinete al 
D r . R O J A S . 
10688 ZULUETA Y PASAJE. 29-26ag 
Dr. F . Cabrera y Saavedra 
ha trasladado su domicilio á la calle de Cuba número 
10-1, entre Muralla y Sol.—Consultas de 11 á 1. 
Cu, 1111 63-22ag 
ENSEÑANZAS, 
su historia, por Lamartine, 13 tomos $4. Pancho Sal 
daña, por Espronoeda, 6 ts, $2. Poesías de idem, 1 to-
mo pasta con relieves dorados, última edición $2. Os-
car y Amanda, 4 ts. $3. La Virgen do Covadonga, por 
San Martin, 1 tomo 50 cts. Manual de la perfecta coci-
na cubana, española y francesa, 2 ts. $2. Don Qmjote 
de la Mancha, 2 ts. con relieves dorados $5. La Dama 
de las Camelias, novela de gran trascendencia, por Du-
mas, 1 tomo láminas, relieves dorados, etc. á ^2. Figu-
ras y figurones, por Segovia, 42 ts. en pasta $14. His-
toria de los Voluntarios é insurrección de Cuba, 2 
grandes ts. con muchas láminas, que costaron $34 eu 
oro y se dan en 7 pesos. Poesías de Plácido, última 
edición aumentada con el retrato, 1 tomo con 710 pá-
ginas $4. Historia de la esclavitud de la raza africana 
en el Nuevo Mundo, papeles políticos y otros relativos 
á Cuba, incluso los inéditos en esta edición póstuma, 4 
ts. que costaron $30 y se dan cn $7. Diccionario do la 
lengua Castellana, el más conipleto de los publicados 
hasta el dia, 1 tomo $4. Diccionario español-inglés y 
viceversa con la pronunciación figurada, 2 ts. $5, Me-
morias do Ultratumba, por Chateaubriand, 6 tomos $4. 
Viaje á las cinco partes del mundo, 3 ts. fólio con mu-
chas láminas $5. Escuela del pueblo, por Ayguals do 
Izco, 16 ts, $4, Además, hay un salón de ganga con 
3,000 tomos á escĉ jer, á 10 y 20 centavos. Se dan Ca-
tálogos gratis. PRECIOS EN BILLETES. Salud 
n. 23. librería.—Habana. 11704 4-18 
'OS en 
propios para casas de comercio: so venden por la mi -
tad de su valor en la 
Calzada del Monte 61, Librería, 
entre Suárcz y Factor ía . 
11518 10-15 
para la Universidad, Instituto, Escuela Profesional y 
Colegios de 1? y 2? enseñanza. Se venden, cambian y 
compran pagándolos bien. 
Salud 23, Librería. 
11413 10-11 
p U R l F I C A E L ALIENTO 
E M B f c Ü c C t Y C O N S E R V A 
LOS DIENTES. 
Praparacián deliciosa, compuesta únicamente do 
sustancias vegetales. Destruye el sarro; limpia 
los dientes y Ies da la blancura de la más fina perla, 
á la boca un sabor exquisito, al aliento suavisima 
fragancia, á las encías tono y lozanía. De venta 
en todas las L'oticas. 2 5 CeiU^VOS. 
THE BLOOM REWEQY CO-i NUEVA YORK. 
10929 0-2 
Barbería " L a Moda." 
Compostela 77, entre Teniente-Rev y Amargura. 
E l 1? del que cursa llegó á este salón D. José Rodrí-
guez Osorio, metió la mano como está previsto y sacó 
el n. 629, la persona que tenga este número puede pa-
sar á recoger el regalo ó en su lugar una onza de oro: 
para este íues tenemos otro reloj do oro, de dos crista-
les, que se efectuará como siempre el 1? el entrante 
mes. Compostela 7.7. 11662 4-17 
Almacén de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones para retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de papeles do tapicería de todas clases 
precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lunas 
de espejos. 
Se hacen trabajos de pintura y tapicería en paredes, 
colgaduras de camas y puertas y transparentes con las 
alegorías que so pidan, Cn 1184 8-7 
Tieno el gusto de avisar á sus parroquia-
nos, á sus amistades y al público en general, 
haberse trasladado íi su antigua casa, 
LECTURA A DOMICILIO,—SE PAGAN $2 A L mes y se dejan 4 pesos en fondo quo so devuelven 
al borrarse. Hay un catálogo que contiene más de 
3,200 lomos donde escoger. Salud n. 23, Librería. 
11512 8-14 
" E L P R O G - H E S O " 
HABANA 68 
Colegio de V} y 2? Jihiscñanza incorporado al Ins-
tituto Provincial. 
Se admiten pupilos, seiui-pupilos, terci-pupilos y 
externos, dámloso á todos gratis las clases de dibujo, 
inglés, francésj gimnasio y demás de adorno. 
11715 15-19st. 
COLEGIO DE 1 / Y 2 , ' ENSEÑANZA 
DE PRIMERA CLASE. 
" 1 1 / .3Í 1 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos 
facilitan prospectos.—Director Literario, 
L d o . E n r i q u e G i l . 
11767 26-198 
UNA SEÑORA PROFESORA 






•ion, a donñcuio, a' precios 
¿tela 18, altos. 
8-17 
Acadeiíiia üciiíal de la Habnua. 
Director propiotariOj Dr. Cancio. 
Queda abierta la matricula para Cirujanos-Dentistas 
basta fines de Setiembre, con arre glo á lo dispuesto por 
el Gobierno General últimamente. Precios, l̂esile 
ni.'dia á una onza oro al mes, según convenio.—Direc-
ción, Obrapía 84. 11658 10-17 
CJNA PROFESORA 
ifrece á dar clases á domicilio por $12 bi-




i i n; 
O B I E F 0 N 
Ijibros recibidos 
M. 32. 
por el último correo. 
Julio Verne, Matías Sandorf. Ultima producción 
de este insigne novelista, edición ilustrada con ciento 
once dibujos, por Benet, 2 volúmcucs. 
Pedro Antonio de AlavcPin' Historia de mis libros, 
1 volumen. 
Almanaque Demi-monde para 1887, por Segovia 
Bocatberti; Vital Aza, SiueáioDelgado y otro8,conilu3-
traciones de notables .artistas. 
La Mascota, zarzuela cómica eu tres actos, séptima 
edición. 
Su alteza El Amor (drama parisiense), por Javier de 
Montepin, versión castellana de Pastor y Bedoya, 2 
volíímcncs, edición económica. 
Mario Copser. Recuerdos de Inglaterra, impresio-
no.; ae viaje, 1 tomo. 
Deseando dar la mavor circulación posible á los pe-
riódicos diarios de la Península, hemos reducido los 
precios al extremo de dar por cincuenta centavos bi-
lletes la colección completado la decena do I/a (7o-
rrexpondenciu de España, E l Hesúmen. L a S e p ú -
tliea'i E l Correo Mili tar , í a Correspondencia M i l i -
iar. E l Globo, E l Imparcial, E l IAhei-al, E l Dia, E l 
Tribuno, La Iberia y L a Discusión. 
En los demás periódicos varían los precios, siendo 
siempre muy reducidos, 
á mu-
ñiente 
Cn 1210 " • y • ' 4_j 
a v i 
dispuesto á bacerles ropa con un corto do 
irrepocbable gusto y de las más ricas telas. 
Las persones que gusten do vestir bien, 
vengan 6 
siempre muy reuueiuos. 
Se admiten susericionee á todos los periódje^s i 
cho más bajo precio que suscribióndoso ^¡'rectal 
en la Península, sin temor á que se extravíen. 
m i l i DE LETEINA 
en la seguridad que saldrán complacidos. 
En camisería, les brinda las mismas ven-
tajas, pues cuenta con un camisero enten-
dido y que tieno especial gusto p á r a l o s 
cuellos. 
S A S T R E R I A Y CAMISERIA. 
C 1252 2-18a 2-19d 
inventor del Regulador de 
la Exposición de Matanzas 
Fabricante de pianos 
Pulsación premiado eu 
con medalla de oro. 
Se hace cargo de toda clase de composioiones ó afi-
naciones de pianos ó de cualquier instrumento de te-
clado, garantizando dejar dichos instrumentos como 
nuevos. 
Precios sumainent© módicos. 
¡ \ i m a c e i i m ú s i c a y pianos 
Cn 1246 
ta caja. 
Xi^mpari l la 1 6 . 
6-17 
F. I 
pvofgso.r do inglés, eiis 
práctico y sencillo de 
dos: da clases á domicilio y en 
11594 
ha tiiebo idioma por un método 
rápidos v satisl-iclorios resulta-
u morada AGOSTA 39. 
16-16 
i 5 KKALES PIPA.—5 POR 100DESCUENTO. 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumi-
deros, con muebo aseo, estando el dueño al frente de 
los trabajos. Recibe órdenes: bodega Esquina tic Tejas, 
Luz y ESgido, Galiano y Virtu^eo, bocíogá, Lealtad y 
Reina ' 
C L A S E S 
de 1? y 2^ enseñanza á domicilio, dará» razo,u en ln 
p('liuiueria La Mndesia (l- í̂ eiVlj'̂ OO. 
Gémc 
1180!í 




UNA SEÑORITA PROFESORA DE DIBUJO ,V piano, se ofrece ;i d¡lV clíiso á domicilio y en su 
morada, es (lisi !¡)u!a de reputados profesores y tiene 
discípukis qvifj l(i ucrcdituii, duran razón Muralla 55, 
Aguila l i l i y üm Ignacio 16. 
11481 14.-148 
A 5 reales pipa. 
Gran tren do limpieza de letrinas, pozosy sumideros. 
Du la pasta desinfectante grátis y reciben órdenes en 
los plintos siguientes: Cuba v Amargura, bodega; Ber-
ñaza y Muralla, bodega; Habana y Luz, bodega; Cal-
zada de la Reina número 16, café E l Recreo: su dueño 
vive Zanja nómero 127, Anacleto González Rey. 
11776 5-21 
dase Colegio do 1" y 9° Knficüanza de l 
Moüfe m 2, esquina tíZulucta. 
D r . D . M a n u e l IT-añe.'s y N u ñ e z . 
de Segunda 
npilos y ex-
la matrícula para 
-Se admiten pupilo: 
11302 
TES í OFICIOS. 
16-í)Kt 
T. Christie, 
Profesor de ing lés .—ofrece á los colegios y al pdbli-
parala enseñanza de este idioma, lo mismo que la 
leí n anees. í iolel Luz, cuarto m'nnero 8. 
11179 28-78 
&xu . L , y z.. ensenassa 
DE PPJMJJRA CLASE; 
incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
COMCOHDXA m . í a , 
enire Aguila y. Galiano. 
So avisa á los Sres, padres y encargados 
de los alumnos de est0 Co^gio, que desde 
el dia .1? de octubre, empezarán las clases 
del curso do 1880 á .1887. 
Los alumnos que deseen matricularse, lo 
verificarán basta el 30 de setiembre, en ma-
trícula ordinaria, y hasta ol 3.1 do octubre 
en extraordinaria, debiendo venir provistos 
de su cédula personal los mayores de ca-
torce años. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
tornos. 
El Director, Ldo. Mél i tm 'gérzz u Casas. 
11458 .>; , »1 - T . 121-12s 
R E 1 L U O T 0 118. 
Fábrica de cortinas por máquina de vapor. 
Con varillas aserradas é bilos preparados con sus-
tancias químicas. 
C ON PRIVII iEGIA F,.^C(Í4*>SIVO. 
A L . P R E C I Q jDS M A T E R I A L E S . 
ÍIEVÍLMSÍGEDO 118. 
11796 • 4-21 
PIANOS. 
Taller de comjwsieion de 
F. BELLOT. 
VII.MCGAS NüiU. 7» . 
Se bace cargo de Uis composiciones do cualquier cla-
se de instnunentos de teclado, pues dedicado exclusi-
vamente á los indicados trabajos y contando con opera-
rios infeligentes, puede responder de todos aquellos que 
se le confien. También compra y vende. Precios inódi-
PA RA 
Proiiílliiíí, perfeccíoii y economía. 
ño 6 m 
barberos larni 
vmm 
DOM RITA m i 
Los premios vendidos aquí se pagan sin descuenta, 
pagos a todas hora». 
Mnmnn üastrn, 
11740 SarlS 2(M9 
Profesora con tíPilef; 
Doce afios de"ráct¡,ea aí'iipílñda con la dirección de 
vanos colegios» pTcilós conocimientos de pedagogía y un 
carácter especial parala enseñanza. Se ofrece á los 
señoree padres de familia para dar clases á domicilio 
(i precios módicos de primeva enseñanza elemental, 
solfeo y piano. IJo.tel " í ^ Navarra", calle de San 
Ignacio enti^ IVtinaíla y Teniente líey, cuarto n. 25. 
11227 27-7Sb 
Colegio de Cirujanos Dentistas 
DE L A H A B A N A . 
Direc tor : D. I . R o j a s . 
ZÜLUETA V PASAJE. 
Queda aoíerta la nia^ttyula ba,aiík^hes do setiembre, 
ooafame á lo dispuesto en 2f) df diciembre por eate Gn-
hterna General. ¡tóggg i f a l ¡jt, 
Nueva zapatería de Juan Pol y Leal, calle de Em-
pedrado número 3, frente á la pescadería: calzado de 
todas clases, buebo, bonito y barato; s.e toman medi-
das íí domicilio: so necesitoii aperaríós v un aprendiz, 
11792 ' &-21 
R E L O J E R I A 
" E l Observatorio (le ia Habana." 
Compostela "(I) entre Tenxente-licyy Amargura. 
Gran rebaja en precios de prendería y composturas, 
gran surtido cn alnajas, á los relojes de llave so les 
pone el remontoir dejándolos como de fábrica, se dora, 
platea y compra oro viejo y piedras finas. 
Relojero á domicilio, cambia nuevo por viejo. 
C o m p o s t e l a 7 7 
única casa que da nuevo por viejo y sino lean El León 
Español y allí lo verán. IKKil 4-17 
LOS BJOMS CUPIDOS DEL PAIS. 
Llevan grabado un cuño ovalado que dice T E N E -
RIA E L MILAGRO de M A N U E L RODRIGUEZ 
CARDENAS que los garantiza, informarán cua^tois lo'a 
hayan usado. 
D i r e c c i ó n - , 5ilo4r%ues y B i a r t . 
Cja, 1099 ' ' "CARDENAS, : 150-5ag 
Sastrería y Camisería. 
San Rafael esquina á Aguila. 
Siendo grande la existencia de géneros que tiene en la 
actualidad este establecimiento, y teniendo necesidad 
de realizarlos en corto tiempo, se hacen desde boy i lu -
sos deeasimir inglés y francés de lani^.m' calidad, des-
de 17 á 30 pesos oro. 
La eleca&ie y.esínerada confección que se pone á la 
ropa'ViécTia en esta casa, es una garantía para el públi-
co que la honre con sus encargos, 
LA, NORMA., San Rafael^!, 
10889 
Las inmensas vi 
genioso aparato, I 
y á las familias. 
Su manejo es tan fácil que cualquier persona» así no 
baya pelado nunca, puede en raúnos de DOS M I N U -
TOS liácer un pelado con la mayor perfección y tam-
bién puedo pelarse uno mismo sin el menor riesgo de 
lastimarse, aunque lo quisiera hacer expresamente. 
Además, esta es la única máquina con privilegio que 
puede baoor varios cortes de pelo, desde 3 hasta 10 mi -
límetros de alto. 
Su costo es sólo cíe $4-35 oro. 
CASA RÍBIS. 
En la misma se acaban de recibir las tan cómodas 
navsyas mecánicas para afeitarse sin riesgo de cortarse. 
Surtido general de cucbillería, y so fabrican toda 
clase de cuchillos y navajas de bolsillo á capricho del 
marchante; y se niquelan armas y toda clase de herra-
mientas y objetos de arte, 11564 {1-15 
J E E E 
lo dpulentfimaTíuy 
U718 
A P A R T A D O 3 9 6 . 
SE HACEN VESTIDOS M U Y BARATOS POR último figurín ó á capricho, á G y 8 pesos, so corta y 
entalla por un peso y se enseña á cortar con perfoccion. 
Hornaza 29. 10980 28-28t 
SOLICITUDES. 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL C O C I -ñero bien seapara casa particular ó establecimien-
to, tiene personas quo respondan por su conducta, i n -
formarán Neptuno 53. 11797 1 21 
UN JOVEN D E 34 AÑOS SOLICITA COLO-cacion de tenedor de libros, cajero é» asistente do 
ambos ó bien do dependiente en cualquier casa do co-
mercio, habla inglés y facilita las mejores referencin8, 
dirigirse por cartas á la oficina del D I A R I O . 
11801 4-21 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA A C O -modarse de criada de mano <5 manejadora. Morro 
numero 28 informarán. 11793 4_21 
U' iNA JUVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de manejadora ó acompañar á una señora, 
sabe coser y tiene personas que respondan de su con-
ducta, Salud 118 informarán. 11795 4-21 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
PREMIO MAYOR, $75,000. 
BILLETES ENTEROS $5.00 ERACCIONES TíN 
PROPORCION. 
L . S . L 
Lotería del Estado de Louisíana. 
Certificamos: los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepa ra -
tivos para los Sorteos mensuales y trimestrales déla. 
Lotería del Estado de Louisiana; que cn j w s o n n 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que io-
dos se efectúan con honradez, equidad y buena fe y 
autorisamos á la Empresa que haga uso de este "m--
ítfioadocon nuestras firmas en facsímile, en todos 
sus anuncios. 
Comisarios. 
Los que suscriben, Banqueros de Kttcva Orlcans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos sean 
2)resentados. 
x^J-1- OGLESSI, PRES. L O U I S I A N A NAT. BANK, 
J. W, K I L B R E T H PRES. STATE NAT, B A N K . 
A. B A L D W I N D , PRES. NEW-ORLEANS NAT. 
BANK, 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legislalum 
para los objetos de Educación y Caridad—con un cap! t al 
de $1.000,000, al que desde entóneos so le ha agregado 
una reserva de más de $550,000, 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma boy 
parto de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 do 1879, 
Es la única Lotería otorgada por el voto popular de 
uu Estado, 
Los sorteos tienen lugar lodos los meses, los extraor-
dinarios cada tres xuesea, en lugar de cada seis como 
basta abora, 
iVujica se posponen, y los premios j a m á s se reducen. 
JUAGNIFICA OPORTUNIDAD DE OANAR UNA 
FORTUNA. 
D é c i m o g r a n sorteo, c l a s e K , que 
se h a de c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r l e a n s , ©1 
m á r t e s 1 2 de octubre de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual ufanero 197, 
Premio mayor, $75,000. 
100.000 B I L L E T E S A CINCO PESOS UNO-
Fracciones, en quintos, cn proporción. 
LISTA DE LOS PHKMIOS, 
1 PREMIO MAYOR D E $ 75.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . . . 25.000 
1 PREMIO MAYOR D E 10.000 
2 PREMIOS D E A . . . 
5 PREMIOS D E 






100 „ „ 200 
300 „ „ 100 
500 „ 50 
1000 „ ,; 25 
APROXIMACIONES. 
9 Aproximaciones de á 750 
1 „ , r,oo 












1957 Premios, ascendentes á $265.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á la oficina de la Empresa cn Nueva Orleang. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando las 
señas 6 dirección con claridad. LOS GIROS POSTA-
LES, Giros de Expreso ó las letras de cambio se en-
viarán en sobres ordinarios. Las simias en efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
ta do la Empresa, La correspondencia se dirigirá á 
M . A. D A U P H I N . 
New-Orleans, La . , 
6 bien á M. A, D A U P H I N . 
Washiug-tou, D . C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
NEW ORLEANS N A T I O N A L BANK, 
New-Orleans, La. 
ESTABIiECIDO EN 1S01. 
Tricófero de Barrjl 
Se garantiza quo hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que cradica la t iña y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamento impide que el cabello se cai-
ga ó eucanezca ó invariablonto lo poue 
osposo, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida do Barry 
La Original y la Mejor. E l único perfumo 
del mundo quo ba recibido la aprobación 
do un Gobierno. So expende en botellas de 
tres tamaños. 
ÁCID PHOSPHÁTE. 
„ (FOSFATO k m m HORSFORD.) 
fPlíEPARACI('»N LÍQUIDA./ 
Es una pr< paraclón de Fosfatos do Oi l , Muk w 
fotasa y Hierro con Acido For-fóríOQeH tal forma 
^ue 66 aslmiiun prontaiuente al sistema; 
Sogúnhi fórmula del Professor E. N . Horsfórt! d< 
Cambridge, MaaSv 
£1 Remedio tum HÍCH» pira Dispepsia, Oetoíi:. 
»ental, FíbU'ft y Nerviosa, Pórdids. if. 
Kuergja, VitulKmií, etf. 
Reconvióndnnio iinlversaimant^ los fcaaltati' ... 
Ae todas his escuelas. 
Sii.st'f.M-tosaunouiziirt Í-OO ..OS .-.•Küt.i-oi-.t. V. ;•.„.• 
cea ocoesario tomar. 
Esel niwor tónico conocido ouea Eonaleo 
COTeUro y cnerix». 
Es nna bebida agradable cou oóio fcgui» y -¿fe 
1>A FÜKZi. VItíOU i 
íioco du azúcar. 
CONFORTA, 
Saiiíi. es cu BiceleaíefieflrigerÉí 
PREClOí» RA ZONA ULES 
. «cinucse y ¡ átis tior ct correo unfolietoconiodo* 
««pormenores , Prenarado sor la 
Rumford Oiemical Worh 
Pi ovldence, R. I.4 E. í . 
-Eto wn ta i a Habana por DON JO&tf 
M A R I C A y por todos los droguistafiy coxnerc1»»»" 
. fes cn drogas. 
C u i d a d o con los* i m i t a c i ó n ' - . 
g u i a 
¿L¿ i* siete año;» d* ocupar ua lugxr promi> 
lEfente »nte el pablico, habiendo principiado sa 
preparación y venta CQ 11827. E l coniumo 
¿e ettq popúlarísimo medicamento nunca bs. 
eid© ÍMi grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla, altaxaents de BU mararU-* 
eñeaciz. 
No vacilamos en decis que ea ningún tolo 
cftio ht, dej&dc de removc!' las lombrices da 
ambos niños ó adultos eme se hallaban ataca -
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
«Se facultativos en cuanto á su m*r*viUo« 
eñeacia. Su gran éxito ha producido numero' 
sas falsificaciones y ai comprarse deber teaers» 
mucho cuidado de examinar nombre «nter» 
7 ver q«e eea 
SE S O L I C I T A tJ2Í C R I A D O B L A N C O , NO muy jdven, para servir ó. un caballero solo; se exi-
gen buenas referencias: de una & cinco de la tarde, in-
fernará el portero de la casa Mercaderes 22. 
11818 5-21 
BAEBERO. 
Se solicita uno formal y buen operario, se le hacen 
buenas proaoaioiones: impondrán calle de Teniente 
Bey 37, talabartería E l Caballo Blanco: 
: 11827 4-21 , 
FÁKA É L CAMPÓ U N JOVEN D E M O R A L I -dad acostumbrado á servir con familias, desea en-
contrar una en cualquier punto del campo á quien ser-
Tir como criado de mano ó otra ocupación análoga, 
también sirve para el cuidado de un faetón, tiene bue-
nas referencias é informarán Amargura 74. 
11S34 4-21 
SE SOLICITA 
una general lavandera tanto para ropa de hombre co-
mo de señora, »i no sabe su obligación que no se pre-
sente. Sol 78. 11832 4-21 
SE SOLICITA 
una general cocinera que sea de moralidad y que ten-
ga nersonaa que la recomienden. Calle 5? 44, Vedado. 
* 11632 4-17 
SE SOLICITA 
una criada de mano que entienda de costura v del ma-
nejo de niños. Sol 58. 11822 4-21 
ATENCION. 
Desea colocarse á media leche una morena jóven, 
cana y da abundante leche, tiene personas que la ga-
rantioen: calle del Morro 6. cuarto de Apolonia. 
11823 4-21 
SE SOLICITA 
una criada de color do 10 á 12 aíios para un mav:imo-
nio. Manila 6. Cerro. 11783 8-21 
U N A C O C I N E R A 
se solicita 0?Reilly 93. 11829 4-21 
SE NECESITA 
un dependiente servicial, trabajador y jóven. Obrapía 
número 118. 11833 4-21 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA CO-locacióu de criada de mano, ya sea para ésta 6 
•para el campo. Informarán Desamparados 42. 
11813 - 4-21 
SE SOLICITA 
una buena lavandera y planchadora para corta fami-
lia. O'Reüly 2*, panadería. 
11811 4-21 
T \ E 6 E A LOLOCAKíiE UN BUEN COCINERO 
. L f peninsular, aseado y 4e mediana edad en una casa 
de comercio 6 establecimiento: tiene personas que res-
pondan por su conducta; Teniente-Rev 96, en los al-
tos informarán. 11812 \ 4-21 
D tíbEA COLOCARSE l 'NA PARDA, JOVEN, de 25 aflos, excelente criada de mano ó para ma-
nejar nlfioí: es de tóda confianza y tk'ne quien respon-
da por ella: Industria 32, informarán. 
11803 4-21 
SE SOLICITA 
una criandera, á leche entera ó á media leche. Cuba 
número 122. J17!)l 4-21 
UNA SENOiíA PENINSULAR DESEA COLO-carse paja criada do mano en una buena casa par-
ticular, que no tenga que entenderse con niños: sabe 
coser á mano y en máquina y tiene personas que ga-
ranticen su conducta. Habana 11?. 
11788 4-21 
SE SOLICITA 
un profesor primario, San Nicolás 205, altos, de 7 á 10 
de la mañana. 11787 4-21 
SE SOLICITA 
una criada que entionda de cocina, que se quede á 
dormir en el aoomodo y que tenga buenas referencias, 
calle Nueva del Cristo 4. 1178C 4-21 
r T S ' A MORENA DESEA COLOCARSE D E 
%J criandera, de buena y abundante leche, con per-
•ouas que garanticen su conducta, En el Cerro, calle 
da Falgueros 4. 11779 4-21 
SE SOLICITA 
una buena lavandera, blanca, que duerma en el aco-
modo. San Ignecio '18. 11/82 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA DE MO-ralidad, con una niña de 13 años, bien para coci-
nar 6 bien para lavar y planchar la ropa, siendo una 
general lavandera, prefiere sea un matrimonio, Dra-
gones 76. 11778 4-21 
Q E DESEA TOMAK EN A L Q U I L E R UNA cria 
)Oda de mano para servir á una señora sola 




IT N A JOVEN DE COLOR DESEA COLOCAK-J se de criandera á media leche, de nueve meses de 
parida; y en la misma otra de criada de mano: impon-
drán Aramburo n. 48, entre San José v Zanja. 
11807 4-21 
PAKA UN MATKÍMONIO SOLO SE S O L I C I -ta una cocinera, que sea aseada v sepa cumplir con 
su obligación. Habana 99. 1Í804 4-21 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR QUE 
)OQ0 f^a muy jóven, oara cuidar de una niña de dos 
años y para el aseo de tres habitaciones: que tenga 
quien responda por su buena conducta. Calzada del 
Monte n. 200. 11794 4-21 
C a l z a d a d e G a l i a n o 1 9 . 
So solicita una criada d.e mano de regular edad y con 
buenai; referencias. 11798 6-21 
A LOS DEPENDIENTES Y 
lirvientcs de todas clases 3* de todas edades que de-
" n V A R O -
SE SOLICITAN si 
sean colocarse lo mismo blancos une de coló 
NESv HEMBRAS acudan á inscribirse A L GRAN 
CENTRO DE COLOCACIONES, AGUIAR 75 pa-
ra el descanso y bien de los mismos. El cual se ha 
montado á la altura de las grandes capitales de Europa 
y Estados-Unidos; donde se les anotará sin cobrarles 
nada. Unicamente que traigan buenas referencias. 
Aguiar75.—(htzmany Valls, 
Cnl257 4-19 
fE SOLICITA EN E L VEDADO C A L L E 5? n? s jd7, una criada, blanca, de mediana edad, formal 
para limpieza de habitaciones, ayudar á atender unos 
niños v que sepa coser, se exigen referencias, sueldo 
25 pesos billetes. 11729 4-19 
SE SOLICITA 
una criada de mas 6 menos edad para el servicio de una 
señora, ha de saber de cocina y que traiga la cédula. 
Tejadillo n. 19. 117ti 4-19 
SE SOLICITA 
un criado de mano. A costa 19, esquina á Damas. 
11753 4-19 
AVISO 
Se solicita una persona de moralidad para encargado 
de una cindadela. Do más pormenores San Rafael 30, 
ferretería. 11728 4-19 
UNA SESORA QUE POSEE E L INGLES CON perfección y el español, desea colocarse para la 
enseñanza do niños; sabe coser y tiene buenas referen-
cias; pueden dirigirse por medio de carta ó apunte al 
despacho do anuncios de este DIARIO. 
11727 4-19 
TTVESEA ACOMODARSE UN COCHERO EN 
'casa particular, el cual ha estado en varias casas 
respetables de esta ciudad; se dan informes de buena 
conducta: informarán Industria entre San José y San 
Rafael, en el taller de carruajes de los Srea. Bizcavart 
y Cp. 11757 4-19 
FAEMACIAS 
Cn farmacéutico desea regentar una. Casa de Sarrá 
informarán. 11751 4-19 
N GENERAL COCINERO Y REPOSTERO 
extraiyero de bástanlo inteligencia y sabe bien su 
obligación; que ha ocupado las principales casas de es-
ta capital: tiene quien responda de su conducta y mo-
ralidad Obrapía 96, . 11701 -1—18 
Q E NECESITA UN ¡-.OCÍO D E POCO C A P I -
Kjtal para un negocio que dya bastante; y en la misma 
hay un matrimonio con un niño de un ano que desean 
eolooarse; informarán Neptuno esquina á Aguila, pa-
nadería. 11702 4-18 
SE SOLICITA 
una muchacha blanca ó de color, huérfana, para el 
servicio de mano de una familia, que tenga buenas re-
ferencias. Compostola 43 darán razón. 
11694 4-18 
ESE A COLOCARSE DE COCINERO UN 
'asiático: tiene quien responda de su conducta. Eco-
nomía n. 38 impondrán. 
11715 4-18 
SE SOLICITA 
un criado de mano para todos los servicias de la casa. 
Cuba 63. entre Teniente-Rev V Muralla, altos. 
11711 ' 4'18 
E SOLICITA UNA CRIADA D E COLOR PA-
cooinarle á dos personas, que paso de 30 años y 
<jní duerma en el acomodo, ha de ser de moralidad y 
tener quien responda por ella 
Animas, barbería, informan. 
11677 
San Nicolás esquina á 
4 18 
SE DESEA 
«olocar una general lavandera para ropa de señora y 
de corta familia; informarán Manrique 58. 
11G80 4-18 
ÜN COCINERO PENINSULAR D E M E D I A -na edad, desea colocarse en casa pasticular ó esta-
blecimiento, tiene personas que respondan por su con-
ducta: informarán Manrique y Virtudes; bodega. 
11635 4-17 
C f 
lodiento y demás quehaceres de la casa de un depósi-
to de tabacos, debiendo saber del giro y tener personas 
que lo garanticen, si no que no se presente: Obispo 108 
ciarán razón. 11641 4-17 
U n s o c i o 
se solicita para un establecimiento de dulces, cafó y 
licores: es negocio sobresaliente: Jesús María 64. y se 
alquilan habitaciones á8,10 y 12 pesos billetes. 
11628 4-17 
S E A L Q U I L A 
el solar n. 124 calle de la Amistad entre las de Barce-
lona y Zanja, donde estuvo el establo Modelo: Impon-
drán calz'ada de Galiano n. 19. 11799 Imes-St21 
En una casa de órden y moralidad y situada en pun-to céntrico. Campanario 109, entre Dragones y 
Zanja, se alquilan dos cómodas y ventiladas habita-
ciones altas ú personas decentes v bien educadas, pero 
sin niños. 11802 4-21 
Se alquilan los magníficos altos de la calle O'Reüly número 7, con tres cuartos, una espaciosa sala y 
comedor, cocina, escusado, balcón á la calle y azotea. 
. 11789 . 4-21 
PARA LOS QUEHACERES D E UNA CASA de corta familia se solicita un muchacho do 14 á 16 
años, prefiriéndole sea gallego; so le dará buen sueldo 
y ropa limpia y no se admitirá si no trae buenas refe-
rencias; Villegas esquina á Obispo, altos de la Rusia 
impondrán^ 11624 4r-17 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones con asistencia: se dan y toman refe-
rencias. Neptuno n. 2. 11831 4r-21 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E DONA Soledad Cervantes, que vivió en la calle de Esco-
bar, al lado del n. 99. Dirigirse á J. M. C , Lealtad 
número 165. 11604 5-16 
ESEA COLOCARSE UNA GENERAL COCT-
hera, inteligente para todo y aseada, teniendo per-
sonas que abonen por su conducta: informarán Amar-
gura 38, entro Aguiar y Cuba. 11428 5-16 
$3,500 billetes 6 $1,500 oro. 
Se paga el uno y medio: se toman con hipoteca de 
una casa que costó $12,000. Impondrán Samaritana 
n. 14, entre Habana v Compostcla, ó Prado n. 19. 
11599 5-16 
ESEA COLOCARSE UN PARDO, I Ñ T E L I -
_ gente cocinero, en casa particular ó estableci-
miento: tiene quien responda por su conducta. I m -
pondrán calle de Dragones número 68. 
11603 _ J &-1C 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE L A -vandero y planchador, inteligente cn el oficio, 
bien sea en un hotel, casa de huéspedes, quinta, casa 
de baños ú otro establecimiento, teniendo personas 
que respondan de su conducta: calle del Monserrate 
n. 83 darán razón. 11608 5-10 
UNA SEÑORA GENERAL MODISTA Y COR-tadora por figurín y á capricho, cuanto de gusto se 
pueda desear para señoras y niños, y también en ropa 
blanca de primor, desea colocarse en casa particular de 
costurera, se responde Villegas 77. 
11605 5-16 
EA MORENA LUISA D E LEON SOLlCTTX saber el paradero de su hyo Matías Cbavez, que á 
principio de este añovivia cn la calle del Reloj n. 5, en 
Santiago de Cuba, y esta aflijida anciana agradecerá que 
las personas que sepan su paradero lo avfeen en la calle 
de Gervasio n. 14. 11615 5-16 
UNA SEÑORA V I U D A , PENINSULAR, D E -sea colocación para cocinera ó criada de mano. 
Informarán Príncipe Alfonso número 325. Tiene quien 
responda de su conducta. 11619 -16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ISLEÑA de 17 años de edad, de criada de mano ó para ma-
nejadora de niños, teniendo personas que abonen su 
conduela: calle de Jesús María 1 darán razón. 
11612 5-16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E CO-lor recien llegada del campo, de tres meses de pa-
rida y con buena y abundante leche, de criandera á 
leche entera: es sana robusta y de muy buenas costum-
bres, teniendo quien la garantice: calle de Dragones 
74 dan razón. 11613 5-16 
SE SOLICITA 
una peninsular para criada de mano y lavar memulen-
cias. se desea que sea curiosa y de asiento. Figuras 42. 
11595 • 5-16 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DE M E D I A N A edad desea encontrar una casa de moralidad para 
criada de mano ó manejar un niño; tiene personas que 
acrediten. San José 39 impondrán. 
11590 5-16 
Se solicita 
Se alquilan los hermosos y frescos bajos de la calle de la Zanja esquina á Marqués González n. 96, pro-
pias para ima tienda, fonda ó café ó sea carnicería: ira-
pondrán Zanja 99, bodega, 6 sea en el café Ariete, San 
Miguel y Consulado. 11770 4-21 
E L B O S Q U E 
Próxima á desocuparse esta gran casa, que reúno 
muchas comodidades, gran terreno al fondo, agua co-
rriente en mucha cantidad y su proximidad á la ciu-
dad, pasco de Tacón, frente al ferrocarril Urbano, la 
hacen á propósito para una fábrica de hielo ó cualquier 
otra industria, café ó restaurant. Impondrán San N i -
colás 122, esquina á Dragones. 11708 4-19 
Se alquila cn $30 billetes la casa calle del Fomento n. 31 esquina de Toyo, Jesús del Monte; tiene tres 
cuartos, sala; comedor y demás comodidades, con bo-
nito portal; á la otra puerta está la llave, y Neptuno 
70 el dueño. 11736. 15-19 
i AíiÜliM 
en 34 pesos oro, la cómoda casa Colon 34 entre Aguila 
y Crespo; tiene hermosa sala, comedor con persianas y 
escaparate; tres buenos cuartos, suelos nuevos, saleta 
al fondo y llave de agua, toda de mamposteria y azo-
tea: la llave está en la bodega de la esquina de Aguila, 
y el dueño en Neptuno 70. 11737 4-19 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . 
Se alquilan altas y bajas muy ventiladas; además dos 
cuartos, una sala-comedor, ' cocina. & , hav servicio; 
Bernaza 60. 11761 1-19 
G A N G A . 
Se alquila sumamente barata la bonita y fresca casa 
Carlos I I I n. 209; el dueño Mercaderes n. 23, choco-
latería. 11765 4-19 
L e a l t a d 2 5 . 
So alquila en $54 billetes esta casa en el barrio de 
Colon, acabada de pintar y asear: la llave enfrente, é 
igualmente otra cn $55 oro en San Rofael 71,_muy her-
niosa v capaz; informarán Camnanario n.lO?. 
"11760 4-lí> 
L Q U I L A 
la casa calle de la Habaua n. 84A esquina á San Juan 
de Dios: en la casa del frente está la llave é informa-
rán cn Gnanabaroa calle Real 50, de 5 á 7 do la tarde. 
11762 a-19 
REGLA.—En diez y siete pesos oro mensuales ca-da una las bonitas casas calle Real 158, Bucnavis-
ta33 y 35 y Santa Ana 89. Las llaves en la panadería 
y bodeeas inmediatas. Informarán Galiano 124, ferre-
tería. 11756 4-19 
Iilrentc al Parque Central, altes ' lis, de Helados de Pa-_ rís, se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas, 
con toda asistencia en familia respetable, propias para 
un matrimonio: precio módico. Prado 116. 
11732 4-19 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos bajos para escritorio y habitación de hom-
bres solos, cn la casa número 19 calle de Acosta es-
quina á Damas. 11752 4-19 
n 
un buen cocinero. 
11616 





un dependiente que tenga personas que 
su conducta: calle dsl Monserrate 147. 
11591 
SE SOLICITA 
un criado para moler café y para el Servició general de 
un almacén: debe tener muy buenas recomendaciones. 
Galiano 94. 11581 5-16 
DESEA COLOCARSE 
de criada de mano ó manejadora una parda, tiene 
•antice. San Lázaro 13 inlVinnarán. . 
5-16 
quien la gara 
11593 
Ü N PHOFESOIÍ 
se ofrece para dar clases particulares do primera y se-
gunda enseñanza, inglés v francés. Lamparilla 16. 
11584 ' 5-16 
S A N N I C O L A S (58 
altas y bajas, frescas y espaciosas, se alquilan para 
hombres solos; las hay muy propias para bufete o es-
critorios: también 
l'AIÍA DIU'OSI ro 




CJe alquila un cuarto en la parte baja de la casa calle 
>Ode Lamparilla n. 74, frente á la plaza del Cristo, á 
hombre solo. En la botica del Cristo impondrán, 
11697 4-18 
E DA EN AEREN D.AMIENTO UNA OFÍC1NA 
farmacia, perteneciente á una viuda, dicha boti-
ca está en la ciudad de Pinar del Rio: informarán en 
la farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53, de. dos á seis 
de la tarde. 11678 4-18 
S 1 del 
Se solicita una criada, blanca, pí 
11531 
a servir á l 
9-14 
UNA SEÑORA INGLESA QUE PUEDE pre-penJar las mejores referencias, desea colocarse en 
familia, posee francés y piano. Dirigirse institutriz, ca-
sa de la viuda de Durañona, Marianao. 
11450 16-128 
DINERO! ¡DINERO!—SE D A N VARIAS PAR-tidas en oro y en billetes cou hipoteca de fincas 
urbanas cn esta capital á mód.co interés y en todas 
cantidades: de más pormenores informarán y tratarán 
Dragones 29, fábrica de cigarros La Idea. 
11376 10-10 
A LAS CIGARRERAS, 
En el taller de señoras que tienen establecido los se-
ñores Alvarez y C^en la calle, de Neptuno 200, se ne-
cesitan trabajadoras. 11221 17-7 
TRMi 
con las m^iores referencias de la Habana, so ofrece 
como profesora de los idiomas Inglés y Francés, ó para 
acompañar á otra señora ó señonta. Informarán en la 
administración de este periódico, 
11066 17-3i 
ÍOna 
I N INTERVENCION D E TERCERA PERSO-
punto, so prefiere en el barrio de la Salud ó Guadalu-
pe, que su valor no exceda de $8,000 billetes: en-el 
jardín de Aclimatación, contiguo al paradero do Con-
cha, impondrán. 11830 4-21 
INTERESANTE. 
Carruajes de todas clases, caballos y arreos, se com-
pran todos los que se presf-uten: informarán Egido 9, 
agencia de mudadas La Campana. 
__11821 8-21 
AL PUBLICO. 
Neptuno 41 esquina á Amistad. La Antigua Améri-
ca. Préstamos}' contratación. 
Se compran todos los muebles que se presenten de 
uso y medio uso pagándolos á los más altos precios. 
También se compran oro, plata ó brillantes y los 
reales del númeio 10 y toda clase de monedas inútiles. 
Neptuno 41. 11808 8-21 
Se alquilan muy baratas dos lindas habiíaciones en la azotea de la casa Villegas 87, á hombres solus ó ma-
trimonio sin hijos: en la fonda de la esquina está la lla-
ve é impondrá ríe su ajuste. 11676 4-18 
S E A L Q U I L A N 
magníficas babitaciones en familia, con asistencia ó sin 
ella, á personas decentes y tranquilas: en la misma se 
necesita un ayudante de cocina. O'Reüly 30 sencillo. 
11695 " ' 4-18 
Ole alquilan babilaciones altas y bajas muy ventiladas 
lOy muy frescas y un espacioso zagnati propio para lo 
que se quiera aplicar, por tener muebo espacio. Calle 
de O'Reillv 13, entre Cuba v Aguiar. 
11712 4-18 
CJe alquilan en módico precio los frescos, alegres y de-
iocentes altos de la casa n. 59 de la calle de Villegas, 
compuestos de sala, saleta, dos cuartos, cocina, letrina 
y agua de Vento; en los bajos de la misma casa infor-
marán. 11684 L 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Bernal n. 29, tiene cuatro cuartos y se 
da en $17 oro, en la bodega está la llave y en la ferre-
tería O-Reilly 120 informarán. 
11683 4-18 
Se alquila la casa calle de las Figuras número 7, con un alto propia para una tabaquería en menor escala. 
Para su ajuste Tenerife l i . 76- 11615 4-17 
S E A L Q U I L A 
en buen punto de! barrio del Pilar un terreno cercad 
para lo que quieran dedicarlo. Informarán Escobar n 
156, de 8 á 10 do la máñaiia. 11633 4-17 
Se alquila cu 30 pesos billetes la casa callo del Mar-qués González!^, á una cuadra del Paseo, de mam 
postería y tejas, con sala, comedor, tres cuartos y de 
más menesteres: la llave cn la bodega del frente. ín 
pondrán de 7 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde 
en la calle del Trocadcro número 101. 
11626 §-17 
VJTsa Le 
Se alquila en 45 pesos billetes la bonita ca 
tad número ?0, con 4 habitaciones, cerca 
de los baños, entre Animas y Lagunas y cn 18 pesos 
billetes la casita Valle número 4, entre Espada y líos 
pital: informará su dueño Aguacate 12. 
11655 4-17 
Se alquilan en la calle de Cuba n. 66 dos hermosas habitaciones altas y dos en el entresuelo, todas es-
quina á O'Reüly, para hombres solos 6 matrimonios sin 
hijos: en la misma se vende una urna de tres cuerpos 
con su altar para poder celebrar misa. 
11601 9-16 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones altas, á señoras 
solas ó matrimonio sin niños. Economía n. 18. 
11598 5-16 
SE lita ú otro carruaje chico como para niños y un ca-
ballo chico también, en cualquier condición cn que se 
encuentre, dejen aviso Monte n. 28, establo la Ceiba ó 
Salud 16. 11754 4-19 
S e c o m p r a 
toda clase de muebles y pianinos, como también espe-
jos, aunque est^o manchados y prendas de oro y br i -
llantes y se pagan mejor que nadie. Reina n. 2, frente 
á la Audiencia. 11707 4-18 
Q E DESEA COMPRAR UN JUEGODETSALA 
£5hneno; un buenjuc^o de comedor y otros muebles 
de cuarto para una lamilia que desea poner casa: se 
quieren muy buenos y de familia particular: se pasarán 
bien y se toman juntos ó por piezas sueltas. O'Reillv 73. 
11713 8-18 
S E A L Q U I L A 
el todo ó una parte de la gran casa Sol núm. 74, con 
grandes comodidades para familia y servidumbre, ca 
rruajes, etc. En la misma impondrán. 
11621 7-16 
Compostcla 52, entre Obrapía y Lamparilla, se al quila una casita propia para un establecimiento 
pequeño, por estar en buen punto, tiene sala, comedor 
y un entresuelo, puerta grande y suelos de mosaico 
clara y ventilada, al doblar Obrapía 57 altos impon 
drán. 11611 5-16 
Se alquilan dos cuartos con puerta á la calle, juntos ó separados, muy frescos y secos, con su cocina in -
dependiente, á una familia sin niños ú hombres solos. 
Apodaca 18 informarán. 11588 5-16 
SEÑORA OA-
'llega da mediana edad en casa de una familia de-
cente para criada de mano, manejadora de niños ó 
para acorupañar á una «eñora, también sabe coser á 
mano v máiquina, tiene personas que garanticen su mo -
ralidad y conducta: de más pormenores San José 128 
á todas horas. 11689 4-18 
BARBEROS 
Se solicita un buen oficial, sino es así que no se pre-
sente, salón Las Delicias, calzada Real 176, en Maria-
nao. 11687 4-18 
ÜN COCINERO O COCINERA, BLANCO, que sea formal y duerma en el acomodo, O'Roilly 64 
darán razón de 7 á 9 de la mañana v de 12 á 4 de la tar-
de. 11722 4-18 
T V 
JL/s 
"señorajóven para criada de mano, acompañar á 
una señora ó para manejar un niño de meses, calzada 
del Monte 252. talabartería. 
11871 4-18 
UNA SEÑORA FRANCESA D E M E D I A N A E -dad desea colocarse do criada de mano, costurera 
ó acompañar áuna seííora: tiene buenas referencias: 
calle de la Gloría número 3, darán razón. 
11674 4-18 
SE SOLICITA UN CRIADITO PARA E L SER-vicio de mano y que sea blanco. En la misma se 
dan clames de primera Enseñanza á domicilio. San 
Isidro 61. 11639 4-17 
EA PROTECTORA.—Necesito 2 sirvientes de 1? para hotel; tengo 2 costureras, 4 criadas de mano 
niñeras, 1 criada inglesa para labores y aseo, 2 porte-
ros, 4 cocineros franceses y españoles con referencias. 
Amargara 54. 11646 4-17 
N L A C A L L E D E L A G U I L A N . 37 SB SÓLl -
cita una criada de manos cjue tenga personas que 
acrediten su honradez y moralidad. Sin este requisito 
que no se preeente. 11643 4-17 
CJ L bOLICíTA UNA MANEJADORA QUE T E N -
i de mano. Jga 
ala calzada de la Reina 91. 
11630 6-17 
SE SOLICITA 
un cocinero 6 oooinera para corta familia. Cuban. 67, 
altos. 11648 4-17 
DKSEA COLOCARSE UNA EXCELENTE CO-cinera peninsular, aseitda v de inmejorable conduc-
ta, en una casa decente: es da mediana edad y tiene 
quien responda de su conducta. Aguacate 15 dan razón. 
11&>8 4-17 
LICORES 
Se solicita un práctico é Inteligente licorista que d la 
par se haga cargo de los trabajos de una fábrica do al-
guna importancia. Impondrán calle Muralla ó Riela 19, 
Locería. 11657 15-178 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA E N -contrar una colocación de criada de mano, y si 
puede ser no dormir cn la colocación, tiene personas 
true respondan por su conducta: informarán Chacón 23 
a cualouier hora del dia. 
11634 4-17 
SE SOLICITA 
una criandera con buena y abundante lecho: informa-
rán San Ignacio 17. 11670 -1-17 
Oo iCKEl tAS Y OPERARIOS D E SASTRE 
que trabajen en máquina y tengan quien los garan-
tice para darles trabajo y presenten alguna prenda he-
cha para ver el trabajo: dirán razón en la oalle del Sol 
número 121. sastrería La Elefante, en la misma se so-
licita un aprendiz. 11667 4-17 
EN L A C A L L E D E SAN JOSE NUMERO 4?, principal, se solicita comprar un buen potrero de 
cincuenta á. setenta caballerías de tierra ue buenas 
condiciones para los cultivos y prados, provisto desús 
cercas y divisiones do piedra; que le cruce un rio cau-
daloso "ó en su defecto posea grandes lagunas de aguas 
permanentes en todas las estaciones; así como también 
se halle dotado del monte necesario para el resteo del 
ganado, prefiriéndose aquel quo sea formado de palma-
res, limpios de manigua. 11672 4-18 
Se alquila en $55-25 oro la hermosa casa Lamparilla número 62, compuesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y dos altos, bomba de agua, cocina y 
demás comodidades. Escobar 31 vive su dueña que dará 
más ponnenores. 11580 5-16 
de todas clases y métodos de música: también bibliote-
cas por costosas que sean pagando bien las obras bue-
nas. Librería La Universidad, O'Reilly 61, entre A -
guacate y Villegas. 11717 4-18 
SE COMPRA UNA CASA QUE NO PASE DE $2,500 oro; también se da dinero sobre acciones y 
toda clase de valores con un pequeño interés. Com-
postcla!^, sastrería. 11721 4-18 
SE A L Q U I L A N 
tres herraosas habitaciones con una buena cocina y 
llave do agua, propias para una corta familia, todo con 
puertas v ventanas á la brisa, cn la misma impondrán. 
Salud 4y. 11579 7-16 
Para una corta familia se alquilan cuatro hermosas habitaciones altas y cocina, con azotea, gas y agua. 
Empedrado 33, inmediato á la plaza de San Juan de 
Dios. 11582 9-16 
BAÍÍOS DE B E L E N 
Se alquilan dos cuartos de entresuelos baratos y uno 
alto. Futrada á todas horas. 11517 7-14 
SAN R A F A E L fi3 
En esta hermosa casa, situada entre Aguila y Galia 
no, se alquilan habitaciones altas, amuebladas y con 
toda asistencia, á precios módicos, 
11403 9-11 
¡¡VIVA E L PROGRESO!! 
L a C o m p a ñ í a d e S i n g e r a c a b a d e i n -
v e n t a r d o s n u e v a s n i á í j n i n a s d e c o s e r . 
E s t a s d o s m u ñ a s m á q u i n a s s o n l a s m á s 
p e r f e c t a s q u e h a s t a e l d i a s e c o n o c e n . 
L a s d o s s o n d i s t i n t a s l a u n a d e l a o t r a . 
L a u n a e s s i n l a n z a d e r a y d e m o v i m i e n -
t o o s c i l a n t e . L a o t r a c o n l a n z a d e r a c i -
l i n d r i c a y d e t e n s i ó n fija. L a s d o s s o n 
d e d o b l e p e z p u n t e . L a s d o s s o n d e b r a z o 
alto. Las dos usan pedales de balancín de modo que en absoluto, no 
cansa la operaría. Las dos son ligerísimas, las dos son silenciosas y las dos llevan un completo juego de piezas 
parahacer toda clase de trabajos. NOTA.—Advertimos que tengan cuidado con loa imitadas que os venderán 
como de Singer sin serlo. OTRA NOTA.—Seguimos recibiendo las célebres máquinas reformatlas de familia que 
vendemos muy baratas. 
U n i c o s A g e n t e s A L V A R E Z Y H I N S E , Obispo 1 2 3 . 
ttit-jU 312-8jn 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MES\ . 
Pura, sana, deliciosa, efervescente tónico para el estómago, recomendado 
por los médicos mas afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
JQCI 
A p a r t a d o 6 8 ; 
Cn 671 
C u b a 3 3 . T e l e f o n o 1 3 2 . 
90-27iny 
C O N G L I C E R L S A . E l m e j o r 
p r e p a r a d o q u e s e c o n o c e p a r a 
c o m b a t i r l a s D i s p e p s i a s , G a s -
í r a l g i a s , G a s t r i t i s , v ó m i t o s d e l 
e m b a r a z o , i n a p e t e n c i a , d i g e s -
t i o n e s d i f í c i l e s ^ &, &. A p r o b a d o 
p o r l a R e a l A c a d e m i a d e C i e n -
c i a s . G r a t o a l p a l a d a r , a l e x t r e -
m o d e p a r e c e r u n l i c o r d e p o s -
t r e . L a F A P A Y L N A (PEPSINA 
VEJETAL) t i e n e m a y o r p o d e r d i -
g e s t i v o y c a r e c e d e l m a l o l o r y 
s a b o r r e p u g n a n t e d e l a p e p s i n a 
a n i m a l . 
Cn 1180 
E HA EXTRAVIADO DE LA CALZADA DE 
San Lázaro n. 330, una perrita ratonera de cuatro 
ojos y las cuatro patas amarillas: entiende por "( ' l i i tui i -
sé gratificara al que la entregue. 
Sí 
l l í l l ) 10-12 
de Fincas v Establecimientos. 
SE VENDE UNA CASA EN LA C A L L E DE Antón Recio cerca de la calzada del Monte, de 
mamposteria. 4 cuartos, libre de gravamen, en 1,200 
pesos oro, y otra cn la de Lealtad, cerca de la calzada 
de la Reina, dé azotea, con sala, comedor, un cuarto y 
un salón alto, agua y libre de gravámen, en $2,500 b i -
lletes. Informarán Lealtál 181. 11806 4-21 
SE VENDE 
una casa situada en la calle de Cuba entre la del Sol y 
Muralla cn íf l,(KK), libre de gravámen: informarán A -
guacate n. 56, en los altos. 11747 6-19 
EiT VENDE" 
el censo de $26,705 en oro al 5 p § anual en 445 caba-
llerías, de ellas 20 montuosas, y los derechos álos caí-
dos liquidados liasta el 31 de diciembre de 18^3, por 
$6,700 oro y embargados en el registro de Cárdenas, 
por $f),800 oro que gravan sobre el ingenio San Andrés 
de D. Andrésde. laTorrcy Perovani, y además 1,000 
oro para gastos iudíciales según escritura: las costas 
tasadas en la reíerida fecha ascienden ár),802 tasada di-
cha lincaen $í)0,739 y las dos anualidades últimas y 
la corriente por 4,000 oro: ¡¡ara más detalles informa-
rán en San Ignacio IOS, <icn el Juzgado de la Cate-
dral, escrilmnia de D. Bernardino Suarez. 
11768 4-19 
Í T V E N D E L A CASA PUERTA CERRADAN9 
27. Informarán de su ajuste Maloja 17. 
11675 4-18 
U N A C A S A E N L A C A L L H 1)K C U ] \ A 
entre Muralla y Sol, se vende en $3,500 oro, libre de 
gravamen, niampostoría y tejas, con sala, comedor, 3 
cuartos, pozo, gana $34 oro. Centro de Negocios Obis-
po 30̂  de 11 á 4. 11710 4-18 
LA CASA ESTRELLA 108, DE NUEVA P L A N -ta, con sala y 2 cuartos de mamposteria y azotea de 
losa por tabla, mitad de arrimos y libre de g.-aváiii^n, 
ah|iiiiada en $12 billetes. Otra" Cárdenas ", 10, una 
cuadra de la Pila de la India, de mnitipo'tcria, azotea 
y U Í;L> . De mas referencias Reina 97. 11653 4-17 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA EN E L B A -rrio de Colon, de 5,000 pesos oro: informarán Perse-
verancia n. 36, de 11 á 4 de la tarde 
11625 4-17 
MUEBLES. 
8e compran de toda clase que se presenten y se pa-
garán mejor que cualquiera otra casa. Aguila 116 entre 
Zanja y Barcelona. 11647 4-17 
E COMPRAN TODA CLASE D E LIBROS E N 
uefias y grandes partidas: también so compran 
estuches de cinijía y matemáticas: calzada del Monte 
n. 61, librería, entro Suarez y Factoría. 
11549 11-15 
MUEBLES 
Se compran de todas clases Neptuno 11, esquina á 
Consulado. 113-16 28-10S 
OJO. P A R A L A P E N I N S U L A . 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. . 
S a n M i g u e l esquina á, Manrique n. 92. 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCE. 
10963 29-2 S 
U 
VIRTUDES ESQUINA A ZULÜETA. 
En esta magnífica casa encontrarán familias y caba-
lleros habiíaciones muy bien puestas con balcones al 
parque, siendo su situación una de las mejores: sus pre-
cios médicos. 11665 4-17 
ALO 
Se alquilan dos casas: la primera Escobar 34, con agua, sola, cuatro cuartos y buen patio, y la segun-
da San Nicolás 15, con siete cuartos, cuatro bajos v 
tres altos, agua y sala arriba y abajo, acaban de sufrir 
la pintura y se dan en módicos alquileres: informarán 
Ancha del Norte e2quina á Campanario, almacén. 
11810 8-21 
Q e alquila una posesión alta con todas las comodida-
lOdes, frente á los bafios de los Campos Elíseos, muy 
barata. Ar ' ncha del Norte número 25. 
11815 4-21 
En Jesús del Monte: se alquilauna hermosa casa de mamposteria y azotea, calle de Madrid esquina á la 
del Marques de la Torre n. 47, á una cuadra de la cal-
zada: se da sumamente barata: la llave á la otra puerta: 
impondrán calzada de San Lázaro número 225. 
11352 10-10 
Se alquila en módico precio la fresca y espaciosa casa de alto Paula 79, esquina á Picota, compuesta de 
diez habitaciones principales, sala, comedor, habita-
ciones de criados, caballerizas, etc. En el escritorio del 
Lic. Fonts, Mercaderes 26, altos, informarán. 
^11336 17-98 
17 TROCADEEO 17. 
Se alquilan habitaciones altas, bien amuebladas y 
muy frescas, propias para dos amigos 6 bufete de abo-
gado, con entrada á todas horas. 
11025 16-3 
Se alquila cn precio módico la casa de alto y bajo, calle de San Ignacio número 42, entre Obispo y 
Obrapía; tiene grandes almacenes y está acabada de 
pintar. La llave en la accesoria de al lado, é informa-
rán Amargura número 3, el portero. 
11005 18-2 
SE HA E X T R A V I A D O E L MEDIO B I L L E T E de la Lotería número 15,068, folios del 1 al 10 del 
sorteo 1,224, que se celebrará el dia 2 de octubre: la 
persona que lo encontrase lo puede devolver en Monte 
131, á D. M. M. , donde se agradecerá, habiéndose dado 
parte para que no se cobre, caso de salir premiado. 
11774 4-21 
T T A B I K N D O S E EXTRAVIADO LOS REC1-
JjLbos de los guardias municipales, D . Eduardo Rey 
Blanco y D. Manuel Fernández y González, corres-
pondientes á los messs de Mayo y Junio de 1884, se 
hace público que se ha dado el correspondiente parte 
á la Jefatura del Cuerpo para que no se negocien. 
11769 4-21 
Casa de préstamos, calle de las Animas esquina á la 
de Amistad. Los individuos que tienen prendas em-
peñadas en esta casa, se les avisa por este medio para 
quo pasen á recogerlas dentro del plazo de ocho días, á 
contar desde esta fecha.—Habana, setiembre 17 de 
1886. 11660 8-17 
un kiosko de limpia-bolas. Monte núm. 36. 
11644 4- " 
E N TODAS LAS F A R M A C I A S . 
HE V E N D E N 
un rniloid de última moda y de muy poco nso; 2 vis-a-
vis de un fuelle de muy poco uso y muy cómodos y un 
lübury americano flamante. Amargura 54. 
11826 5-21 
SE VENDEN ARREOS PARA FINCAS, CATA-lanes y americanos y como los pidan: también hay 
de medio uso y monturas de uso y nuevas, se dan más 
baratos que en ninguna parte, también arreos de volan-
ta. Belascoain 35, Habana. 
11663 8-17 
S I VBNDEfQKlY BARATOS 
ó se cambian por otros carruages, un milord usado de 
última moda, un vis-a-vis de un fuelle, casi nuevo; un 
coubé de cuatro asientos, otro do dos y otro de los lla-
mados egoístas, propio para médico; un faetón Prínci-
cipo Alberto nuevo, otro propio para tragin diario, un 
líllniiy usado muv fuerte, una victoria en buen estado 
y otra muy barata propia para el campo, un tübury 
americano para paseo, sin fuelle, y un landau francés 
del f ibriea'He Binder, casi regalado y nuevo. Salud 17. 
á todas horas, • 11651 4-17 
SE VENDE UN MAGNIFICO COUPE SIN ES-trenar. forma moderna; un elegante vis-a-vis de 
muy poco uso. y un tílbury americano de menos de 
medio uso. Calle do Amargura número 54. 
11623 5-16 
S E V E N D E ! 
un faetón de cuatro asientos y vuelta entera, dándose 
en mucha proporción. Calzada del Monte n. 268, es-
quina á Matadero. 11622 5-16 
de un coupe de medio uso. Amargura número 32, 
11587 5-16 
DE MUEBLES, 
A l m a c é n d e p i a n o s de T. J . Cúrtis. 
AUllSTAl) 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se ha recibido del 
último vapor grandes remesas de los famosos planos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, y taiu-
bién pianos hermosos de Gaveau, etc., que se venden 
sumamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay un 
gran .surtido de pianos usados, garantizados, al alcance 
de tocas las fortunas. Se compran, cambian, alquilan 
v componen pianos de toaas clases. 
11816 26-21s 
ATENCION A L A GANGA.—MAQUINAS DE coser en el mejor estado para toda clase de costu-
ra; una Singer reformada, poco usada $18; una ameri-
cana ídem en $15, una Maravilla en $10; todo en bille-
tes; pueden verse y probarse San Nicolás 115, entre 
Estrella y Reina. ' 11828 4-21 
ÜN aoba se vend 
Cn 1268 
BUFETE 
trato. O'Reillv 23. 
A T E K O I O N . 
Por no poderla atender su dueño se vende la bodeg 
situada en la calzada de la Reina 103 esquina á Cam 
panano; cn la misma informarán, 
11640 4-17 
FARMACIA. 
Se vende una, antigua y acreditada, con una exten 
sa barriada. Informarán los Sres. Lobé y Comp? 
11610 5-16 
M í ANAGUA.—EN ESTE SALUDABLE PUE blo se vende una casa de mamposteria y teia con 
portal de columnas, en el mejor punto de la población, 
En la panadería La Ceiba, calzada del Monte n. 10 
darán razón, y en Managua, en el establecimiento El 
Siglo. " 11560 7-15 
GAXíiA. REBAJADO EL PRECIO SE V E N de la finca San Francisco 6 Villate, en el término 
de Artemisa, barrio de la Puerta de la Güira, de 8 ca-
ballerías, casas de mamposteria y teja, cercado de pie 
dra v pozo. Informarán Lealtad número 11. 
11443 17-12s 
SE VENDEN 
ó cambian dos casas en Guanabacoa, Jesús María 77 y 
Lebredo 42, por una en la Habana ó extramuros 
véanlas que se desea hacer negocio: informes Maloja 5 
11355 16-10St 
VENTA REAL.—UNA CASA CON 3 CUARTOS calle Real de la Salud en $1,600 oro. Otra calle de 
Marqués González en $700 oro y otra en Josus del 
Monte calle de Santa Emilia. De más pormenores tra-
tarán Dragones 29, fábrica de cigarros La Idea. 
11375 10-10 
OJO A L A GANGA.—POR NO PODER ASIS tirio su dueño se vendo un establecimiento de bo-
dega y fonda. Situado en punto céntrico: gana poco al-
quiler y es propio para un principiante, por ser de poco 
capital. Informarán Monte número 361. 
11208 17-7 
DE A1IÁLES, 
p OR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE VENDE una hermoso perro mallorquín, propia para una quinta ó patio por su tamaño y bravura: 
Cuba 71. 11809 
Informarán 
4-21 
E \ ENDEUNA CHIVA DE A1!CXDANTE le-
he, con dos crías y come de toda clase de comida, 
muy doméstica: se puede ver Galiano 123. 
11690 4-18 
S  el 
SE VENDE 
un caballo moro de 62 alzada y de raza andaluza, 6 
años v muy bonita figura. Cerro 525. 
Í1719 8-18 
BULL-DOG 
Por ser demasiado bravo para casa de familia, se 
vende uno. Jesús María número 33. 
11682 4-18 
S E V E N D E N 
varios pares de palomas finas de diferentes razas. San 
Miguel n. 120 11631 4-17 
GANGA.—UNA PRECIOSA JACA MORA D E siete cuartas de alzada, de paso, marcha y gnatra-
seo. con su albarda criolla, muy elegante, se da bara-
i a por no tener donde tenerla. Angeles n. 5, casa de 
prestamos. 11609 5-16 
SE VENDE 
un caballo americano, alazán, buena estampa, maes-
tro de tiro, solo y en pareja. Tulipán n. 9. 
11618 9-16 
DE GA10AJE8. 
B í ruedas, muy fuerte y ligero, acabado de pintar y 
retocar, con su parejita de muías y los arreos corres-
pondientes. Animas 176 ó Belascoain 67. 
11820 8-21 
SE VENDE 
un coupé de medio uso muy fuerte y pintado con todo 
gusto en precio baratísimo, arreglado a las circunstan-
cias. Belascoain 67 ó Animas 176. ' 
11819 8-21 
SE VENDE de ellos casi nuevos y 12 caballos, todo junto ó se-
parado por no necesitarlo su dueño, se dan en la mitad 
de su valor. Monte ff63, esquina á Matadero. 
11814 8-21 
PERDIDA.—SE HA E X T R A V I A D O EN E L trayecto del ingenio "Reunión"' al paradero de A l -
quizar, y de esta estación á la Habana, calle de Esco-
bar n. 38, una cartera c.onteniendo la cédula personal 
de D. Pablo Miarteni y otros documentos que solo sir-
ven á dicho Sr. La persona que la haya encontrado, se 
servirá presentarla en el citado ingenio, ó cn la aludida 
calle de. Escobar n. 38. donde será generosamento gra-
tificada, 11731 4-19 
PERDIDA Do 8 á 10 de la mañana del dia 18 de setiembre ha 
desaparecido un perrito ratonero de los de ouatro ojos: 
tiene una cicatriz en la paleta de una mano: también 
una perrita de igual clase v en la misma hora: se gra-
tificará con $10 Mllotescauaunoquepresenten. O'Rei-
lly 66, colchonería v pajarería. 
117% • 
SE V E N D E UN M I L O R D DE A L Q U I L E R DE construcción moderna, con tres caballos, nuevos y 
sanos, se pueden ver de 6 á 11 de la mañana, calle déla 
Cárcel número 19. 11785 4-21 
SE VENDE 
un hermoso vis-a-vis, con su pareja de caballos y sus 
arreos. Impondrán Galiano número 42. 
11784 4-21 
SE VENDE UNA DUQUESA 
sin caballo Zanja número 150, de tres á seis de la tardo 
11771 4-21 
S E V E N D E 
untílburi americano cusí nuevo y limonera en $150 b i -
lletes, es muy chiquito yJbonitd, propio para el campo ó 
para diligencias v especial parániños. Infanta 114, es-
quina á Concordw, i todas hartw. ^1758 
V E N D E 
un piano en tres onzas oro, de buenas voce, 
inejeii y madera de palisandro: forma de im 





E A L I Z A N TODOS LOS MUEBLES COM-
tela 151 entre Jesús María y Merced, hav esca-
parates de 40 á $60; juegos do sala de 40,110, 125, 140 
y $190: lavabos á 25,30,35 y 50; aparadores á 20,35, 50 
y $fi0; tinajeros, mesas correderas, mesas de noche, có-
modas, tocadores, lámparas y cucuyeras de cristal, fa-
roles para zaguán, un semicupio, un fogón, un baúl, 
una pizarra, camas y cunas de hierro, cuadros, un si-
llón comodin, mamparas y otros muebles, todo en b i -
lletes. 11763 4-19 
G ANGA REALIZACION.—UN PIAN1NO DE Erard nuevo, otro Chikering gran forma oblicuo y plancba metálica, afinado á tono más alto de orques-
ta en $150 billetes, una serafina nueva, cuatro regis-
tros, un porta-música magnífico Guía-manos, aislado-
res. &., & ; Villegas 79. 11758 4-19 
ALQUILER DE SILLAS. — Las sociedades que necesiten sillas que pasen por estay se alqui-
lan á 50 cts. billetes docena, y son nuevas; en la misma 
se vende una máquina motor de gas de 4 caballos de 
fuerza; Calzada del Monte 47, mueblería las B, B. B. 
11742 4-19 
ÜN ESCAPARATE CAOBA D E CORONA EN $75 billetes; una cama de hierro camera, bastidor 
alambre $28; medio juego de sala Luis XV eseultado, 
moderno $-10; un tocador $17; una cama baranda para 
niño $22; un aparador $25, y varios aparatos eléctricos. 
Aguacate 56, 11746 4-19 
GANGA. SE VENDE UNA MAGNIFICA SE-raíiua francesa, de muy buenas voces, casi nueva y 
propia para iglesia ó cosa análoga. Real 46, Guanaba-
coa, de 7 á 11 de la mañana y después de las 4 de la 
tarde. 11669 4-18 
A LOS ESPECULADORES 
y al público: al cerrar la casa vendo barato escaparates 
de corona y espejos á 5 onzas: pianinos de Pleyel y 
Erard y también de media cola baratísimos: escritorios 
de comercio, bufetes finos, camas y juegos de sala, es-
caparates á como quieran, espejos y relojes de todas 
formas, peinadores, mecedores de Vicna y sillas, toca-
dores, sillones de barbería: no hay que buscar más ba-
rato porque es tiempo perdido. Reinan. 2, frente á la 
Audiencia. 11706 4-18 
Ü\ A F A M I L I A QUE SE AUSENTA VENDE baratísimos los muebles de sala, comedor y tres 
habitaciones; un gran jardín, loza y cristales; hav entre 
ellos un elegante juego de cuarto de palisandro; un 
juego de sala de Vicna finísimo y un excelente pianino 
de Plevel; todo es nuevo. Industria 144. 
11714 4-18 
l N HERMOSO APARADOR, 
U N E X C E L E N T E PIANO 
media cola, de Erard, de siete octavas: se da en pro-
porción, por ausentarse su dueño. San Rafael 36. 
11614 9-16 
G A N G A . 
Se vende un juego de sala de Viena muy bueno y un 
magnífico pianino Plevel. nuevo. Aguila 209, 
11491 9-14 
SE V E N D E UNA MESA D E B I L L A l T s U PE rior, habilitada de un todo. Calle de San Isidro n. 2 
impondrán, 11503 9-14 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ A D E ESTA vende varios muebles, todos en buen estado. Aguaí-
cate núm. 8: en la misma se vende una canastilla sin 
nso, todo á precios módicos. 11479 7-14 
M U Z A C M , 
Se realizan las existencias del antiguo 
almacén de muebles de D. Mariano Gonzá-
lez Lanza, calle de la Habana número 138. 
1119.̂  22-7S 
DE 1 0 M Á M , 
S F O W l l R T C / 
H B I t M M DE ARADOS DE VAPOR. 
L e e d s I n g l a t e r r a , 
• Participan á los señores hacendados que emplean 
sus arados de vapor que por todas las piezas de repues-
to que necesiten pueden dirigirse á los señores 
VM l i WATER Y (1.a 
F u n d i c i ó n d e L a m b d e n 
SAN LAZARO N . 99. 
Lo mismo que para pedidos de calderas, máquinas 
lyas y móviles, locomotoras, bombas, ferrocarriles por 
titiles, etc. etc. 
10586 27-24ag 
i CiMíitiis y Bolas. 
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BOTICA DS SAN JOSE 
CALU CE ¿GUIAS I mK FREÍ;TE rx Bftwa GBMMLÍ 
H A TEA.IVA. . . 
y ¿ L m m EL pop ¿s \ m BIIIETÍS; 
^ y o c < ^ > c o - o o o o o o o 0O0 OÓOÍ 
Cn 124)5 13-21 
Sequ 
3 .^IsiL^ 
on el espectorante de polígaia de Hernández. 
Refrigerante 
para combatir con el mejor 
¡¡^ éxito las oftalmías, toda i r r i -
fe-\ lacioji en los ojos, fortalece 
y aumenta la vista, cura la 
conjuntivitis (vulgo ceguera) 
íati connir en los campos de 
Cuba. 
C U E R P O Ü X J M A N O . 
Su mejor purificador y con el que se han obtenido 
mavores curaciones, es la sin rival Z A R Z A P A R R I -
L L A DE HERNANDEZ (]i!e ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. Botica 
SANTA ANA, Muralla G8. 
COJCORREA.—Ya sea ca'.arrai ó sifilítica, con 
yo, ardor, dificvUad al orinar, finjo amarillo ó blan-
co, en áiubos casos todo se cura usando lu poción ó la 
pasta balsámica de Eerndndcz. Botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
LAS ULCERAS VENEREAS, CHANCROS. 
LLAGAS en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia, con el AGUA CICATRIZANTE. Botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
PAPELILLOS TEMPERANTES.—Son diuréti-
cos, corrigen la bilis, quitan la sed, irritaciones déla 
boca y garganta y las de la piel, como granos, sarpu-
llido, e c. 
BOTICA SiLISTTA A H A . 
R I C I i A 0 8 . 
11600 10-15 
JAMBE M i E T A L Ü LENGUA DE VACA 
propio para un café ó fonda. Gervasio 184. 
11688 4-18 
A V I S O D E C O N V E N I E N C I A 
PAUA LOS QUE L A N E C E S I T E N . 
Se vende la gran mesa de billar del café " E l Tarta 
)", provista de todo lo necesario: la causa de venderla 
es que el dueño del café no quiere tener mesa por su 
cuenta más: si el que la compre quiere dejarla en el 
mismo local en q̂ ue hov está, puede hacerlo una vez 
convenido el alquiler. Teniente-Rev v Cuba. 
11699 ' ' 5-18 
SE VENDE 
en $-10 un escaparate de caoba lisa de tamaño regular, 
una mampara de madera y una mesa de centro. Jesús 
María 25. 11698 4-18 
SE VENDE 
un pianino gran forma, de Erard, con muy poco uso y 
con grandes voces: seda barato. O'Reilly 29. 
11709 " 4-18 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE VEN de un pianino en 100 pesos billetes; puede verse en 
la calzada de San' Lázaro 282. 
11724 4-18 
GRAN BAZAR D E B E L E N . -Luis X V caoba y negros baratísimos; MUEBLAJES escaparates 
canastilleros, camas y mesas, surtido baratísimo; fa-
mosos pianinos Boissclot en 5 onzas; todo bueno y ba-
rato. Acosta 79, entre Compostcla y Picota. 
11681 4-18 
MUEBLES BAEATOS 
Por tener que dejar la casa se realizan á precio de 
costo todos los muebles de la casa calzada del Monte 69 
frente al café Marte, y Belona, 11693 4-18 
Se realizan por cuenta del fabricante dos buenos 
pianinos; verticales, con pérdida de una tercera parte 
de su costo. Puede verse Obrapía námero 23, almacén 
de música. 11649 5-17 
Q E VENDEN: UN ELEGANTE PIANO DE CO-
fOÍn de voces muy bonitas y un pianino de la más bo-
nita forma, arreglado para este clima, pueden verse á 
todas horas. Campanario 145. 
11586 5-16 
ALMACEN DE M U E B L E S Y PIANOS 
DE 
F- QUINTANA 
S u c e s o r ele C a y o n . 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Realización completa de todas las existencias de este 
gran establecimiento; grande y variado surtido de toda 
clase de muebles, tanto del país como del extranjero. 
Precios fabulosamente baratos: gran especialidad en 
mueble» flm>3. 11607 S-lfi 
L a tos por fucrle y crónica que sea se alivia siem-
pre y se eura con estejarahe. A l tomar las primeras 
cucharadas se siente ya un gran alivio. El pecho v la 
garganta se suavizan," la espectoracion se produce con 
gran facilidad y los accesos de tos van calmando nota-
blemente, son tan rápidos y seguros los efectos de este 
jarabe, que casi siempre desaparece la tos ántes de 
terminar el primer frasco. 
Depósitos: Droguerías de Sarrá—de Lobé—Botica 
"La Reina" y demás fannácias acrcditadas'de la Isla. 
Cn 1185 ' 4-7 
POLVOS D I G E S T I V O S , 
ANTIBILIOSOS 
Y CONTRA E L ESTREÑIMIENTO CRONICO. 
• Estos polvos se toman como] un refresco y son de un 
sabor agradable. Evita con su uso las jaquecas, indiges-
tiones, acedías y mareos. Contra las dispepsias y dia-
rreas crónicas biliosas son útilísimos. Reemplazan á 
todas las magnesias, mejorando sus buenos resultados. 
Es el purgante más agradable para las damas, y los 
niños no toman otro. Abren el apetito y son eficaces 
para administrarlos en este país á los recien lleirados. 
OBISPO 27. 
POLVOS F E B R I F U G O S , 
CONTRA las CALENTURAS INTERMITENTES. , 
Eficacísimos para curar toda clase de fiebres intermi-
tentes, ya sean cotidianas, tercianas, etc.. etc., como.' 
igualmente las obstrucciones del hígado y bazo. 
* OBISPO 27. I , 
V I V I F I C A D O R D E LA S A N G R E . 
Cura la clorosis, modera los desarreglos, la demens-
truacion y hace desaparecer radicalmente los dolores 
de hijada y las flores blancas. OBISPO 27. 
Blackina 6 Tinte de Azabache. 
Kl específico mejor v IUÚM barato para teñir iustanlá-
ncamente las canas. OBISPO 27. 
EL REMEDIO AFRODISIACO 
D E L DR. H O L L I C K . 
Es t i mejor y más eficaz especítico para la cura de la 
decadencia de los órganos sexuales.—Unico depósito 
autorizado por el autor.—Botica Santo Domingo. V 
OBISPO 27. 
POLVOS CONTRA LAS LOMBRICES. 
Con seguridad el niño que las tenga las expulsa: s 
en merengues y ninguno deja de tomarlos: le acompaña 
laco{)ia de la fórmuia y elnictodo de usarlos.—Se ven-
den ánieamente en eída casa. OBISPO 27. 
C n l l l S 15-21ag 
DE 
S a n R a f a e l . 
No habiendo sido necesario desarmarlos, 
continúan abiertos al servicio público. 
11780 l-20a 3-21d 
H A B A N A . 
Grandes rebajas de precios. 
De regreso de Europa y habiendo conseguido nue-
vos descuentos con los hijos de L . Meneses, fábrican-
tes de la célebre y sin rival marca que lleva su nom-
bre, los ofrezco íntegros al publico que tanto favorece 
esta casa. 
¿Quién no conoce en la Isla de Cuba los CUBIER-
TOS D E P L A T A MENESES? 
No oay familia desde la más opulenta hasta la más 
humilde qne no esté convencida quo son eternos, que 
no hay fabricante en el mundo que pueda competir con 
la marca MENESES y dando una prueba más al ex-
tranjero que en España se sabe trabajar en metales: 
si no, díganlo las medallas obtenidas en multitud de 
exposiciones, entre ellas las de PARIS, V I E N A y 
E I L A D E L F I A e n premio de su calidad y de los des-
velos v constancia de los fabricantes L . MENESES é 
HIJO. 
Vista la baja del oro y las grandes remesas recibidas 
en esta sucursal, no hemos reparado en hacer una eran 
rebaja en nuestros cubiertos de MENESES sin com-
petencia posible. 
1 2 c u c h a r a s 1' e n $ 1 0 — S O oro. 
1 2 t enedores I a — $ 1 0 — S O — 
1 2 c u c l i i l l o s I a — $ 1 0 — S O — 
L l e v a n d o l a s 3 docenas , $ 3 0 oro. 
Por el vapor "Isla de Cebú" acabamos de recibir un 
inmenso surtido en 
La merecida reputación de los APARATOS 
SEIITSOGEÍXOS 3>. p s v a í l ha sádounaliciente 
para que los imiten y falsifiqueii varios industra-
les. Estas falsificaciones é imitaciones, apartedeM 
mala fabricación, que con mucha frecuencia impiJe 
la buena acción de los aparatos, pueden ademas ur 
nocivas á l a salud, por que se emplea ea ellas m 
metal que generalmente contiene una mezdim 
plomo. 
Nos oíros no podemos, fines, garan-
tizar mas que los aparatos mencionados 
con este titulo V B K E T A i : i i E 
autorizados con nuestra firma y/a marcai 
fíe fábrica puestas al margen. 
DELDÍCHURGHILL 
E l D O C T O R G H Ü R G H I L L , autor 
del descubrimiento do las propiedades 
curativas de los Hipofosf i tos en la 
T i s i s pulmonar, pone en conocimiento 
de sus colegas los s e ñ o r e s médicos que no 
reconoce como verdaderas ni recomienda, 
ningunas otras preparaciones que lasque 
son fabricadas por M ' S W A N N , Farro 
ceutico, 12, calle Casliglione, en Paró. 
Los J a r a b e s de Hipofosfitos de 
Sosa, de C a l y de Hier ro , se vendea 
solamente en frascos cuadrados, Cm 
frasco verdadero l leva el nombre 
D O C T O R C H U R C R I L L . en el vidrio, 
con su firma repetida cuatro veces en•« 
sobre de papel que envuelve el frasco j 
sobre la banda de papel encarnada queM' 
bre el tapón y ademas la etiqueta conlj 
marca de fabrica de la Botica de SWAM 
redondas, de metal blanco, sin baño de plata, propias 
para, cafés, fondas, hoteles y restaurants; vienen de 
doce tamaños distintos y se ha hecho una gran rebnja 
de precios en ellas. 
También hemos recibido una gran cantidad y varie-
dad en 
que se ofrecen á los dichos establecimientos á precios 
sumamente baratos. 
Además, esta casa ha recibido un inmenso surtido de 
novedades en Centros, Prenderos, Tarjeteros, Salvi-
llas, Jarros para agua. Juegos de cafe," Juegos de to-
cador y una colección de Bandejas, dignas de figurar 
en una Exposición, por su tamaño y trabajo artístico. 
.á/jromsAcH. las personas de gusto que tengan que 
EaCCT rtyalos. 
Se esnenden en las principales m u 
5-16 
Famosa de?ae cerca oa U2 ¿ig.o 
superior á todas las Aesxis )>or sa unrMisa 
y natur.-.l ti a rancia. 
TRES MEDALLAS DE ORO 
P A R I S ISTS. CALCUTA 1884 ' < 
por la cicelencia de la calidad. 
AGUA de COLONIA de ATKH?S0lÍl 
Inmejorable por su fuerte y deliciosafragincijU-
Es muy superior i las numerosas conposi-'' 
clones que se venden con el mismo noiMrfc[ 
ÍABOH OID m m WINOSSR k i m m 
Esto Jabón, que tiene celebridad nmTersil,rétI 
superior á todos los demás para limpiar V-;.-' 
snavizar al culis. Tiene un fuerte y delióiosó 
perfumo y es de un uso muy duratde 
Ss Teaies en ias (̂ sas ¿e los ímaáeres f iosFtbriwitgh' 
J . & E . ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marcade Fábrica—Una "Rosablan;»" 
sobro una " Lira do Ore 
Goderne 
El J a r a b e del Dr Z s d es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de los Tísicos, las Afecciones de 
los Uronquioi Catarros, Resfriados, etc. 
PARIS, 22, ruó Drouot, y en las Farmacias. 
¿UPA el PRIMER LUGAR E t m E W 
agsas digestivas reccnstiínyestes 
Sniversalmente empleada, hace 
m á s de t res siglos, para la 
e n e r a l C u r a c i ó n de las enferme-
Í d a d o s del E s t ó m a g o , d é l a s vías 
u r i n a r i a s , a n e m i a s y Glorosia 
ine á la acción de las sales alcalinu 
la eficacia de los ferruginosot I 
¡ tó aprobada por los médicos más enústttei 
iLas Noticias é Instrucciones están ea IcsfoMoi 
e hallan en IJÍI H a b a n a , en la caá de 
J O S É S A R R A 
y en todas las principales Farmacias. 
m ie ia * Belleza de i C a l 
Infalible contra las Películas y la Caída de los cabellos. 
- " ^ J ^ 3 ^ 1 ^ ~ 37' B o u l e v a r d de S t r a b o u r g , 37 — E ^ ^ R I S 
^ e t i r a L l o s G e ü b a l I o ¡ 
ftf Empleado con el mayor«x i to en las Cuadras reales de SS . MM. ci Imperador del Brasil elBaJ 
ae Bélgica, el Roy de los Países-Bajos y el Rey de Sajcnia. ' 
$0 mas (guego 
n i O s t i c i a . d o i P e l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al Va t t t e r iOf y cura radical-
mente y en pocos dias las Cojeras 
recieülcsy aiiuguas.las Xasiaduras, 
Ssguinces, A l c a n c e s , SEclstas , 
Alifates, E s p a r a v a n e s , So1>relmesos, n o -
| j edad e Infartos en las piernas de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaoa ni caída de 
aun durante el tratamíenlo. 
pósito ea P a r i s : Farmacia O É I ^ E S - A - I J 
CB I1BRICA 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido én las diversas Afec-
ciones de Pecno, los Catarros, 
Sronquit i s , BSal de Cargaata , 
o f t a l m í a , etc., no admiten competencia. 
La c u r a se hace á la mano en 3 m i n u t o s , 
sin dolor y sin cortarjní afeitar el pelo. 
Farmacias. 
GAP 
P r e p a r a d a s por el D O C T O R C L I N Premio Montyon 
L a s C á p s u l a s M a t h e y - G a y i u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cunsan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
YOrk para curar ráp idamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s d e l cuel lo , el C a t a r r o y las Enfermedades de l a v e j i g a y 
de las vius urinarias. 
1*26 Cada /rasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exí/awatí í a s Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Gia de PARIS 
SmiiM a^f tn e}l âs PrinciPales Farmacias y Droguerias wumimmatmsmBmamm 
APaOBAClON 
OK U 
ICADEÍIA DE KEDIC1SA 
Alimento reparador y fortificante DE pAR18 
PARA 
- PREMJO 
¡I DEL INSTITUTO 
DC 
FRANCIA 
O S T E l i f l i l á i 
LOS NIÑOS, LAS NODRIZAS, LOS C0NYALESGIENTES I 
El informe del profesor ISoueluts*<8iBt hace constar que la 
O S T E 3 M A - J H ® U 3 t i K S cura las indisposiciones de las m u -
jeres embarazadas, aumenta la riqueza de la leche y facilita el creci-
miento de los niños al destete. | | 
E l a s o d e e s t e a l i m e n t o r e e m p l a z a l a s s o p i t a a 
d a d a s a u n n S ü o . 
Venta en la maior parte F a b r i c a c i ó n 19, r u ó Jacob 
de las farmacias. en P A R I S . | | 
» » i m i j i j i m H m 
E l * ' V i n d@ B u p a u c P 
T O N I - Ñ I f T M . ! T J V O 
con QUINA y CACAO mezclados con un vino de Éspáña, de primera 
calidad, esta ordenado diariamente por los mas eminentes médicos 
de todos los países con ira las enfermedades siguientes : Anemia, 
Clorosis, Enfermedades nerviosas de í odas clases, Diarrea cró-
nica, Hemorragias, Escrófulas, Dolencias escorbúticas, fílales 
del Estómago y Convalecencias de todas las fiebres. 
Tenía por Hayor: LEBEAÜLT, ftlAYET y Cia, 29, rué ícaíle) Palestro, PARIS 
Solo por menor. Paria, Ph*' LEBEAÜLT, 63, Eíaninnr. 
S E L E H A L L A TAMBIEN E N LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
líEiLAMÁ, 
A i . m a d o r e s p a r a t e l é f o n o s . 
Hanjaegado ¿Mercaderes número 
H. B. líamcl y Comp. 11052 
escritorio de 
8-17 
AVISO A IOS SRES. HACENDADOS. 
Se ha recibido últimamente un lote de barriles del le-
gítimo "Land Plasíer,' ' 6 sea yeso especia! para abo-
no, de la muy acreditada marca de J. B. King y C? de 
New York, los que se detallan á nióiiico precio (pero al 
contado) en la calle de la Lamparilla u. 32, donde se 
facilitaráu muestras ¡i todo el que lo desee. 
11204 37-8 
A L I M E N T A C I O N R A C I O N A L 
DE LAS 
MADRES, NIÑOS, NODRIZAS, 
Este alimento, de un sabor muy agradable, est prin-
cipalmente precioso : 
Para l a Madre , durante el periodo del embarazo; 
Para el N i ñ o , en el momento del destete; 
Para el A n c i a n o y para el C o n v a l e c i e n t e -
La FOSPATINA es el verdadero alimento de los niños 
que se c r ian amamantados por los pechos de sus madres, por los do sus 
nodrizas ó con el ausi l io del biberón. 
No bay Fécula alguna, ni conserva, ni Polvo llamado de alimentación 
l\de l a infancia, pue puedan ser comparados con la F O S F A T I N A . 
Esta facilita la administración del Fosfato de Cal qué fortifica á los Niños 
durante los períodos de sus respectivos crecimientos. 
P A R I S , 67 Avemae V i c t o r i a , G , P A H S S 
Depósitario en ia Habana: JOSÉ S A R R A * 
